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Josko Bozanic 
KOMISKA RIBARSKA EPOPEJA II. 
ZIMSKI RIBOLOV- SJECANJA POSLJEDNJIH 
VESLACA S OLUJNOG ARHIPELAGA 
Lud je ku do cer za zimskega ribora. 
(komiska narodna poslovica) 
l. UVOD 
1.1. 0 razlozima i smislu ovog rada 
Godine 1982. na prijedlog pokojnog profesora Radovana Vidovica, glavnog 
urednika Cakavske riCi, prihvatio sam izazov da ohjavim u ovom casopisu svoj 
prilog za halijeuticki rjeenik a na temelju svog visegodisnjeg istrai.ivanja usmene 
hastine riharskog svijeta Komii.e na otoku Visu. Do tada hio sam skupio pozamasnu 
gradu za dijalektolosko i leksikolosko istrai.ivanje komiskoga govora. Kako je to 
govor svijeta koji je intenzivno i.ivio s morem, a jos je hila i.iva generacija rihara 
koji su gajetom falkusom na jedra i vesla plovili do dalekih puCinskih atoka, mogao 
sam svoje istrai.ivanje temeljiti na izvoru i.ive rijeei posljednjih svjedoka jednog 
posve drugaCijeg svijeta od onaga kojemu sam sam pripadao. 
U trenutku kada se je dogadala velika novost, kada je akceleracija promjena 
drustvenog miljea zahvatila sve aspekte ljudskoga i.ivota, kada su jedna pored druge 
po prvi put u povijesti i.ivjele generacije koje su pripadale stoljeeima udaljenim 
svjetovima, zatekao sam se na jednom malom otoku, medu starim riharima cije 
sjeeanje na proi.ivljeno iskustvo i.ivljenja s morem mnogih generacija vise nije hila 
izvor znanja na kojemu hi se temeljila egzistencija mladih. Njihova prica postala 
je nezanimljiva. Mladi u njihovu iskustvu vise nisu mogli, ili nisu znali, naCi pouku 
relevantnu za svoj i.ivot, za snalai.enje u svijetu koji je tehnicka revolucija dramaticno 
mijenjala. Sve informacije hitne za opstanak po prvi put nisu dolazile iz sjeeanja 
starijih vee iz vanjskog svijeta. Na djelu je hila temeljita glohalizacija i unifikacija 
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ljudskog iskustva, a svijet koji je stoljeeima trajao bez znacajnih mijena, svijet koji 
je bio u suglasju s ritmom prirode postao je tek uspomena dokonih staraca koji su 
u svojoj dokolici jedan drugome prepricavali davne uspomene o ribolovu i plovidbi, 
o fortunalima i neverama, o muci veslaca i radosti fovea, o silini mora i umijecu 
ruke, o mudrosti starih sto stane u nekoliko proverbijem zgusnutih rijeei. 
Buduci da to sjeeanje u samoCi atoka, daleko od kopnenih urbanih sredista u 
kojima su koncentrirane institucije nacionalnog pamcenja: sveucilista, instituti, bi-
blioteke, muzeji, arhivi itd., nije moglo postati niti oficijelna, dakle sluibeno prepo-
znata i priznata kulturna Cinjenica koju bi kao takvu te institucije mogle valorizirati 
unutar svog sustava nacionalnih i univerzalnih vrijednosti ... 
buduCi da je otok prepusten sebi i svom zaboravu, a da je upravo on, taj otok, 
Citav mali svijet, planet sa svojom vlastitom gravitacijom, sa svojim jezikom, svojom 
umjetnoscu usmenosti, svojim jedinstvenim iskustvom, sa svojim obicajima, znanji-
ma, umijecima, sa svojim iskustvom blizine izvoru iivota, ali isto taka i sa svojim 
povijesnim pamcenjem koje seie duboko u vrijeme ... 
buduCi, dakle, da otok vise nije imao kome ispricati svoju pricu, odluCio sam 
preuzeti odgovornost zapisivaca pried posljednjih svjedoka jednog dovrsenog svijeta. 
Pisani dokumenti koji govore o tom svijetu otkrivaju zanimljive pojedinosti o 
odnosima u ribarstvu, o lovu i naCinu !ova, o postivanju ribarskih zakona i o 
kaznama izricanim prekrsiteljima tih zakona itd. Ipak to je videnje ovoga ribarskoga 
svijeta izvana. Tako je taj svijet promatrao cinovnik iii notar iz svoje kancelarije. 
Ali povijest koja se dogadala u brodu, na otvorenom mont u neveri, na pustim 
skoljima, gdje su iivjeli tek ribari i gusterice, mogla je biti utisnuta samo u iivu 
rijec koja se prenosila od uha do uha, od generacije do generacije i povezivala taj 
svijet u organsku zajednicu iivih i mrtvih. Mrtvi su iivjeli u sjecanju iivih i sudje-
lovali aktivno u poslovima dana, ali i u facendi, u §ali, u dosjetki ako su svojim 
kreativnim jezicnim umijeeem uspijevali izboriti mjesto u kolektivnoj memoriji or-
ganske zajednice. 
Kada sam prihvatio ponudu dr. Radovana Vidovica da napisem svoj prilog 
za halijeuticki rjeenik, suoCio sam se s problemom neprevodivosti mnogih leksema 
na standardni hrvatski jezik. 2 S druge strane, odvajanje leksema od konteksta unutar 
kojega oni ostvaruju svoje stilisticke valere, svoje konotativne semanticke vrijednosti, 
1 Zbirka dokumenata Lucke kapetanije Komize u Povijesnom arhivu u Splitu . Liber Comisac -
manuskript u arhivu zupskoga ureda u Yisu, Dokumenti za povijest ribarstva na istocnoj obali Jadran-
skoga mora - otoci Vis i Hvar od Grge Novaka (Zagreb 1952.) . knjiga o ribolovu na istocnom Jadranu 
Ricarda D'Erca (Zagreb 1973.). 
2 Tck kada jc istrazivanje maritimnc kulturc komiskog ribarskog sustava prcraslo u intcrdiscipli-
narni projekt , kada se ovom istrazivanju pridruzio profcsor strojarstva i brodogradnje iz Zagrcba dr. 
Vclimir Salamon , bilo jc mogucc savladati prcprckc u tumaccnju znatnog broja rijcci vczanih poglavito 
za materijalnu kulturu ovog ribarskog svijeta. Yrsni znalac tradicionalne brodogradnje, Yclimir Sala-
mon , koji jc doktor irao na gajcti falkusi. svojim jc analit ickim studijama broda razjasnio i likovno 
predstavio slozenu strukturu gajete falkuse i svih relevantnih artefakata vezanih za ovaj tradicionalni 
brod komiskog ribarstva. 
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znaCilo je gubitak koji se nije mogao nadoknaditi strogoscu denotativnog odredenja. 
To je bio razlog sto sam se halijeutickom rjeeniku komiskog ribarstva uputio posred-
nim putem- preko usmene knjiievnosti (shvacene u najsirem smislu) . Magnetofo-
nom zabiljeienim pricama i montaiom fragmenata pripovijedanja u raznim situaci-
jama organizirao sam tekst u kojemu se pojavio zgusnut leksik halijeutickog iskustva 
komiskih ribara . Taka me je jedan leksikografski posao odveo u literaturu, u iivu 
poetsku stvaralacku radionicu jezika mnogih generacija jednog insularnog svijeta 
koji je fripadao kulturi usmene rijeei, a usmena knjiievnost, kojom sam se posebno 
bavio, upuCivala me svojim leksickim bogatstvom leksikografiji. 
Kada je profesor Vidovic procitao moj prilog za Cakavsku ric koji se sastojao 
od ribarskih prica i bogata rjeenika u kojemu su leksemi prikazani u minima/nom 
kontekstu potrebnom za razumijevanje njihove potpune semanticke vrijednosti, 
predloiio mi je tada promjenu naslova priloga. Njegov emocionalni doiivljaj ribar-
skih prica bio je razlog njegovu prijedlogu da moj prilog dobije naslov Komiska 
ribarska epopeja. Pod tim naslovom objavljen je prvi dio mnogo obimnijeg rada 
koji je tek trebalo napisati. 
Ali u vremenu u kojemu sam odluCio svjedociti o nestalom zavicaju kumiske 
gajete falkuse , u kojemu sam zapoceo popisivati imena mrtvih stvari mrtvog svijeta, 
rijeei su se javljale poput duhova odvojenih od svoga tijela. Trebalo je zaCi po 
ribarskim barakama i tavanima. Trebalo je pronaci zaborav!jene i nepotrebne pred-
mete. Preei posao od pisanja rjeenika bio je posao stvaranja muzejske zbirke u 
Komii i. Umjesto verbalnog opisa nemoguceg da prenese sliku i taktilno svojstvo 
stvari, bilo je vai nije pronaCi predmet sto ga rijee imenuje. 
To je jedan od razloga sto se o vaj drugi dio Komiske ribarske epopeje pojavljuje 
tek poslije petnaestak godina. Jpak najvai niji posao, a to je biljeienje usmene 
predaje nije se mogao odgoditi. Od svih pripovjedaca Epopeje II. samo je jedan 
i iv (brodogradite!j Jakov Zanki). Srecom da taj posao nisam odgodio jer vise ne 
bi bio moguc. Ove price koje se ovdje pojavljuju, u Komii i vise nema tko ispricati. 
Ovim prilogom nije zavr§en rad na Komiskoj ribarskoj epopeji. Nadam se da 
ce za sljedeCi broj Cakavske riCi biti pripremljen prilog koji ce sadri avati: Jacende 
(sa/jive nefikcionalne price), razne kratke literarne forme ( dosjetke, lagarije, poslo-
vice, paremiologizme), imena ribara (antroponime) , popis naziva ribolovnih pozi-
cija i orijentacijskih tocaka na obalnom rubu atoka viskog arhipelaga (talasonime, 
toponime). TreCi nastavak bit ce halijeuticki rjeenik koji ce obuhvatiti leksik sva tri 
dijela Komiske ribarske epopeje. ~ 
Napomena: U dijalektalnom tekstu umjesto grafema »S« i »i « (cija se tocka 
artikulacije nalazi na alveolama, izmedu dentala i palata/a) upotrijebljen je grafem 
»S« i »Z«. BuduCi da u komiskom cakavskom govoru ne postoji opozicija izmedu 
fonema Is/ i IS/ te /z/ i Iii, ave grafeme treba Citati kao [S] i [ i ]. 
3 Knji zcvni krug u Splitu publicirao jc 1992. moju mo nografiju Komiskc facc ndc - poctik a 
stili stik a usmc nc ncfik ciona lnc price Komizc . 
4 S o bziro m na to da jc uz prvi dio Ko miskc ri ba rskc c popcjc objavljcn Rjccnik. u ovom zavrsno m 
dij c lu o n cc biti obuhvaccn zajednickim rj ccniko m obogacenim primjc rim a iz drugih priloga. 
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1.2. Glas s magnetofonske vrpce 
Ukljucujem kasetu s natpisom: Ivan Vitaljic Gusla - Skula za ribora (god. 
1983.). Obuzima me arhaika guste komiske cakavice, sto zvoni svojim akutima i 
oksitonezama, arhaika tog ezotericnog insularnog jezika ovog svijeta puCine. Dopiru 
do mene iz zaborava ovog malog otockog svijeta rijeei, koje su, s nadom da ce biti 
zapisane i spasene od zaborava, bile kazivane jednom od posljednjih pailjivih 
slusaca te ostale fiksirane na magnetofonskoj vrpci u vremenu kada je definitivno 
iscezla kultura slusanja koja je bila pretpostavka postojanja kulture usmene rijeCi, 
f.ive rijeei neposredovane tehnickim komunikacijskim medijima. 
1.3. Kamen s Brusnika kao memento potomcima komiskih 
galijota 
Mali puCinski otoci viskog arhipelaga Palagruf.a, Svetac te vulkanski skolji -
Jabuka i Brusnik od crnog diabaza Ciji magnetizam brodovima onemogucuje orijen-
taciju po busoli, bili su izazov samo najodvaznijim komiskim ribarima koji su oko 
njih zimi lovili jastoge - elitnu hranu za evropske metropole. 
U vrijeme zimskih fortuna/a kada more odvaja otok Brusnik od ostalog svijeta, 
jedini njegovi stanovnici bile su erne gusterice i komiski ribari. Te surove uvjete 
nisu mogli izdri.ati niti galebovi koji bi se u to vrijeme preselili na susjedni otok 
Svetac. 
I dok se na Brusniku ipak moglo f.ivjeti u drustvu s crnim gustericama, na 
Jabuci - crnoj kamenoj piramidi nasred puCine - zivota za covjeka nije bilo. Na 
Jabuku nisu htjeli doplivati niti brodolomci- dva komiska ribara Stipan Marinkovic 
i Petar Zanki koji su u rujnu mjesecu 1911 . godine dan i pol plutali morem u 
potopljenoj gajeti. Kada su ih valovi bacili u blizinu Jabuke, stihija mora bila je 
za njih veea nada u spas negoli goli kameni brijeg nasred mora. U moru su poslije 
trideset i §est sati docekali spas. Na Jabuci ga docekali ne bi. 
Jedan je komiski ribar s atoka Brusnika donio u Komii.u veliki, teski, crni 
kamen i poklonio ga komiskoj osnovnoj skoli da bude memento potomcima komi-
skih galijota. 
Taj kamen jos uvijek stoji u hodniku komiske skole, ali tesko da itko vise zna 
odakle je, tko ga je donio, i sto znaCi. 
Taj kamen donio je sa Brusnika komiski ribar Ivan Vitaljic Gusla, a njegovo 
znacenje sacuvao je magnetofonski zapis o ribolovu ovih ribara na dalekim pucin-
skim otocima: Svecu, Jabuci, Brusniku i Palagrui.i. 
2. SKULA ZA RIBORA 
Iznimna vjestina navigacije, upravljanja gajetom falkusom u olujama, poznava-
nje morskih struja, vjetrova, reljefa podmorja, cudi ribe, poznavanje tehnika !ova 
i prerade ribe, pravljenja ribolovnih alata- sva ta mnogostruka umijeca i raznorodna 
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znanja stjecana su od najranijeg djetinjstva. Ocevi su djecu, cak i onu koja jos nisu 
ni znala plivati, uzimali sa sobom prilikom odlaska u ribolov na blii.e ribolovne 
pozicije da bi ta djeca od najranijeg djetinjstva stjecala ljubav za more i vjestinu 
koja ce im u i.ivotu biti neophodna. 
Bio sam i sam jedan od tih djecaka fasciniranih i.ivim srebrom uskovitlane 
mase sardela u ljetnoj noCi ispod ferala na pramcu svjeearice. Taj doi.ivljaj kada 
ispod ferala vrije nepregledna masa sardela, kada njihovim srebrom uzavre mirna 
povrsina mora, ostala je najdublje utisnuta impresija jednog djetinjstva i.ivljenog s 
morem u jugozapadnoj uvali atoka Visa. 
Mnogi su od tih djecaka postali ribari i cijeloga i.ivota nisu se od mora odvajali. 
Jedan od onih koji su u barci proveli Citav svoj vijek, bio je barba Ivan Vitaljic 
Gus/a koji je postao ribar u svojoj devetoj godini i.ivota. Za njega je djecja igra s 
barkama prerano prerasla u zbilju jednog izuzetno teskog djetinjstva i mladosti. 
Pred kraj svoga i.ivota rado je pricao o svom djetinjstvu provedenom na komiskim 
i.alima, o rano prekinutom djetinjstvu u kojemu je igra bila §kola za buduceg ribara. 
S magnetofonske vrpce slu§am njegovu pricu zapisanu u ljeto 1983. godine. 
2.1. Ispom'injen se kal bi gajeta bila j'idrila 
Ispom'injen se kal bi gajeta bTia j'idrila u karmu is punin fidrima. Temfm je 
cinll trrrrrr ol velike brlve - pr'iko osan mlj. BTio je momentih na on! kulap kal 
bi se gajeta blla abrivala, pok on! temiln , ona j'idra trrrrrrrr. Tu 'isto kuda ces 
oblet'it u ariju . Onda ako je veliki kulap daprova, stroh te je da ne afugos brild , 
da ga ne afug6s pol kulap. Ell bis mol61 skote. Dogodjalo se je da su jildi afugovali 
brode. Diisal je nepratik, neiskusan, diisal je is punin j'idrima na kulap, razumis. 
On! kulap cini uuuuuuuu , prollje se, razumis. Prollje se i ova veliko briva uviice 
bn1d pol kulap , arazo ga, napuni se mora i gotilv je. Kako ne , tii se je dogocfilo 
vece piitih. BII bis cedll skotu, razumls ti, onda bi fidra blla bandirala i bll bis 
diisal m6lun brlvun na kUiap. I kal bis bll diisal na kUiap, jedon dll broda ostol 
bi u ariju. I kal bi bll pol doli - buuuuummmm. Olma su pajilli izlecali , a temiln 
je vajalo prit'isnut da ne izleti maskul iz femine i da ne ostanes bez temiina . Pajilli 
su let'ili u ariju . Cov'ik, ako je bll pol pr6vu, bll bi udrll g16viln u skaf. Tii su bile 
or6re, razumls ti. PrJ: na j'idra! Pok na tarcaliln, pok jelnil rilku , pok drugu rilku 
tarcaliina i tri. Pok sek6nje, pok mali flok u provu ol burine . Pok tira trocu , pok 
tira flok, pok volta, pok burdizat , razumis ti! 
Dilbrini su blli puno istaknuti u J'idrenju. BTio je i drugih dobrih , ali onl su 
blli na glosu, Frane , Ive , pok St'ipon Zonetov i braca Pacetovi , pok Mice! Kilzmin , 
Bjazlc, Tusica, Madona , Maltezovi , Tiincovi. 
Tii su blli dobri mornor'i i rlbori fitnji i zlmski. On'i su se is trobakulima mogli 
stavit. Boje je j'idrila gajeta komisko nego taljonski trobakuli ol sest-sedan vagiinih. 
Tii je bila matadilra , tii je bllo sve uredjeno , tu ni mogiice v'irovot, tii su bili pr6vi 
morskl vilci kojl su se problvali kroz bote i v'itre. Tii su blla specijolno fidra. U 
Kom'izu su blla dvo velera koji su fidra cin'ili. Tii je bll Bjaz'iC i Maltez. Ni svak 
znol s'it j'idro. Tii se je silo na bigurelu , a ne na makinu . 
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2.2. Sva dica su kako narc! pill mora torkali 
Ali nlsil ti judi pali 'iz neba. On'i su se iz nojranijega ditinstva spremali za 
more, noko su poceli fizot. Sva dica Mole i Vele Bonde kal bi imali cet'iri-pet 
godisc, alma su kako nord pill mora torkali i na cildo jih je bllo materi doma 
dovest. Basi, u some gaCice po diu fito. Ali ol jelnaste do tri lire popillne svak 
je vajol bit u posteju. Zenske su il tu vr'ime u kalcete po kilCi hocfile zane probilcfit 
muze kojl su po svu nuc lavurali. U tu vrime nisi mogal v'idit cov'ika u Kom'izu 
da strodun paso. 
Na Mlin su bile po cilemu zo!U prostorte mr'ize , na Skoril su bile mr'ize , na 
NJ'ivu Zonkotovu , na Petr'iCovo pol rogoce povar Skule. StG i cetrnaste spurtenjacih 
po osan budelih i trideset trot. Mogli su, za tako rec , pokr'it cilu valu komlsku. 
I salta dica meju tin brocfima i mr'izami nTsil imali drilgega nego r'iba , sardela, 
g'ira, jagfica. On'i su cin'ili gajetice, on'i su cin'ili kalankote , plove, on'i su fidra s'ili. 
Na komad daske zaostri provu i karmil i buto na sridu jorbul, na provu stavi 
bastun, ukrode materi komad pece, olk'ine ocu ol mudontih botilne i napravi fidro 
uzo portugeze. Gore lantlna i mont ol botunih za dv'izot j'idro na jorbul i brager 
ol botilnih , temun i kolumba ol gvozdenega obruca da kal se plova izvorne da se 
jopet ispravi. 
Cin'ili smo i gajetice is fidron ol detaja iii trevun- boceli ol botunih , katolde 
ol botunih. Bile su i opremjene kako prove palagruzonske gajete. Veli flak na 
provu. Bili su f6lki ol storih s'itih ca se je s'ijola muka. Bllo bi se ilkrolo materi 
s'ito za f6lke. Stukovalo se je tu katramon i lilgen kako i provo gajeta. Bar'ilci su 
bili ol puta, mr'ize, svekoliko uniltra, spone, sve tu. Til je bila provo minijaturno 
gajeta ol Palagruze. 
Onda bi se bllo Pol Guspu 'islo, nos sedan-osan, kal bi bll burin i onda bi se 
bllo isalo j'idra i stavilo gajeticu u more. Poredale bi se bile jelna do druge i jedon 
bi zavlkal: »Sal! « Svak bi molol gajeticu i one bi bile j'idrile pul mula. Onda smo 
mi tu iz kraja pratili. Tu je bllo napeto komu ce prl due. Ako je bllo jugo, onda 
bi se bllo pilscalo iz mula pul zola ol Kusarice. 
Cin'ilo se je i tratice ol deset petnaste metrlh . SvTfilo se je na lfrc. Cin'ili smo 
svicolca ol z'ice. Onda je bll kalanko ol late iz fabrike. Ucinll bis mu bll karmu 
kvodru, skaf na provu i skaf na karmil. Levilt je imol i sohe. Tu su blli kalankoti 
veli, tako da si se kako dTte mogal ukarcat. Dvo vesfica i bll bis capo! ilzu, bokun 
tiJnje za kroj i bll bis opasol ovu svTcu ca je svTtlla na !fie i bll bis ujol desetak-pet-
naste c'ipliCih oli salpuc. Tu se je pasolo, tu se je potezalo, til se je vTkalo: >>U 
ime Boga! Tlra parvo! Tira zotega!« TG je blla skula za buduce r'ibore. 
Jo son imol jelnil puno lipu gajeticu pok mi je je bll otac razbll radi tega ca 
ga nlson bll n'isto pos!Usol. Bilo nos je pet-sest i 'isli smo cin'it rega tu , a oca nTson 
bll pos!Usol. Stipe Bijozetov je imol , njemu je brat bll brodograditelj i Lin je im61 
jelnil gajeticu, rna til je bllo n'isto v'idit, tLi je bllo za u veltrlnu butat. I muj otac 
je dusal jldan is macavar'ijun , i sve je te gajetice ispestol. Jo ne znon kako ga nTsil 
stinjami ub'ili. A mene je istilkal hanz'ijun. Osan replh je imala , ol korama je blla. 
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Jos me danils boll kako me je bil istiikal. Ni tu kako danils da ce dite rec »Ne 
eli«. Tukalo je svaku sridu i subotu donlt brlme sumice na rame za pee rlbu. Ako 
ne, ni kruha. 
2.3 . Moje ditinstvo tii je blla Golgota 
Lavuralo se je i sofilo se je, ali ujol tl ovoko, ujol onoko, posolil t1 stu bar'ilih, 
nasal stU otolitrih vTna, ujol pet kvintolih jastogih iii dv6deset kvintolih jaglic -
uvik se holo u targGvca na lTbr'iC diizlt. N'ikal kunta se n1 znalo. N'ikal nTsl mogal 
kiiplt dv1 vrlce miike. Sve je bllo za targuvce. 
Moje dit1nstvo tii je bila Golgota. Muj otac je bll drug u spurtenjacu i hodll 
je zlmi na jastoge. J6 son kako dite hodll is ovlma lokillnima spurtenjacima, ov6di 
po Vali, is ovlma, kako cu ti rec, garzunlma. 
MQj otilc je bll is Stlponon na more, a j6 son se im61 za pricestlt. Tii je b1lo 
kal son finil drugi razred piiske skule. 01 devetl pul godisc son se pricest11. Tega 
mr6ka muj otac ni cap6l nego trl kvinto!a sardel, a j6 son kako drug pomogol 
uj6t osan kvintolih sardel u Valu. A kartelu ol spanjuleta su mi na pop!at zaliplli , 
neka son toboze v1sji. Riigali su se is nami . Capali su me ov'i star'iji r'ibori i govore 
mi: »Kal me mores arvat do ves!a, stavit cemo ti kartelu na poplat neka si vlsji.« 
I govorin ti , ujoli smo tega mr6ka osan kvintolih, a mene je svic6r prTm11 za 
druga jerbo n1 b1lo lako tad u Kom'lzu n6c druzlnu. TI svic6r je b11 valor, ov6di 
po Vali, pok je vazTm61 za druga koga moze. Tii je b11 garzun. I tega mr6ka son 
cap61 na more za pricestH se. Saslli su mi vestld, kiip'ili su mi postole , napravili 
su ob1d ol t1h pinez i jos je ostalo cfinarih. A muj otac nl cap61 n6nke za sp1zu. 
I kal smo se pricestlli, skupilo nos se desetak i populne , po obldu, n6sli smo 
se lsprid crikve. I sal se svl fole: jed6n kako su mu darovoli kordun, jed6n kako 
je dobil zlotni parsten, treCi kako su mu poklonlli stu cfinarih. A jo son im61 u 
zepu tih dv6deset cfinarih ca ml je ostalo ol pira . Meni n1kur nl darovol nlsta . I 
jo son izvadil iz zepa tih dv6deset cfinarih i suze su mi pale na te cfinare. Vajalo 
mi je utec iza crikve i tamo son se isplakol. A onda je ii me diisal kur6j. Vrotil 
son se i svlma pok6z6l na ruku naziljonu ol vesla dv6deset cfinarih ca son jih s6m 
sebi daroval. 
3. LENJOM ZA GROJU BRODA 
Da bi bilo moguce istraziti leksicko bogatstvo halijeutickog rjei'.nika komiskih 
ribara, nije bilo dovoljno samo biljeiiti price, provocirati sjeeanje starih ribara . 
/zgorene su u irtvenom ognju stare gajete, izagnjile mreze, raspali se barili, istrunuli 
ribolovni alati u ribarskim barakama, a mnoge rijei'.i koje je sacuvalo ljudsko 
sjeeanje imenovale su predmete koje se u radikalno izmijenjenom svijetu vise nije 
moglo pokazati prstom, koje se nije moglo dotaknuti, a jezik ih je mogao tek 
imenovati ili po funkciji njihovoj odrediti, ali ne i zorno predstaviti. Stoga je 
zapisivacki posao zahtijevao dopunu rekonstrukcijom artefakata materijalne kulture 
ovdg ribarskog svijeta. 
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Unutar projekta ARS HALIEUTICA5 poduzeta je akcija izgradnje vjerne de-
vetmetarske rep/ike komiske gajete falkuse. Da bi to bilo moguce, druzina ARS 
HALIEUTICE u kolovozu 1995. odlazi na otok Sveti Andrija (Svetac) u sjecu 
drva za gradnju gajete. 
Za akciju branja drva potrebno nam je bilo iskustvo poznavalaca atoka. Jmamo 
srecu da je na otoku Hrvoje Zanki. On nam se s radoscu nudi kao vodic i znalac 
u poslu sjeee drva za brodogradnju. Prije odlaska na Svetac, zamolio sam bio 
brodograditelja Jakova Zankija, rodenog na ovom otoku, da nam se pridruzi. 
Eo lest ga je sprijeeila da krene s nama, ali njegova prica, zapisana s magnetofonske 
trake, tu je medu mojim papirima. Citam pricu ovog Svecora (taka bi se reklo 
ovdje) kojemu je gradnja drvenih brodova profesija, a berba drva na ovom otoku 
iskustvo iz djetinjstva. 
3.1. Koz6nje mestra Jakova Zankita Lest!cova obo br6nju 
lenjama na Svecu 
3.1.1. Skandento zemja 
Na Svecu se sve br6lo za brode . Za madire se br6lo batole ol cetlri do pet 
metrlh dajine . Onda se br6lo k6rbe, capule, pj6ne, kolate. Cesmlnu se je br6lo 
za sijolete na kolGmbu jer se ona ne cese, ona je olporna, ona se loji pok je brGd 
lagje navucivat. A u st6ru doba , kal ni bilo za dobavit hrastovine , br6lo se je i 
kolGmbe ol cesmlne. 01 cesmlne su bili i karoci i aste ol prove i karme. 
3.1.2. Kal se bere lenj6m 
Bll je obicoj puc brat u sicnju i fiti u 6smi mlsec kal ni soka. Gledolo se je 
brat lenj6m u tundu . Taki je bil obicoj. Kal se ne bere u stajGn, onda je silk u 
drivu i onda se brud ol takega lenjama vece rasusije. 
3.1.3. Kako poznat kaku je drivo 
Vajalo je avertlt na liic. lmo borih di je nlkur oslkal gr6nu pok se dogodi da 
u sridu dujde Iiic. I kal bis tl tU ispak61, v'idis dane vridi, da je li:icjovo. Vaj6 'isto 
avertlt da ni m6rtvih gronih. Til je osobito vazno za cesm'inu. Kroz m'isto cfi se 
je os'ikla grana, voda introje uniltra pok diljdu c6rvi i otvore se rape. 01 v6nka 
cesm'ina pari zdrava, a ol nutra je supjotina. 
3.1.4. Kako brodograditelj v'idi busak 
Kal 'ides u busak, vaj6 znat od oka kal v'idis komad zoe ti kojl komad odgo-
v6ro. BII bis hodil buskon i gledol bore i cesm'ine, ali nisi v'idil bore i cesm'ine, 
5 Projekt djeluje od 1986. kada dr. Velimir Salamon i autor ovog teksta poduzimaju interdiscipli-
narno istrazivanje radi rekonstrukcije komiskog ribarskog sustava. Projekt je kasnije institucionaliziran, 
a djeluje pod pokroviteljstvom HAZU i UNESCO-a , te u okviru nacionalnog projekta Bastina drvene 
brodogradnje u Hrvatskoj i projekta Raphael Evropske Unije. 
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nego si v'idil korbe , dizme, kuvertele , katlne , kolate , buskamente , karoce. I onda 
bis ih sinjol i znol si cfi ti je co u busak kal dujde vrlme za pile ubrat . 
3.1.5. Borov'ina iz Sveca 
Veliko je razlika 'izmeju borih u Kom'izu , na Bisovo i na Svecu. Pokozol se 
je bur iz Sveca nojboji za korbe. Boji je nego iz Korcule . Na Korculu su bori 
mekji , ali su za madlre puno dobr'i. Razlika je u temu ca je Svetac vece karsov'it , 
skadento je zemja i zatu je spes'iju drlvo . Kal je suha ta borov'ina i kal se u nju 
zab'ije brokva i kal ti se je brokva imberlala , nl vej tlh n1k koje ce je izvadit. 
Vazno je da je bur iz zemje kojo nl tiista. 
3.1.6. Zoe se depero kojil drlvo 
Pjoni obicno su se cin'ili ol miirve. Gilrnji dlllebra je capul, a dillnji je pjon . 
Pjoni su se cin'ili ol hrastovine Iii ol miirve, a capuli ol borov'ine. Ali 'isto, ako je 
bllo miirve, boje je bllo sve ol miirve . Ali miirve je malo , tesko je miirvu bllo 
noc. 01 borov'ine iz Sveca su se cin'ile kuvertele , kolate , katlne , bastiin'i ol skafih , 
bonci. A f6Jci ol smr'ike. Borov'ina za madlre hola je iz Korcule. 
Prl se je i pose cin'ilo ol borov'ine is Sveca. Ali kupovalo se je i na Korculu . 
Nojvece se je na Korculu kupovalo za madlre. Bllo bi se dovezlo iz Korcule pune 
gajete lenjama za madlre . 
U storu vrlme kolilmbe su bile ol cesm'ine , a kasn'ije su se cin'ile ol hrastovine 
sa sijoletun ol cesm'ine . 
3.1.7 . Pilonje 
Kal se osego batol , olma ga vajo oblfit jer se pod korun zamecu carv!Ci i 
opasno je da pomodrl . Povuce vlagu uniitra i pomodrl , osobito ako batollezl na 
zemju . Kako mu je kora ogiiljena, tako klizl kal ga se poteze , a cfigod kurl kako 
po !Oju po stu metrlh. D'i je daleko i grilbo za potezat, bllo bi se ispakalo olma 
cfi bi se bllo brolo. Ozme se jedon kava!et za stavit jelnu glovu , a na drugu g16vu 
dvl furkode i onda se pilo i primisco se . Jedon piladilr je gori , drugi doli i tako 
pilaju . Ali obicno se je batole transportlralo brodon u Kom'izu pok bi se tamo 
ispakalo . I kal ste ga vi ispakali, onda bi se sve tu opet stavilo imp'ijo u hlodu na 
propuh neki'i se boje susi i nl bllo stroha da ce ispucot. Bilr se obicno ne moci u 
more , nl potr'iba, jedlno kal nlmos vr'imena cekot da se osiisi, kal ti je pr'isa, onda 
se buto pomoc'it petnaste don. Cesm'inu sene giili. Njil vajo pomoc'it dane ispuco . 
Njii se moci i po n'ikoliko miseclh i onda se pilo . 
Ml smo prakticlrali ovodi u Kom'izu ne brat puno debele korbe ol kojlh izojde 
vece fetih , nego ubrat tanje pok raspilat pr'iko sride, jer ako je bokiln liicjovo u 
mezar'iju da til olpade, a korba je jac'ijo prema periferiji grone , prema mlajemu , 
nego u sridu. ... 
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3.2. Komlski mestar Tone Stanojevic Pecor obo drlvu za gr6ju 
brad a 
3.2.1. Okle je dohodll lenjom za brode 
Kal son jo grodll brode, non bi blli Lesficovi na Svecu ubroli komade za 
korbe i za kuvertele , a za madTre je dohocfila borov'ina iz Korcule. Pok bismo blli 
pilali u Kom'izu. Iz zapadne bonde Sveca nl bll dobar bur. Za kontrap6se je dobar, 
ali za madTre se je vazTmala korculonsko borov'ina. I obicno je dohocfila cesm'ina 
iz Mfita. Cesm'ina za karoce i kolGmbe. Tega je na Mfitu bllo puno. Za razme, 
za kuvertele iz Sveca, ali za mandire iz Korcule. Tu bi u Korculu bll br61 st6ri 
Pecotic , Marko Pecotic. On je bll mestar za brat darva . Bll je bez noge, a lavur61 
je , isk6c61 po brodu kako da 'imo dvl noge. Zvoli su ga Markica. 
3.2.2. Sinjov6nje 
Preja se ispork6 u bulU. Blila je carnjeni proh. Pok se ota preja nategne kako 
z'ica ol kitare ol jelnega do drugega kraja komada kojega je za pilat. Potegne se 
preja i n6glo pusti da udre obo drlvo i ostavi s'inju. 
3.2.3. Pil6nje 
Ako su baton uberen'i kal nl soka, onda nl puno vr'imena potr'iba da susi, ali 
kal je 6n ucinll par miseclh, bll je vej dobar. Tvordu drlvo kako ca je cesm'ina 
vajalo je modt u more da ne ispuco. Cesm'ina se duro susi. Ali interesantno je 
da ona kal je but6s moc'it u more, postane lagjo . More iz nje izvuce suk i ona je 
lagjo . Cesm'ina se u more susi boje nego na kr6j. 
Kal se posice bur, alma se giili kora da ne dujdu carv'iCi pol koru. Kal se 
borov'ina posusi , vaj6 je pilat. Kal se pilalo batole, tezje je bllo dGlnjemu piladuru. 
Gurnji piladur je vodll. On je pratil s'inju. DGlnji je potez61 i po njemu je padola 
segadura. 
Bllo bi se segalo batole i manje komade. Butala bi se bat61 na kavalet, a 
drugi kr6j na zburte. Ml zburte nTsmo vezivali kadenun , nego gl6vu batola na 
kavalet i kunjima nab'ili. Pil6 se velun pllun. Manji komadi pilaju se tako da se 
sfisnu u mGrsu i rasohu. MGrsa je imala kako na tlsku onu skruvu za isfisnut. 
Pilalo se je tako komade za lebra 'istun pTlun kako i batole. Za manje komade 
deperala se je rasoha. 
3.2.4. Susenje 
Onda bi se te daske butalo sus'it u hlod na kurent od arije i privoltovalo bi 
ih se svaki don. Ako je bat61 uberen kal nl soka, onda nl puno vr'imena potr'iba 
da osusi, ali kal je 6n ucinll par miseclh , bll je vej do bar, moglo se je is njln 
lavurat. Tv6rdu drlvo, kako ca je cesm'ina vajalo je miseclma moc'it u more, a 
onda gocfisCima u hlod sus'it. 
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3.2.5. Planjonje 
Planjalo se je na ruke. B'i'l je zgras!n , spul'ir i dopja i onl veliki sovramon. 
Za jelnu dasku isplanjat vajalo je dvi-tri fire laviira. Nike je mad!re vajalo isplanjat 
ol m1tra ne rovno , nego malo tondo , neka boje leze na lebro . 
4. GROJA BRODA - GOVORENJE TONETA STANOJEVICA PECORA , 
ZOLNJEGA KOMISKEGA MESTRA KOJI JE GRODIL GAJETU 
FALKOSU 
4. 1. M'i r e g aj e t e 
B'i'l son jo napravil desenj od jelne gajete ovako 'iz pameti. Sirina gajete bila 
je treCina dajine gajete. Gajete su bile ol osan 'i pul do devet 'i pul metrlh. Nojveco 
je blla ol devet 'i pul metrlh. Tu je posli bll Augustlna Sprojkova levut. TreCina 
dajine je bila sirina, a sirina se )e gledola od vanjskega kraja , a visina ol koiGmbe 
na sridu bila je treCina sirine. Ali nl se gledolo u cent'imetar. 
4.2. KoiGmba na kantlr 
Nojpri bi se nam'istilo kantlr. Kantlr se buto na take , neka je v'isje , neka je 
fipje lavurat. Onda bi se olma sastavilo astu i karoc ol prove i karme spoj'ilo is 
koiGmbun. Tu bi se bllo incavalo i stavilo na kantlr. Tu se je zvolo stavit kolGmbu 
na kantlr. Tu je bil pocetak groje broda. 
KolGmba se je cin'ila ol tvordega drlva . Na njG je hola sijoleta ol cesm'ine. 
Debela je blla prema velicin'i broda. Gajete su imale koiGmbe debele sedan-osan 
cent'imetrih. KoJGmbu bi s ucvorst'ilo rasportima 'iii paletlnima za kantlr. Aste se 
nam'iste u pjumbln. Da bi aste stole in pjombo , posukalcaju se puntima. Jedon 
punat iz jelne, drugi iz druge bonde. 
Kol svakega sastava kolGmbe i karoca vajalo je stavit kauce da brGd ne b'i 
tekal. I kal bi se stavilo otl kauc , onda bi se kolo tega kauca somo bokGn 
zakalafatalo . Ne doli , tu je u more , nego u brud. 
4.3. Onda se je mecalo lebra u mezar'iju 
Onda se je mecalo lebra. Poc'imolo se je ol sr!de pul karme i prove. Srlda se 
zove mezar'ija. Za mezar'iju su lebra bila po sogomi . Lebra ol prove i karme su 
buskamenti . Tii bi se bllo opasolo str'ikima i formu prove i karme c'inilo se je 
naoko . Tii se je zvolo imbuskovat. B'i'l je murel i kartabon . Ovi , ca govorimo , 
regul'in (murel) tu je blla mira za razmak 'izmej'-1 kusih. !mali smo jelnii str'iku , 
stazu kojGn se je sinjovalo kako gre madir. Ona izgledo da je dreta kal je sav'ijes , 
a kal je dreta , onda je savijena. 
Kal su se postovjala Iebra , vajalo ih je fermat kantinelima . A kal je korbon 
gotGv , onda ga se opase majstrima dokle se ne postave madlr'i. 
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4.4. Vajo napravit busku 
Vajalo je napravit busku . Tli je krug u kojemu se razdTii kofiko se hoce Iebar. 
Ako se hoce deset Iebar, vajo busku razdiTit na pet-sest dTiih. Buska se pravi 
prema dajin'i broda. Ako je borka ol osan do deset metrlh , buska se maze podiTit 
na dvodeset diTih . Koliimba se podTii na po dvodeset cenfimetrih i sinjo se di 
gredu Iebra . 
4.5. Onda gre buskadiira prove i karme 
A onda gre buskadura prove i karme . Til se je cin'ilo po gustu . Tako da nisu 
blla dvo broda 'isto. Svaki je bll drugac'iji. Giirnji komadi Iebar su buskamenti i 
capuli . KlH je potegnuta tiroda , marko se sirina madirih na glovami od Iebar, a 
onda se stavi staza i marko po on'ima puntima tirode centa. 
4.6 . Onda se stavi centa i kontracenta 
Kal se butaju lebra , onda se stavi centu ili pos. Centa je duplo debjo ol madira 
- kolo cet'iri-pet cent'imetrih i poboje na vele gajete . I onda bi se tii bllo opasolo . 
Onda se alma stavi kontrapos odizniltra. Olma bi se stavilo bastilne ol skafih i 
trastan. Trastan je isporzivol vonka , na svaku bondu po desetak cent'imetrih. 
4.7 . Onda se polbaco 
Kal smo stavili centu, polbacomo karbon izniltra teslicun tako da sve lezi'. 
Onda se mece kontracenta. Onda se isplanjo i tu krivun planjun. Onda se uzme 
rasCi'n komad gvozjo is kojin se rasc'isti, pok se kortun deverun izbrilsi . 
4.8. Onda se stavi bastilne i trastan 
Vajalo je sal ucvorstlt brud i alma su se mecali bastiln'i ol pravnjega i karme-
nega skafa i trastan. Trastan je isporzTvol vonka broda na svaku .bondu po desetak 
cent'imetrih. 
4 . 9. Onda se sinjo i krojl madire 
Svaki madlr 'imo svuj oblik. Imali ste stazu , til je str1ka ona siroko pet-sest 
cent'imetrih do osan , pok bi se bllo zab'ilo na brud onaka kako mora due madi'r. 
Til bi se bllo sinjovalo . I onda bi se tu bllo izvadilo i sinjalo bi se po tiij str'iki 
madlr kojega vajo krofit. Tako bi se odrecfilo oblik madTra i onda bi ga se iskroj'ilo. 
4.10. Onda se madire poli na ogonj 
Onda je vajalo madlr pofit na ogonj . Bno bi se uzeglo ogonj ollumbela pok 
bi se bllo kriv'ilo pr'iko komada gvozjo. Mi' segrti smo polivali , jerbo vajalo je 
madlr moc'it dokle se napoli. Nojtezje je bllo kriv'it panizel, parvl madir ol koliim-
be. Jerbo fin je moral b'it iskrivjen u dvo smjera. Ovamo bi madlr bll dobbta 
okomito , ana sridu bude ploho. Drugi madlr sovrapanizel, a daje se zovu madir'i . 
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Madirl se i somi na silnce konkuHiju. One daske koje su za madire ca gredfi 
doli, ne voltojii se pok ih sfince konkul6 , zakr1vi. Madirl se na Ggnju krlve u dvo 
smjera uz pomuc cenklna. Tii je izgledalo kako periln. Pok bi se bllo capalo is 
tin dasku i savivalo. A onl madlr kojl se kr1vi u dvo smjera tuko ga capat sa dvo 
cenklna. 
4.11. Onda se pribijfi madirl 
Nojpri bi se zabolo gfirnji madlr. I taka daje, a kal bi se diislo na pul broda , 
onda bi se pocelo ol doli taka da bi se finllo b!Izu sride. I onda na sridu tii se je 
zvola brageta. 
4.12. Onda se stave katlne o l skafih 
Katlne su se cinlle ol bora. A gledolo se je da komad 'imo prirodni !Gk da bi 
bll jaciji . A na katlne su se zabodali madlr'i ol skati h. 
4.13. Onda s u se cin'ili f6lki 
Gajeta u mezar'iju nl imala kuvertelu, bila je otvorena i toti bi se 'izmeju centa 
i kontracenta inkasovalo m6nkule ol f6lkih , a na kuvertelu ol skatih bile su rape 
za m6nkule. 
Kal bi blli diisli gajetun na Palagrfizu, bili bi nojpri kalali karmenu folku, 
pok srilnju, pok pravnjfi, a kal su mecali f6lke, onda obratno. Falke su se cin'ile 
ol smrlke. Tii se je kupovolo vonka. A po folkima su prozvoli jelnfi komlsku 
famlju. Zvoli su jih Falkorovi . On! su cin'ili folke . Tii su bili Vidovici. Rlbolo se 
uvik bez falok. Jer f6lki su blli uvik za transport. 
4 . 14 . Batajfili 
Batajfili su povar falok. To kal su bile one velike gajete koje su navigale do 
ltolije. TI batajfili bi se blli inkasali monkulima na folke 'izmeju cente i kontracente . 
4.15. Popir 
Kal bi se bllo gajetu infalkalo , stavilo bi se popir na razmu i prifiskalo f61kima. 
Ti popir je bll kako paver ol bumboka . Onda bi se ucinll sti.lk ol katrama i liiga 
i tii bi se sve pomazolo da nlnder ne moloje vodu. 
4.16. Kauci o l falok 
Jos bi se fo lke fermalo kauCima da ih more ne makne. Bile su na n'ikima 
m6nkulima ol fa lok rape koje su olgovorale rapima na korbima i onda bi se u te 
rape nab'ilo kauce i tii bi fermalo f61ke . Ali f6 1ke su se i s6gulima aricovale za 
frizetu . 
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4.17. Tundln ol karlne 
Bil je tundln ol gvozjo za fermat karlnu. Tu su bile dvl pasaj'ice koje su 
pasovale kroz rape ol karlne i aste. Dv6 tako komada tundlna dorzala su karlnu. 
4.18. Balestrine 
Kal su voz'ili, stoli su na balestrlne. Tu su kako pajGli ol b6nka do b6nka, 
sirok'i trldeset, tristlpet cenfimetrih. Na dGlnju b6ndu je balestrina imala dasCice 
da more inkasat 'izmeju b6nkih da se ne mice. 
4.19. Cln se je brode mazolo 
Prl u st6ru vrime nl bllo pitGre. Blakovalo se je blakon. Prl su lavurali blakon 
i katramon. BrGd se je odiznutra mazol katramon, a blakon ol v6nka. Pak61 je 
bll za kimente, za kalafatonje. Pak61 bi se bllo na ogonj rastop'ilo i onako vrllega 
mazolo po kimentima. Katr6m je gusCi ol blaka, ali nl coran kako blak, nego je 
carnjenkastega ku!Gra. Katr6m se doblvalo ol drlva, ol bora. Katr6m bi se bllo 
ugrljolo na ogonj za ga mazot neka drivo boje surb6. Razlna se je veCinGn mecala 
u katr6m neka je gusCi. A tu se je mazolo skGplon . Tu je jelna b'ija na kraju 
zaslcena i t6ti bi se bllo uvuklo rep ol njanc'lca. 
4.20. Ali n6jvaznije je bllo da brGd bude lip 
Nojvaznije je bllo za mestra da mu brGd bude lip. Kal je brGd im61 llpi sest , 
judi su se nazlrali. Tu se je puno gledolo u onG vrlme. 
5. REPORTAZA S OLUJNOG ARHIPELAGA ZAGREBACKOG 
NOVINARA FRANJE FUISA 
Franjo Fuis, popularni zagrebacki novinar Fra Ma Fu, godinama je dolazio 
na otok Vis, u Komizu, te Zivio medu ribarima kako bi svojim reportazama svjedo-
cio 0 zivotu »ribara s olujnog arhipelaga«, kako je on nazivao ove ribare cija je 
egzistencija bila vezana za ribolov na otvorenom mont oko dalekih puCinskih atoka. 
Dolazio bi biciklom iz Zagreba pa bi s nekim ribarskim brodom iz Komize krenuo 
s ribarima na pucinu, a s ribarima s atoka Sveca (Sveti Andrija) znao je zivjeti i 
po nekoliko mjeseci kako bi svjedoCio svojim perom i kamerom 0 zivotu ovih ribara 
u osami dalekih sko!ja, daleko od parobrodarskih ruta i turistickih !jetovaliSta. 
Da bi ova pripovijedanja komiskih ribara bila dozivljena i iz perspektive jednog 
vanjskog promatraca, dat cemo rijee jed nom iznimnom novinaru i umjetniku kamere 
koji se umio suzivjeti sa svijetom ribara, s njihovom sudbinom odredenom zakonom 
mora. 
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Utorak, 31. listopada 1939. 
Novosti br. 301., Zagreb 
STRASAN DOZIVLJAJ DVOJICE RIBARA IZ KOMIZE 
36 SATI BORBE U UZASNOJ OLUJI NA OTYORENOM MORU 
5.1. Svicar Stipan Marinkovic 
Na Jadranu , krajem oktobra . Ima nesto u pojavi »svicara« Stipana Marinko-
vica sto nije od ovoga svijeta. Kada je usao u citaonicu , gdje ribari za dugih 
zimskih veceri skracuju casove, dok »Siroko« tutnji na kamenitom zidu obale, 
ucinio mi se neobicno cudnim . Oci su mu se nekako mrtvacki caklile; bile su 
napadno sjajne , ali njihov pogled bio je ukocen kao kod ljudi , koji su vidjeli nesto 
sto obicnim smrtnicima nije moguce ... Usao je laganim koracima covjeka, koji 
kao da lebdi duhom negdje daleko odavde i koji za sve stvari ima narocito gledanje. 
Napolju je gruvalo veliko jugo. Cini lo se da silno more potkapa otok. Od 
vremena na vrijeme osjetio bib kako bi zemlja protrnula pod udarcem valova , 
koji su nahrupljali s pucine. Oko mene sjedili su ljudi s olujnog arhipelaga isibane 
koze i lica izbrazdana od vjetrova. Svaki od njih se tamo napolju, oko grebenja 
vee bezbroj puta susretao sa smrcu. Yeceras nema mnogih koji se nisu vratili i 
ciji lesevi pocivaju na morskom dnu. Ljudi s olujnog arhipelaga su bezbroj puta 
pobjedivali smrt. »Svicar« Stipe ju je u nepuna dva dana pobijedio tri puta. Ali 
ti susreti nisu ostali bez posljedica ... Bar se meni tako pricinilo. Kad je progovorio 
njegov glas je bio supa lj ; cesto je prelazio u sapat, a ruke su mu od casa do casa 
primjetljivo podrhtavale. 
Ni jedne novine nisu zabiljdile njegov jezoviti dozivljaj . Jer taj se odigrao 
ovdje napolju, gdje nema radija ni telefona i gdje samo gola bescutna pucina kroji 
zakone zivota. Skitao sam se po otocima trazeci ga, ne vjerujuci da bih ga mogao 
naCi ziva. Ali on je sada stajao tu preda mnom , sav nekako uvucen u sebe , a kad 
je progovorio nastao je u prostoriji grobni muk. Desetak stolica se primaklo u 
krug oko nas. Svicar se nekako neugodno okrenuo oko sebe , a onda sjeo na jedno 
od praznih mjesta. 
5.2. Gajeta se prevrnula 
- Htjeli smo u Komizu - rece. - Ja i mali. Ukrcali smo na Bisevu u brod 
sedam bacava slane ribe i otisnuli se od kraja. Duvao je mali jugo pa smo digli 
jedra. Mislili smo se dohvatiti Visa. - Svicar je lagano odahnuo . Polagano se 
prenosio u casove uzasa, koji su bili jos tako blizu. 
- Odjednom se dize jak vjetar. Bili smo bas ispod Parno Koze. - Parno Koza 
je strma gola klisura na najzapadnijem rtu Biseva. Vrlo neobicno ime za stijenu 
u moru . Vjerojatno su je ribari , prema legendi , prozvali tako nakon sto je nekomu 
niz strmu stijenu pala koza u more ... 
- Ja sam bio na krmi - sapatom ce svicar- kad nas je sta lo bacati. Brod se 
nagnuo na stranu , a bacve s ribom poletile na sve strane. Malom naskodilo more 
i ne moze mi pomoCi ... 
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Sada sviear uze pripovijedati sto se je desilo odmah zatim. ZeleCi da pricvrsti 
bacve pozvao je mladiea na kormilo i povjerio mu uzeta jedra. Taj gest bio je 
koban . Snazan udarac vjetra trenu o jedro i prije nego se mladi kormilar mogao 
snaei i popustiti uzeta, jarbol se tesko prignuo prema povrsini vade, grcevito 
zaskripio i hip kasnije camac se izvrnuo ... - Sve sto je bilo na camcu, poslo je na 
dna - primijeti sviear kao u nekoj groznici . - Jedan val nas prekrio i cuo sam 
samo Petra kako vice »Sviearu , sviearu .. . « 
- Je li camac potonuo? - zapitah. 
- Nije. Napunio se vodom i ostao plivati. Jedro se namocilo i drzalo ga 
prevrnutog na bok . Driali smo se za jarbol i konope ... - Dok je sviear pripovijedao , 
napolju je svom snagom tutnjala jugovina. Njen tutanj bio je snazniji od sviearevog 
glasa i medu slusatelje se stala zavlaCiti tjeskoba . 
- More nas je nosilo prema Barjacima - nastavi covjek. - Na onu stranu. 
I tu on pokaza rukom na sjeverozapad. Barjaci , mali otociCi- grebeni vee su 
mnogim brodovima dali grab .. . No , malim ribarskim camcima mogli su gdjekad 
posluziti za spas posade . Ali kad je sviear pokazao rukom prema sjeverozapadu , 
svima je bilo jasno da je sviear bio vee na cisto da se kod juga neee moCi spasiti 
na Barjake. 
5.3 . Bez nade 
Prosli smo Barjake - nastavio je sviear. - More nas je nosilo napolje ... Tjesio 
sam malaga da to jos nista ne znaCi ... Jos se mozemo spasiti ... I zbilja ... Odjednom 
ugledamo brad . Ide ravno na kuter. .. »Spaseni smo , Petre«, velim ja, a i on veli: 
»Spaseni smo , opazili su nas« ... 
Sviear jedva cas zastade kao da zeli prikupiti dovoljno zraka. Zapravo je taj 
trenutak prozivljavao svu grozu onaga sto je slijedilo .. . 
- Nisu nas opazili . Dosli su do Barjaka , a onda su zaokrenuli put Solte ... To 
je bilo oko devete ure ujutro i mi smo vee izgubili nadu , jer je vjetar postajao sve 
jaci , a valovi nas nosili na otvoreno. Ja sam istrgao kosulju sa sebe i stao mahati 
njom . Vikali smo iz sveg glasa , koliko nas je grlo nosilo , ali nije pomagalo ... Nisu 
nas vidili .. . Stajali smo u moru , u valovima kao dva mrtvaca ... »Petre, - velim ja 
- sto bog dade . !demo skin uti jedro. Lakse ee nam biti aka ispravimo brad .. . « -
Pomoeu britava rasjekli su konope sto su pricvrsCiva li jarbol i jedra o trupinu 
camca i oslobodili se obojega. Potom ispravise barku i udose u nju mada se ana 
zapravo vee nalazila pod vodom. Taj posao je bio strahovito tezak jer je valjalo 
roniti da se odreiu konopi na donjem baku cam ca .. . Kad im je u strasnoj borbi 
s valovima , koji su se prebacivali preko njih , to konacno poslo za rukom , nisu se 
nalazi li u naroCito boljem polozaju . DrzeCi se za viljuske vesala cas su klecali , a 
cas stajali do vrata u vodi u natopljenom camcu. 
- Robu smo poskida li sa sebe da mozemo plivati - nastavi sviear - i taka 
smo goli stajali u moru ... Nosilo nas je sve dalje na otvoreno i vise nismo mogli 
vidjeti kopna ni atoka .. . 
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5040 Usred J a dr a n a 
Sto se vise dan primicao kraju , brodolomce je napustala snaga o Tamo napolju , 
u divljini otvorene puCine , koja se kovitlala u bijesu jugovine , izronio je pred 
njima fantastican crni grebe no .. Jezovito ostrvo Jabukao .. 
- Prije nego ce zaCi sunce , dosli smo na tri milje pored Jabukeo Driali smo 
se grcevito broda , drhcuCi od zimeo To je bila posljednja nada o .. 
Ta »posljednja nada« ne bi u zbilji znacila nista drugo nego promijeniti naCi n 
smrti. Umjesto udaviti se u valovima, umrijeti na divljem , golom grebenu od zede 
i gladi, jer Jabuka ld i daleko po strani svih parobrodskih puteva i samo smjeli 
ribari upustaju se ponekad u godini u lov oko ovog sablasnog crnog grebena sto 
nalici na grandiozan spomenik htvama moru , podignut usred pucine . No , osim 
toga , bilo je nemoguce pomisljati da bi covjek svojim ljudskim silama uspio nasu-
prot jugovi ne plivati tri milje do grebena. 
- Petre moj , hoces li moci plivati do kraja? - zapitao sam ga kad smo bili 
najblizi Jabuci. A on veli: »Necu, svicaru , poginut cu rade ovako. D a se i dohva-
timo Jabuke, umrli bi od gladi , zede i zime na njojo Nemamo ni kruha , ni vode .. o« 
Tako veli on a ja vidim ima pravoo A ne mogu ga sada vise pustiti samoga u 
smrt .. 0 I ostadoh kod njega o .. 
Kad ih je olujno more nosilo pored grebena , bili su oboje svjesni da ce noc 
donijeti svrsetak. 
- Pala je noc - uzbudeno ce svicar - i more nas je nosilo pored skolja o Znali 
smo gdje se nalazimo i zbog toga smo izgubili i posljednju naduo »Petre moj «, 
velim ja , »sada nam vise nema spasa kad smo prosli ovaj zadnji skolj , vee hajde 
da se mi naredimo Bogu .. o« A on uze plakati pa veli: »Kako cu , svicaru , moliti 
pokoru kad ne znam .. o«. U onom silnom strahu mali je zaboravio rijeCi molitve .. o 
>> Nista za to«, velim mu ja , »ti ces samo govoriti za· mnom, kao jao .. A grijehe 
ces reCi u sebi .. o«o 
5.50 I spov ij ed u potopljenoj ga j eti 
Ovaj dio svicarove pripovijesti je najuzbudljivijio Jednom ranije bio sam s 
ribarima usred ljeta na Jabuci i jedva smo se zivi vratili odandeo .. Mogao sam si 
dakle vjerno predoCiti osjecaje dvojice ljudi koji su klecali u camcu prekrivenom 
vodom i predavali se Boguo More je sumilo u strasnim valovima preko njih i svicar 
je morao vi kati glasno svaku recenicu molitve , da bi je djecak mogao cuti .. o -
Oprosti nam dugove naseo .. - molio je glas svicara a za njim je kroz plac ponavljao 
sedamnaestogodisnji Petar. - I oprosti nam dugove nase ... - Za to vrijeme su 
mora li budno paziti da ih more ne otkine od camca. Kad bi nadolazili veliki valovi 
pustali bi se od barke da ih ta las ne zdrobi o trupinu , da zatim iskoriste kratku 
pauzu i samrtnickom borbom dohvate ga se ponovno rukama. 
- Petre moj - velim ja - sada smo se naredi li Bogu , i sad smo u njegovim 
rukama . Pazi ti na lijevo , a ja cu na desno , pa 'ko vidi prije svjetlo neka javi .. 0 
>>Hocu , svicaru«, veli on , >>Sto Bog dade<<. 
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No jedva sto je pala noc nadosla je nova strahota. Odjednom su sa zapada 
stale blistati munje ... 
5.6 . Noc strave 
- Nadoslo je veliko nevrijeme sa zapada. Bio sam siguran da je to kraj. Sad 
vise nismo ispustali camac. Neka bude sto hoce. Svaki put kad bi nas more 
poklopilo , okrenuli bi se i zvali jedan drugoga. Nismo vidjeli nista pred sobom ... 
- »Ne bojte se, svicaru, drzite kurazu !« - zvao me je Petar. .. Osjecao sam 
kako me groznica trese i srce mi je bilo sve slabije ... 
Svicar je opsirno ispricao tu noc ... Sati su im prolazili u cekanju smrti. Orkan 
je bjesnio svom snagom, ali ona dvojica u camcu nisu se dala otkinuti od zivota. 
Na casove su obojica dolazili na Jude pomisli samoubistva ali bi onda ipak ze lja 
za zivotom prevladala ... 
- Oko trece ure iza ponoci pokazao se mjesec ... Vise nismo mogli vikati i 
jedva smo se javljali jedan drugomu. More nas je iscrpilo tako, da smo samo cekali 
cas da nam nestane snage, a onda da se sve svrsi u valovima ... Kad se mjesec 
pokazao , i more se pones to umirilo. Sad nas je stalo nositi na drugu stranu ... 
U svitanje novoga dana brodolomci su se jos uvijek ddali camca ... 
- Evo jedna svitlost - doviknu slabim glasom Petar svicaru. Ovaj se uzalud 
ogledavao. Valovi su mu sakrivali pogled prema obali. 
- Onda sam i ja - rece on - ugledao to svjetlo. Mislio sam: gdje bismo to 
mogli biti . PriCinilo mi se da se na moru vid i sjena jednog otoka .. . To bi mogao 
biti Pelegrin , mislio sam. >> Ne boj se, Petre, dan je poceo!«- viknem ja malom ... 
I gledam: nesto se muti ... neki skolj se pojavljuje ... 
5 . 7. Strasan finale 
- Bile su to sekunde duge kao godine. Stojimo nas dva u camcu i gledamo ... 
Mislimo : koji je ovo otok? Hoce li nas more povuci prema njemu ... Jos smo 
daleko najmanje dvanaest milja ... A onda zaplakasmo odjednom obadva: brod 
se pojavio ... Ide prema nama. Veliki brod . Ide brzo , tako blizu da nas mora 
vidjeti ... Ide ravno na nas ... Evo ga ... Mi obadva placemo. Ja masem kosuljom , 
vikati vise ne mozemo ... A brod dolazi ... Evo ga, evo ga ... No , zasto on ne staje .. 
Zasto tako brzo ide ... On nas ne vidi ... Strasno ... Mi mu vidimo sve ... vidimo 
dim , palubu , most , kajitu ... A on prolazi kraj nasi ne vidi nas . Ja masem , vicem 
bez glasa, a on prolazi ... Ne vide nas ... Nama hoce srca iskociti: ni sto metara 
daleko nije bio od barke .. . 
Tu svicar uCini stanku da se smiri u uzbudenju , koje je ovladalo njime ... 
Zatim nastavi klonulim glasom: 
- Petre moj , slabo - velim ja , a vee smo izgubili pola zivota . A on samo 
gleda za brodom i jedva da mice usnama. Vidim udarilo jugo iznova i more nas 
nosi dalje od otoka ... Vrijeme sve gore, vidimo: udarit ce jaki sirok i svemu ce 
biti kraj ... Plivamo i borimo se s va lovim a. Osjecam kako mi se tijelo steze, ruke 
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vise nece da se otvaraju ... Groznica sve jaca ... Sve se nekako stalo vrtiti oko nas .. 
A onda, kad smo se skoro od ocajanja bacili u more , ugledasmo opet jed an brod ... 
ima u njemu trideset vagona ... Jedri ravno na nas ... 
- Petre , spaseni smo- velim ja. I opet placemo , vicemo bez glasa, masemo ; 
sad smo sigurni da su nas opazili ... Jedrenjak dolazi sve blize ... Vidimo !jude, oni 
gledaju u more ... 
- I taj vas je spasio?! - prekinuh svicara. A on sku pi nesto sline u ustima i 
gutnu je. Zatim lagano zavrti glavom ... 
- I taj nas je prosao - rece tupo i ozbiljno, a mrmor uzbudenja prode gomilom 
ribara. 
Finale je bio strasan. On je poznat iz pricanja drugih , jer su ova dvojica zapala 
u agoniju. Bila su to sada zapravo dva ziva lesa , cije ukocene ruke su se ukovale 
o trupinu camca ne pustajuCi je ni onda , kada su !judi izgubili svijest. More se 
poigravalo njihovim umiruCim tjelesima sve dok ih nije otkrila jedna skuna , sto 
je zbog prevelikog mora plovila iz Nerezine na jedno jedro . Mornari su imali 
strahovite muke da brodolomcima otkinu ruke od camca. Mogli su ih izvuCi na 
palubu samo pomocu uzeta kojima su ih vezali ... 
- Odvezli su nas u bolnicu gdje smo istom nakon cetrdeset sati dosli k svije-
sti ... Ja sam prvi izisao napolje ... 
Ovdje svicar zavrsi svoju jezovitu pripovijest ... More sto je napolju tutnjilo 
o obalu, udaralo je kao sablasna pratnja njegovom suhom glasu. 
On se je vratio ... Vratio se s onoga svijeta ... Tri puta u 36 sati neprekidnih 
jezovitih patnji na puCini savladao je smrt. Sada je opet jedan od zivih sa olujnih 
otoka. 
6. SVETAC 
Otok Svetac, kako ga naziva lokalno stanovnistvo, ili Sveti Andrija, mali je 
otok trinaestak milja udaljen od Komif.e. Nastanjen je bio brojnom porodicom 
Zanki. Oni su na njemu iivjeli od ribolova, vinogradarstva i drva kojim otok 
obiluje. Na ovom otoku barke ribarske redovito su noCile na obali. Jedini porat 
na ovom otoku nalazi se na suhom - iza masivnog betonskog lukobrana, ali kada 
su fortunali juga, ni tu barke nisu sigurne pa ih treba vuci daleko od obale da ih 
more ne odnese. 
Ovaj otok s bogatim lovistima jastoga, bio je postaja na putu prema dalekoj i 
opasnoj Jabuci te otok spasa za one koji su u nevremenu bjeiali s Jabuke- usamljene 
vulkanske piramide usred mora. Ovaj otok bez prave uvale i sigurna zaklona nudio 
je ribarima izvjesnost spasa, mogucnost dohvata cvrsta kopna, a spilja Manclnovica, 
u njegovoj uvalici Zaruska, bit a je stoljeCima jedina kuca ribarima na ovom surovom 
i tesko pristupacnom otoku. 
Barba Ivan Vitaljic Gus/a dobar dio iivota proveo je loveCi zimi jastoge i 
kantere, a ljeti sardele oko atoka Sveca i Brusnika. Mnoge je dane i noCi proveo 
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u spilji Manc'inovici. Slusam s magnetofonske vrpce glas barba Ivanov snimljen 
jednoga ljetnoga dana pred njegovom kucom na zalu Kalafotovo 1993. godine. 
6 .1. Zivot na Svecu 
6.1.1. Lesficovi 
Svetac je bll dobar za jastoge. Na njemu su bile jastozere u Zarilsku di su 
r'ibori zlmi stoli. Zarilska je jedlno malo valica na Svecu di se more navuc iii 
dorzat brud u more kal je dG!nju vrlme. Jos je i Pavlov BGk, llli tamo se ne moze 
navuclvat , a n'iti por'inut kal su juga. U Zarilsku se do i jugon navGc brud. 
Lest'icovi su uvik r'iboli kucin6rima i vorsima pok su jimali svoje jastozere: 
jelnu u Zakozj6k , a drugu u Lupesku sp'ilu. Ova sp'ila je dobila 'ime jer se je toti 
bll razbll jed6n taljonski brud. I Lest'icovi su pomogli jiicfima da se spose. A t1 
brud je bll pun sen 'ice. Pok su Lest'icovi vazlmali sen leu Taljoncu i mecali u Lupesku 
sp'ilu. 
Svetac je bll n6jlagji skuj za r'ibot jastoge jer je na njemu bTio vode , dar za 
se gr'ijot zlmi kal su bTia slabo vrimena. Druz'ina bi blla ubrola dar i za prodat i 
tak6j za lozje , a kal je bllo potr'iba , moglo se je puc u Lesficovih pitat hrone . 
Lest'icovi su bili puno dobri svlt. BTii bi r'iborima i ispekli kruha , doli njin vina, 
a nj'ima su r'ibori uzali dat dobre r'ibe i puc njin kopat lozje kal se nl moglo r'ibot , 
a i r'ibori su njin iz Kom'ize donos'ili ca njln je bllo potr'iba i ca njln je kG iz Kom'ize 
sl61. 
Kal bi bll dilsal brud iz Kom'ize , olma bi se Lesficovi iskupili kolo broda za 
v'idit je su njin co poslali iz Kom'ize i ca je novega u Kom'izu i u svttu. On'i su 
zlmi malo holi u Kom'izu. Tad je bllo na Svecu petnaste famljih . Ti su judi puno 
lavurali: socflli Jozje, maskina li , br61i darva za prodovat, broli lenj6m za komlske 
kalaf6te za grocfit brode, blli r'ibori na sardele i imali trl spurtenjace, a zlmi holi 
na Jabuku lov'it jastoge i k6ntere i dobru r'ibu za hron'it se. Rlbu bi blli posofili , 
a jastoge su nos'ili u Kom'izu za prodat. 
Ella je na skoju veliko festa kal bi fin'ila jematva, a jos veco festa kal bi iz 
Komlze dusal brud karcat vino. Tal su on'i mogli n6c i po cefiri vagiina vlna . 
6.1.2. Manclnovica 
Na Svecu se ni vazimalo fidra za r'ibot na jastoge jer se je r'ibolo okolo skoja 
pok ni bilo potr'iba burdizat, nego se je voz'ilo na vesla. Ali kal su bTia joko juga 
onda je bllo tesko pasat Krizic za dilc u Zarilsku. Bilo je na cudo suportat k6ntra 
velikemu m6ru. Ell bi svic6r vik61: »Ala, nasi, spes'ije zat'icite, a ti na katinu voz'i 
albanko. Ala otvor'ili smo Vloku. A ten to da nos ovi kulap ne araz6! Pr6vun no 
nju! « Tako se je znalo voz'it tih kvarat m'ije po dvi i tri ilre. Digod napri , a cfigod 
karmiln nose. I kal bi dilsal u Zarfrsku , onda bi se tukalo navilc i til is destrima 
is obe bonde broda ako bi toti bilo drugih r'iborih koji bi mogli pomoc. Ako ni 
bilo drugih r'iborih , onda je is botun vajalo u punuj brlvi dilc na kr6j i fermat 
brild. Onda bi se brGd istegn'ilo na poluge v'isje i vajalo je isposivat jastoge ca b'is 
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bll ujol. Jastoge se je mecalo u jastozeru. Bll bis alma oc'istil rlbu za Jist i rlbu za 
jesku posolll. I pomalo uzbardo pul splle Manclnovice . (J tu spllu se je stolo i 
spolo, u tu spllu se je zTvllo. 0 tu spllu su znale b'it druz'ine ol dvi-trl orti. Toti 
je zlmi ogonj gorll niic i don . U spllu se je spolo na pojace, a 1spol pojacih se je 
deperol cmlj da je manje umida. Kal bi cov1k dilsal 'iz mora mokar , bll bi se toti 
pr1 ogonj osilsll i ogrljol. Puno je rlborih Manclnovica zaklonlla i ogrljola kal bi 
dilsli u Zarilsku pri furtiinun. Jiidi bi se toti blli rekrejali i ogrljoli. Toti bi se blli 
osils'ili i olmorlli. I sv1 su ol Manclnovice llpe uspomene imali jer njin je u tiij 
pustos1 onii bTia kuca i posteja i stiil i kom'in . U njiij se je provjalo i kantalo i na 
korte igralo , brujete u loplzu kuholo i dobru rlbu peklo. 
6.2. Tlsi l me je mlsec 
U ljeto 1977. zapisao sam magnetofonom pricu jednoga druga od gajete, komi-
skog teiaka i ribara barba Dinka Boianica Pepeta iz Mole Bonde. Slusam ovaj 
davni zapis, glas vee pokojnog barba Dinka, rodenog u Komiii 1912. godine, koji 
je u svojoj mladosti veslao u regati od Komiie do Palagruie. Barba Dinko ispricao 
mi je mnoge price o svojim ribarskim doi ivljajima. Ova prica govori o dramaticnoj 
plovidbi gajetom falkusom od Brusnika do Sveca kada je iznenada zapuhala orkan-
ska bura te je svicar donio odluku da se unatoc velikom riziku od potapanja 
pokusaju domoCi atoka Sveca kako bi izbjegli da vise dana budu zatoceni na pustom 
vulkanskom otocicu Brusniku bez vade. Barba Dinko pripovijeda: 
6.2.1. E, cfico moja , vi tu ne znote 
E, cfico moja , vi tu ne znote , vi ste mlodi . Ne znote vi kaki je bll zivot 
zimskega rlbora. Prl na vesta, na Jtdra, rna til je bilo za ne v'irovot. A , ca cu ti , 
Jasko, provjiit. .. bllo je svega , vajalo je prizTv'it i vajalo je hocfit po moru i po 
lipemu i po grilbemu. 
Ali te gajete su bile ormone , til je blla matadiira, til si !mol co vldit. Sve je 
b'ilo na sviim u mlstu. Til se je avert1lo na svaku malenkust. Til su b'ila zimsko 
j'idra , zimsko vesta. Vesla kako grede. N'i smllo veslo puknut. 
6.2.2 . Obo J'idrenju 
Kal ne mores J'idrit prema vltru, onda Ides u bontres, u bondu . Kal je v'itar 
u kvartlr ol prove . Tii se zove Jtdrit u bontres . Ako 'imomo za piic pul Sveca, sal 
ako je miiis trotarmunt6rta iii v'itar jos vanije, onda j'idris ol burlne i do J'idor. Do 
jldor hoce rec da J'idris u v'itar dokle ti ne pocme flak istresTviit. Tii se zove J'idrit 
do J'idor. Perke kal pocme istresiviit , vej ne smls hocfit na v'itar , nego vajo popiist'it , 
vajo pripojiit neka napuni J'idra. Pripojiit hoce rec kal ne gres vee uz v'itar, nego 
bokun popiistis. Orciit , Jtdrit na orcu - skorso je i J'idris do J'idor pok te nagn'ije 
kal je skorso . 
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6.2.3. Parangaloda na Brusn!k 
Rlboli smo na Brusnlk. BTii smo ucin'ili parangalodu i pok non je ostalo bit 
ce tr'ista udic jerbo dorzol je kavicol. Kako je parangol dorzol , butali smo koloc 
da cemo kolaciit , ali capol koloc , zadll koloc i ostol non koloc. Isli na kavicol -
darzl mazor. BTio je tG kolo Svlh svetih . Misec je bll. Okolo svega Brusnlka nlsmo 
kolacali , a na Plocu ol BrusnTka darzl tvordo. Buta koloc - ni gore ni dole. Tira 
vamo, tlra namo - nl miik. Ondii, ala , buta jelnG stlnu , dace biirz udrlt u koloc , 
onG stinu ol surgovonjo. Ucinlli gasu i sve. Dusla stlna doli- ni miik ni tiik! 
Ni bTio druge , vajalo je pris!C, a v'idimo kavicol ovamo na levont , vldimo 
sinjol lspol m'iseca. Isli na sinjol - darzl mazor. Ala jlra-piira , buta sinjol i pok 
smo lsli pol Brusnlk . Slabi je konat ucinil svicor. Da smo 'isli olma pill doma , blli 
bismo arvali do arjavega vr'imena. 
6.2.4. Zapuhala zastoko bura 
Isli smo u Konole. Zapuhla bura , zastoko bura . Dobota nos je u Konole 
razb'ilo. Bura si lno! Ca cemo, kako cemo? Vajo puc pul Sveca. A spize ni'momo. 
Ako ostanemo na Brusnlk , umri't cemo od zeje. I odludli se. Isal je svicor v'idit 
is jos dvoj'icun tamo na Zolo. Jo son ostol u brodu som. Jo son imol osavnaste 
godisc. Isli on! v'idit do Z6Ja. Tamo se zove Kagarela jelna veliko slka cfi se je 
holo kal ii t gace. Kal je kulma , more je svG obavizo. Dace on! pGc vldit Kagarelu, 
jerbo Kagarela je sinjol- kako pr'iko nje tuce more . Po temu se zno koko je ffirca 
vltra , je v'itar po gregoju oli po tarmuntoni. Ako je po gregoju , onda ce se diit 
pGc jer vece je u bontresu . Ako je po tarmuntoni, e onda ol burlne vada 'ides i 
pitonje je hob'is capo! Svetiic. 
6.2.5. I mi' smo dv'igli j'idra 
I kal su se vrot'ili, svicor da se njemu pari da je po gregoju ida ce se diit pGc 
pul Sveca. I 'isli. Nojpri smo arborali toti u Mondanovu. Toti je jelna spurtenjaca 
vazlmala. Jos su blli palangunl. PalangGn je m'isto polUge - stojl uvik na m'isto. 
Tu je zapicono da se ne mice . Tu nl moglo more olnlt. Toti je uvik jedon vazlmol 
kat su bile regate. I arborali i capali dv! rGke tarcaliina. Vajo izbasiit fidro ca se 
&Gl vece more. Basu Jidro neka manje cinl greva. Neka manje vltar 'imo vigGra. 
Ako je gori svG jldro , onda vltar 'imo vece vigGra - vece ffirce. 
I mi' smo dv'igli j'idra . >>Avertljte na Kalafot! « govori svicor. Mi' smo dv'igli 
j'idra, a jos smo malo u recfitu ol v'itra. Ma, kal smo ml dfisli na otvoreno, kal se 
je gajeta zalefila, tli je bil merokul. 
6.2.6. Sviik je na svGj servlcij 
Sovra vento i sotovento jelnoko su muzun'i blli pol vodu. A svak je na svuj 
servlcij. I dol je svicor notu ovaku: 
- VI cete , Petre , na skotu pomoc, a tT ces, Donko«, mene je zvol Donko , 
»tl ces, Donko , sekiit, a vi cete, bilrba Ago, u trastan st6t na trocu . - I tako smo 
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portili. Svaku malo je vajalo pripojovat. Vitar je btl po gregoju kako je svicor 
stimol. I gremo dobro. I svaku malo kal ona velika bota, znos , cin'i susGr 
huuuuuuuuu , pok kal se ono penje , pok vajo pripojat neka capo dreto u karmu , 
neka se pro\Ije , jer ako te capo u bondu , more te nafit. A kal si njun voltol guz'icu , 
onda se pro!Ije i omakne i onda opet onGn rotun gres. 
6.2. 7. Sekonje 
JelnGj boti nlsu pripojali , zakasn'ili bokGn pripojat - ulila je deset bar'ilih mora , 
a imali smo tr'i kvintola r'ibe u brodu . Nt bilo co tu sekat sesulun, nego son jo 
despikol jedon bar'ilac - udrtl son lnen bartlca obo palac ol srlde, despikol bar'ilac 
i onda u prlmu sekoj. A sve pfije r'iba i parangofi, sve, a jo u prlmu- tGmba prlko 
bonde , tGmba, tGmba. Vej sent gledolo r'ibu , ni skarp'inu, ni vroga , nego tfimba , 
tumba. Nikur mi rekal: »Naverttj na ribu , nemGj tumbovat r'ibu .« TGmba , tGmba 
jo siromah! Gajeta je na temu moru izgledala kako kora ol or'iha. A m'isec nos 
je t'isil , m'isec. One velike bote , velike kuda 'izmeju dvt velike kuce . Nlson se 
strasil. Tisil me je m'isec. 
6.2.8. Dusli smo is botun na zolo 
Tako smo dusli u Pomozj'ivac. Iz Pomozjtvca u Zarusku . Kal smo dusli na 
onG bondu Sveca , toti je jedon duboki dolac , kako nos je toti capo\ jedon reful 
bure , dobota nos je izvorn'ilo. Sal je veliko sCiga u Zarusku. I is sCigun unutra 
pill tega molega zofica. Dusli smo is botun na zolo i jo iskoc na kroj - azvelto 
ucln rejondu okolo jelne s'ike. Tu hoce rec da dvo puta vajo opasot s'iku, tG kako 
remov'it. Jerbo kal brGd Ide nose da mores agvantat, da ga fermos. Ako je jedon 
put , onda iskurlje konop. 
I tako smo se navukli i rekuperali tote . Is scigun smo 'isli unutra i jo ucin'il 
rejondu , a kal je more oseklo , onda smo ostali na suho. Pri nego se bota povuce 
vajo ucin'it rejondu i agvantat. Nos je tumbala sCiga na zolO a bez polug . Po!Uge 
su gore v'isje . Sal smo urcfili parong i buta poiUgu gajeti u zube i ala t'ira. Toti je 
btl jedon parong. Mi nlsmo imali paronga. Toti je recfita ol v'itra, somo ca je veliko 
sCiga. 
6.2.9. U Zarusku smo se rekuperi'ili 
Pok smo se toti u Zarusku rekuperali i rasvan'ilo non se je taman kal smo se 
m'i navukli . Pok smo u rasvanuce uzegli ogonj i butali pee r'ibu. Bilo je konterih. 
Lest'icovi su non doli bronz'in, perune , kruha , Glja - sve su non doli , siromasi. 
Pok smo toti dvo-tr'ilnt ucin'ili . Pena cetvorti don smo doma dusli. B'ili smo posofili 
n'isto r'ibe, ali tu je sve 'islo kakomudrogo. lmol son osavnaste godisc. Tu je b'ilo 
tridesete. 
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6.3. Bolesnlk u brodu 
A siil cu ti kozat jos jelnu kako smo b'ili privarili taljonsku kocu. 
Tako jedon don j'ldrimo, a bTii smo dvodeset mlj 'ispol Sveca po reguli . Kako 
je jugo tiiko darzl Svetac kapic i po kapicu znomo cfi je Svetac jer Svetac se ne 
v'idi. A ml govorimo da je bllo v'ldit kojfi talj6nsku kocu da bi nos potegla . Ma 
ni jelne. 
E, n'iku doba v'ldimo ml jelnu kocu vamo vece per tarmuntonu. - Nuste -
govori burba Andr'ija Pacetov - kojG rotu 'imo? 
- Per ostro! - Sal m'i njfij strizemo put. E, bfizje , bfizje i somo bfizje i poceli 
smo njun omatovat. Burba Andr'ija je znol talj6nski. Da njun je bTio rec da J1momo 
cov'lka bolesnega na brodu, da bi nos potegla magor do pol Svetac. I ala Mikuli 
na skat prostroli pojacu i buta ga lee i pokrlj ga i svicor ce rec koCi da 'imomo 
boles11ega cov'ika da bi nos potegla do pol Svetac. 
Kako smo m'i omatovali , Gn je non olgovor'il. Burba Andr'ija vice, ali ni se 
cU!o. On je odaje i mi smo omakli. Napravi burd. J'ira , volta se i podo nje. R'ibo 
Taljonac, njemu je koca u more. Ala , dujcfi podo nje . I govori mu burba Andr'ija 
da 'imomo bolesnega cov'ika da hob! nos potegal do pol Svetac. Da hoce , da ce 
dv'inut kocu , i da ce nos potegn'it. A bil je jedon mali vanjo na brodu tamo u 
njlh , pok je sve gledol priko bonde onega »bolesnega«. Jo son bil Mikuli vlose 
raskotrilsll neka tu cinl parasenciju. 
I tako nos je koca potegla u remurc sve do Sveca. 
7. JABUKA 
Jabuka, dalmatinska ultima Thule, jos je cude-
snija jer kYari magnetskom snagom ploYidbene 
kompase i ljudske mozgoye, a pri Yjetru se na 
njoj ne iskrcaya, nego treba bjeiati prema ltaliji 
iii do Sibenika. Dakle, s/aya maloj Jabuci! 
(Tin Ujevic, putopis Teutin dvor, 28. 8. 1930.) 
Daleko od morskih putova, tridesetak milja zapadno od atoka Visa, diie se 
iz dubine i strsi stotinjak metara nad morem crna piramida od vulkanskog eruptiva 
- otok Jabuka . U vremenu vesta i jedra samo najsmjeliji ribari, kojima je narav 
podarila strast kusanja granice ljudskih mogucnosti, kusali su zimski okus ave erne 
vulkanske Jabuke. A jedini koji su u to vrijeme stalno dolazili ovom otoku, izlai uCi 
se svjesno velikom riziku stradanja, bili su komiski ribari. 
Kakva je ta Jabuka najbolje kazuje podatak da se ni brodolomci u potopljenoj 
ribarskoj barci nosenoj puCinom olujnim valovima nisu ni pokusali na ovom otoku 
spasiti kada ih je sila vjetra i mora njemu priblii ila. 
Ne, Jabuka nije otok. Jabuka ne prima brodolomce. Jabuka nema uvale. 
Jabuka ne zaklanja barku ni od kojeg vjetra. Jabuka svojim dubokim podmorjem 
otei ava sidrenje. Jabuka ne dopusta niti da se za njene glatke stijene, koje more ne 
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grize nego brusi, veie barbita. Ipak na tom crnom kamenu nasred mora zabiljeiio 
sam dvadesetak toponima. Ta imena jedini su znaci ljudskog boravka na ovom 
krajnjem otockom rubu istocnog Jadrana . Biljeiim u notes: Veli buk, Mali buk, 
Bock, Punfin od levonta, Punfin ol pulenta, Sp'lla, Savurnol, Betlem itd. Dakle i 
Betlehem na maloj Jabuci, ali jedini zaklon koji moie pruiiti to udubljenje polukrui-
nog svoda u samom podnoiju Jabuke sto ga zapljuskuje more, jest zastita od 
kamenja koje cesto pada niz strme litice te su dui sedam stotina metara dugu obalu 
svugdje vidljivi znaci rusenja odvaljenog kamenja kao opomena radoznalom penja-
cu. 
Moj vodic kroz vrijeme komiskog ribarstva opet mi se javlja s onaga svijeta. 
Vrti se u kutiji vrpca sjeeanja. Oiivljuje pricom jedna mladost vezana kadenom za 
kolumbu gajete falkuse. »Dobra vecer, svkoruf« pozdravljam glas barba Ivana 
Vitaljica Gusle. Medu mrtvim stvarima mrtvog svijeta iiv je samo glas: 
7.1. Zimski rlbor ol Jabuke 
7.1.1. Kako due na Jabuku 
Jabuka je za r'ibora bTia tezjo ol svih drugih skojih. Tii je opasni skuj. Tamo 
nlsu hocfili svl rlbori. Somo su holi on! koji se nlsu strasili, sposobni mornor'i i 
dobri r'ibori. 
I til je bilo puno napeto. 
Kal bis bil portil iz Sveca prema Jabuki , kal bi bllo dG!nju vrime , nisi je vldil. 
Bila je u kafigu. Jidril si uz maistrol. Kal si bonacun hodil prem njuj , lsto si je 
tesko mogal vldit. I kal bis bil cfigod diisal blizu nje, nisi je vidil , a po Grima si 
vajol bit no nju . Onda bis bil fermol i izracunol koko si mij mogal izvozlt u te 
tri-cetlri fire. Onda bis bll po suncu , jerbo alerojih nl bllo, mlril si sunce na parste 
da bis znol koko je Grih. U sridalne si znol po osoju ol jorbula kojo je Gra. Jorbul 
ti je bil aleruj u sridalne, a pulent ti je bil drugi aleruj populne. Miril si prema 
pulentu na parste koko je sunce visoko . 
I sal ako si bil mlju-dvi ol Jabuke, mlju na ostar iii mlju na tarmuntonu, onda 
bis bil fermol. Dlgod jo znon due do some nje , na ki!Ometar , i ne vldit je. Ali 
kal bi te bTii kalebi eiitlli , onda bi bili kalebi skrlcoli , blli bi se kr!vlli tako da bis 
po g16su ol kalebih diisal na Jabuku i pena je onda vldit. IIi ako je bllo mortvega 
mora, bil bis fermol za cut kG!ape mora, di more ohleplje obo kroj. I onda Ides 
za ohlepon mora i diijdes na Jabuku. U prlmaliee kal kalebi imaju ml6de, blli bi 
doletlli iz Jabuke u susret rlborima i onda bis njin bll hltil kojG rlbu , a onl bi is 
rlbun u kjun letili pul Jabuke za dat mlodima u gnjlzdo. Po nj'ihovuj roti zn61 si 
cfi je Jabuka kojo je bila u kafigu. 
7 .1.2. Piramida nasrid kG!fa 
Sal zamlsl i, sv!Coru , kaki je tu bll zivot na temu otvorenemu m6ru di ne vldis 
kraja , di n'ista ne vldis , m6li skuj bez purta , piramlda nasrid kG!fa . Svega se na 
dvo m'ista mores iskarcat 1 tu vaj6 bit ml6d i j6k ako ees no nju spos'it zivot. 
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Ispom'injen se parvl put kal son dusal no nju. Armizali smo se. I jedon bock 
je ol siroka. Capali smo clme, a ne more se nlnder no nju navarc barb'ita na kroj 
jer su stlne fise. Sarno na jelno mlsto se maze navarc veliko gasa ol tri metra . Ali 
ni til nl siguro, 'i tu ispuzlje . Vajo zabost pafice. Kal dujedes na Jabuku, tuko vldit 
jesu poli. Jer pole pr'iko zlme furtuna un'isti. Btl bis vazel pole ol cesm'ine i bll 
bis ih zaostrll i nabil u skripe. Ovik si deperol u brud macavar'iju za nablt folke 
i onda bis te pole macavar'ijun nab!! u skripe. Nlnder nl preze ol stlne. Tu je 
diabaz kojega more ne nagrlzo , nego ga somo svit loje - cinl ga fisin. 
Kal son parvl put dusal na Jabuku , gledon je jo kako je. Nojpri son gledol 
te njezine stlne koje su gr'izove gore ol sfinca i slopa. Cinl ti se da te stlne svaki 
cas mogu past i da ce te nakargat. Onda son gledol kako je dole uz more lisa. 
Nlmos se dl rukun capat. Sve se puzl. Mislin se cfi son dusal. Ucinllo mi se je , 
onako mlodemu, kako da son dusal u kaznionu . Kal son v'idil cefiri krlza piturono 
na stine katramon sa imen'ima judlh kojT su toti pog'inuli, najezll son se. A provjol 
mi je stori Pere Lest'icov da su t6ti pog'inuli Zlrjoni. 
7 .1.3. R'ibonje jastogih na Jabuku 
I toti si se malo zalozll i pocel si alma naperlvat vorse ol jastogih. A pri nego 
si pocel naperlviit vorse, butol si dvl vorse ol zlce na kontere za jesku . Iz velega 
skoja , iz Sveca, doni! si jesku za dvl pripostode da mores alma lavurat. Tu bi se 
bllo azve lto ote vorse naper'ilo na trl scopa. Urecfilo bi se vorsnjoke , ormolo , 
vezalo stlnu i putore i kal bi se urecfilo cefiri-pet sinjolih na brodu , onda bi se 
clmu hltilo u more. Ovik se dorzala barb'ita u more da nl potrlba hocfit na kroj 
namecat nego je somo capos kjukun na brud i tako se tUn barb'itun vezes. 
Onda bis butol parvu grupu - dvodeset vorsih , pok drugu grupu. Parvl don 
bis stavil pedeset-sezdeset vorsih. Onda kal bi se bllo zaskiir'ilo, bll bis !sal vorse 
ol konterih dv'ignut. A u tu vrlme bilo je bogato. Btl bis ujol dvodeset-trldeset 
killh konterih , a cfigod i pedeset. I sal kal si te v6rse dv'igal , bil bis 'isal pol kroj . 
Onda bis toti armizol pr'iko Velega bfika. Dvo broda se mogu armizat pr'iko Velega 
buka. A kal su llpo vrimena, u Veli bilk se armizaju i cefiri broda - dvo 1 dvo 
vezona jedon uz drugega. U Veli bilk je sp'ila . 
Kal si dv'igal vorse ol konterih , onda veceros i 'ides lee , a jedon stojl vavik 
na strozu da te vrlme ne iznenodi. 
R'ibolo se je sa dvosfipet sinjolih po cefiri vorse. Sa stG i pr'iko stu vorsih se 
je r'ibolo. I sal , ca se je dogodjalo: Btl bi se svicor parvl dv'igal u zoru i bll bi na 
fogun ucinll caj. Onda se svicor jovjo: »Ala , nasi, moca! « Svak alma skoce. Nl 
bllo otezonjo. Onda bis tG popil bokun caja i alma vajo pocet dv'izot orti. 
Ucinll bis parvU kalodu. A mecalo se je vorsc na osandeset do stu metrlh 
dubine na va ljenega jastoga. Po lnevu se je boje lov'ilo nego po noC'i. Bll bis parvu 
pripostodu ucinll pok bis dusal pol kroj. Ojol bis deset-petnaste i do dvodeset 
jastogih. Na Jabuku je bll jastog u prosjeku ol klla. I kal si til doni! pol kroj , onda 
si tG pripakol i stavil u jedon kasun iii kOfu. PrT su bile kofe ol pruco. U kOfu bi 
stalo ol trldeset 'i pet do trldeset 'i osan killh. Na Jabuku nT se stivovalo jastoga 
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kako na druge skoje. Zatu se je i hocfilo pol kroj. Noko si dusal pol kroj, jedon 
bi bll kuhol brujet, a til bi se permomente po r'iborsku iskuholo, a vi drugi bi 
jastoge pripakali da se istresil. Jer jasto~ ca se nazere jeske tu vajo ishltit, a kako 
je u kasiln u trovu ist'isnut, til ne maze. Ako si mu puno s'iju priklopll , ota spork'ica 
bi mu blla zapacala i tl jastog bi bll krepol. Onda ga je tukalo izvadit vonka iz 
kasuna i molat ga po pajillima neka se isklapje , neka ish'iti iz sebe. Buta ga u 
kasiln, vez'i pokriv i konop kojl je uvik stol pr'iko Velega boka. Na temu su se 
vezivali kasun'i za jastoge. 
Kal se je iz'ilo , alma je vajalo pile vonka na sinjole. I opet bis bll ucinll drugu 
kalodu. N'i b'ilo sinj6lih 'ispod sezdeset metrlh. I tu se je potezalo , kal je blla 
bonaca onda bi sv1 potezali. Bllo bi se navezlo na kurent i suspencfilo sinjol i onda 
bi se svak capo! potezat. Tu su v6rse hocfile uzbardo kuda na letrik . 
Onda bi se bllo ucin'ilo po obidu drugu kalodu. D'igod bi se bllo duslo pol 
skuj ilru prl noCi, a cfigod bi te capala dobota nile. 
Po donu bi bllo ostalo pill jeske. Po lnevu su jesku j'ile r'ibe arap'ine - r'ibe 
ol kamena: marine , ugori , konteri. Tu je hocfilo u Iop'izu 'ili za jesku. Ako je bll 
veliki ugor ili marina , onda bi se til posofilo u barilu. Uzalo se je tablnj ujot. 
Onda bis tabinju raspl6t'il i posolll. U brodu su uvik blla tri-cet'iri barila za posofit 
ribu koja zavanco . 
Sal parvl don kal si jimol trldeset do pedeset killh jastoguv tu nl b'ila veliko 
stvor pripakat , ali kal je b'ilo vece ol kvintola, a cfigod se je na don ujolo i po 
osandeset kil'ih , nl tu lako bllo pripakat. 
7 .1.4. Poclnak r'ibora na Jabuku 
Dilsal si pol skuj u sutiln. I vezol si se za kroj. Rilke su ti pale. Trildan. Rilke 
te prasce , gore od onlh konopih . Pecil te rilke kuda da si kopr'ivu brol. OJ vesla 
i ol konopih. I sil.l kal si dilsal pol kroj, bll bi ti zivot pol kako s'ika. I sal ca je 
tukalo? Nojpri vajo pripakat jastoge ca si ujol. Nj'ih pripakat i butil.t kOfu u more. 
Onda vajo 'iz mora izvadit jastoge ol pri, opet njlh pripakat i butat clstu trovu. 
Dokle si til pripakovol, drugi je iskuhol iii leso iii brujet, a jedon je is'ikal jesku 
i posol'il. Kal tl lavilr fin!, uzegal bis ferol i onda biste veceroli. Zivot bi pol. 
Dokle je bllo fr'iskega kruha, jll bis fr'iski kruh , a bllo je u brodu baskota i polil 
bis juhiln ol brujeta otl baskot i najll se r'ibe. Tu te je dorzalo. Jos si jll a oci su 
se zatvorale , kultrlne su padole. 
U brodu se je deperalo fogiln iii u kasetu malo savure za loz'it ogonj. Na kroj 
bi se bllo iskarcalo f6lke ako je dillnju vr'ime. T6ti bi se u Boku iskarcalo folke 
neka je Iagje lavurat. Vako kordilr je cfi se more iskarca t. I kal bis iz'il, cfigod bis 
bll na m'isto zaspol. Kogod bi se uspll umotat u kapot ili bijac, a kogod ne . D'igod 
bi se bllo cagod provjalo , malo je t6ti bllo provj6njo. T6ti bi se bllo zaspolo . 
7.1.5. Ugor kako zveljarln 
VeCiniln je svicor bll na strozu. Svakoga bi bllo obolovllo po veceri. A svicor 
kako nl imol v'ire, jerbo su judi trudni, fin bi bll sel na karmu, na skat, onda bi 
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Gn b'il stol na strozu do pulnoca. Tii je svicor cin'il strozu jer pr'iko noCi more 
voltat v'itar. Kal su b'ila sigGro dillnjo vrimena: Gjutro tarmuntanela, a populne 
maistrofi, onda bi se 'isto cin'ilo strozu, ali sa manje brlge. A kal je b'ila bonaca, 
vrlme varijabilu, onda je b'ilo napeto date ne b'i promina vr'imena nosla na sponju. 
Pr'iko noCi maze i nevera i bura more zapuhat. I tako bi druzlna triidna zaspola , 
a svicor bi olvargal tllnju pol brud i b'il bi lovll da ne zaspl ol truda. Tunja mu je 
blla vezona za ruku i ako bi se dogocfilo da zakfimo bila bi ga svaku malo rlba 
probucfila. Namlsto zveljarlna bucfili su ga ugori i penslr. 
Jo znon i jacom iskarcat na kroj. Bllo bi se iskarcalo j'idro i jorbul. Nikal se 
nl j'idro odrislvalo, nego onaka jldro i j6rbul omat6ni pok bi ga se bllo stavilo na 
kroj' na otl kordGr. Ali tu somo kal su blla dGinjo vrimena. 
7.1.6. Sponje is otvorenun pistfilun 
Ujutro bi svicor iskuhol caj i jovll se druz'ini : »Ala, nasi, moca !« Ali sal Gjutro 
je vrog: one ruke su pr'iko noCi rastekle. Ca se je dogodjalo- Gjutro ne b'is mogal 
pistillu olbotunat za popisat se. Nego bis bll , v'iruj mi , v'iruj mi , Jasko , jo znon 
ne moe ujutro pistfilu otvor'it. Pok bis bll vecer , dokle si imol loti u parstima , bll 
bis vecer otvorll pistGlu neka se ujutro mores popisat. I sal kal bis se b'il Gjutro 
dv'igal, onda bis se 'isal popisat priko b6nde i u teplu pisotu bis bll ismocll ruke 
neka ti ruke omekcaju , neka ti se parsti piiste . Kal bis Gjutro bll dv'izol parv6 dvo 
sinjola, dokle bis bll dvlgal, tii si se uzimol ca su rGke prasCile. 
Bili bi ti jastozi izranili rGke. Jastoga n6jpri vajo capat iz vorse. Onda ga tuko 
impakat, onda kal si ga inpakol, trl puta ga vajo pripakat. Danas si ga ujol -
pripakos ga, sutradon i pr'ikosutradon. 
Ako si trl In! na skoju, trl puta ih pripakojes , 'iste jastoge. Tu hoce rec da tl 
1sti jastog dujde trl-cet'iri puta u ruke. A jastog je hrapov. On ruvin6 rGke . Tako 
ga pustis po pajGiima da ish'iti spork'icu iz sebe i onda ga pripakos. I t1 pojG\i su 
mokri. Ovik su mokri. A pojace su bile uvik u katlnu . Btl bis ih pokrll tendun , 
ali su 'isto uvik blle mokre. Kal se je pripostovalo furtGnima , tii je mocllo. Nl b'ilo 
pitonje koko je futGna , nego koko se more agvantat. Jer kal si dusal vonka , vajo 
ujot, vajo donlt doma cagod, vajo pripostovat. Bilo bi se ujolo kvint61-dv6 , a 
cfigod i trl kvintola. Rilko se je sto lo vece ol cet'iri In!. 
7.1.7. Vajalo je ucin'it savuru 
I tako ti je tu halo iz dona u don. JUdi su se vesefili , imali su kuraja jerbo 
je bllo interesa. Sarno je bllo pitonje !Ipih vrimen. Ali kal je bllo jugo, ond_a je 
bll vrog. Bil je vrog vrazjl. A jos je goro bila bura. Jer ako bi bilo zapiihalo jugo, 
onda se ni d~kalo na Jabuku . Nego bis bil !sol j'idra 'ispol skoja , bll bis ukarcol 
stinjok iz Jabuke , savuru bis bil ucinil, savuru neka je brud jaclji. IIi si imol savuru 
u brud. Ovik si im61 cagod savure u brud. Propju savure po tri-cet'iri kvintola 
stinjok. U vr'ice i u kasune. Kako je kal trefilo. A brodi su blli ofalkoni. Neka 
su brodi jaciji , neka moru boje burinat. 
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7.1.8. Vajalo je vodu pridobivi'tt 
Onda bis bll Isol j'idra i bil bis kacol skote i tako bis burinol dokle si gfil ol 
burine hodll pudi niitra. Ali kal bi bili vltri u sirokolevont, onda bis bll veee pol 
'ispol Sveca nego ca je ol Jabuke do Sveca. I onda vej ni co, vej ne mores . Ne 
more se burinat, ne more se agvantat. Onda bi se fidra majinalo. Na dvi riike se 
je sekalo. Tii ca je slop meeol priko broda. Na dvi riike se je sekalo. Jo znon na 
dvi riike i ne moe pridobivat , nego iz temuna pitat svieor: »A mozete , nasi , vodu 
pridobivat?« Ni mogal dat u j'idra. 
7.1.9. Pojadiira pul Dalmocije 
I sal bi se bllo fidrilo i gre bfizje noCi i sal: »Ca eemo, nasi , cfi eemo se po 
kiilfll tiie is furtiinun? « Onda bi se bilo majinalo j'idro i eapalo riiku tarcaliina i 
bllo bi se pojalo u pul karme pul Dalmocije . VeCiniin bis bil dusal po noCi uniitra . 
Tamo su skoji, ne znos cfi si . Ili si deperol korte. Busula je bila, busule su uvik 
Kom'izoni deperali . Ali nisi imol korte grafike. Nisi znol cfi si dusal. I bil bis diisal 
pol kroj . Bllo je pojadiirih prefin i u Zirje . D'igod u Rogoznicu , Pr'imosten , Porto 
Sesulu. Os'icenicu. Toti bi se bllo 'islo portizat. I sal toti bi se u porat bll armizol 
i bil bi se olmoril. Bll bis iskuhol. Bilo bi r'ibe. Bil bi se prominil. Imol bi prominu 
pol provu uvik. Bll bi se uredll. 
I sutradon, kal se rasvane , ako je bllo jugo i ako se do j'idrit , onda se je 
burdizalo pul VIsa. A znos koko je tii daleko , a znos ca hoee ree burdizat uz 
v'itar. Burdizalo se je po cili don i bila je veliko stvor kal bis te noCi, ako si Gjutro 
portil , ako bis dusal te noCi u Kom'izu . ··"· 
Bili su veliki, dobri brodi . Ali cfigod je tukalo burdizat i dvo lni za diie u 
Kom'izu. Sal zam'isli kaki je tii bll zivot. Jo znon dvo piita u Rogoznicu prodat 
jastoge. Tamo je bll targovac koj'i kupuje jastoge. Targovac bi bil plotll cin'ije 
nego u Kom'izu . A do Kom'ize , dokle doneses , bilo bi ti krepalo cfigod i dvodeset 
na stu. A tii se je r'ibolo zimi : sicanj, vela, marac i avril. Tri nojgoro m'iseca se 
je bOlo na Jabuku . Vej posli , kal bi diisal avril , onda je bilo drugac'ije , onda se 
je moglo drugac'ije agvantat. 
7 .1.10. Konserba 
Ali ni bilo lako donlt jast6ge zive kal otopli. Obicno su po dvo broda bila u 
konserbu . I kal bi se bllo iskupilo dvo, dvo'i pul kvint6Ia jastoguv, onda bi jedon 
briid portil pul Kom'ize , a drugi bi ostol ucin'it jos jednii kalodu sa sinjofima ol 
oba broda. Tako se ne b'i bllo puno izgub'ilo. Ovl briid ca bi bll'isal u Kom'izu, 
bll bi se opet vrotll i doni! fr'iskega kruha , vode i sve ca je potr'iba. 
Jo znon iz S'ijaboda na Svecu due na Knjezerot u Gru 'i pul po aleroju. Ti 
brodi su voz'ili is dobrin v'itron do osan mlj na Gru. Ti su brodi letlli. Temiin je 
cinll trrrrr. Bili su brodi stiloni , i bila su fidra alav'ija, i bili su dobri mornor'i. 
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7.1.11. Muslce 
Kal je bll mrok , onda se je rlbolo po lnevu, a kal je bll m'isec, onda bi se 
somo jelnG kal6du ucin'ilo po lnevu , a jelnG po noCi. Nocne su kalode bile puno 
boje. Kal je mrok , jastog se po noCi ne krece i muslce svG jesku u vorse izidG. 
Te muslce su kako buhe , kako zarno ol senlce. Zive u vecoj dubin'L Kal si stavil 
parangol, cfi ti je palo u duboko, kal je mr6k, i kal je stolo tofiko vr'imena - muslce 
izidG r'ibu. Jos je r'iba zlva, a svu je ogille . Jo znon u kulaf ostat parang61 pr'iko 
noCi, pok vofina ol osandeset killh i njG ize ote muslce. 
I, ca govorimo , te mus'ice ize svG jesku. Ora noCi, a vorse vee ne r'ibaju. 
Nestane jeske i jastog se vej ne more ujot. A kal je m'isec, po ciiu nuc je jeska , 
jer kal je m'isec, onda mus'ica ne cfiluje. Onda jeska ostaje. A n'iti po lnevu ne 
cfiluje mus'ica. Zatu se je po lnevu na Jabuku puno r'ibolo , a i zatu ca vajo iskor'istit 
vr!me. 
7.1.12. VIle iz Velebita zallju garlfule na Jabuku 
Mogal si zlmi na Jabuku u m'isec don puc i do tri pilta , a mogal si i ciii m'isec 
ne puc ako n1 vrlme . Nego si cekol na Svecu i gledol 'iza s'ike, 'iza Totca kal ce 
dGinju vrlme za puc pudi vonka. Avertll si na vrlme je poteze u levant , je poteze 
u 6star. Svicor je somo pratil obloke za znat kaku ce vr!me, za znat kal ce puc 
pul Jabuke. 
Stori su judi govor'ili: >> LGd je ku d6 cer za zimskega r!bora. « Pok te pjuvadGre , 
ta j'idrenjo, sekonje, te muke, penslr'i... 
BIIa je legenda o Jabuki . Stori su puno v'irovali u vile. Stori su uzali rec: 
- Pujte , cfico , na kr6j iskupite smarske za kuhot , ali nemGjte se penjat na 
vorh jer gori je garlfulih. Tu vile goje i sode. U primalice dohode vile iz Yelebita 
kupat se na Jabuku i tG one zallju i goje ote garlfule. Til se ne sml brat jer tofici 
kojl su garlfule broli provali su furtune . Ali mlodi su 'isto u sakret, kako stori ne 
znaju, uzali ubrat garlfule za dat kortejontima . Ako bi ih biio capalo slabu vrlme, 
onda bi svicor rekal: >> Ovo je sve do gar!fulih, b'it ce kogod ubrol garlfulih !« 
Govor'ili su, dokle je biio garlfulih: »D'ico , ne berte garlfule na Jabuku -
dokle je gar!fulih b'it ce i r'ibasCine. Ako nestane garlfulih propast ce i r'ibasCina 
komlsko. 
7.1.13. Piter usrid mora 
A u primalice Jabuka je puna vijule. No nju je na mijore kalebih i on'i gnjoje 
otl skuj. A i divje cfiteline 'imo no nju. Sva je bujna u primal ice. TI corni skGj u 
primalice je kako jed6n veliki piter usrid mora . 
7.1.14. GROMI NA JABUKU 
A kal garml, kal su nevere , tu cov'ik ne more v'irovot. Jedonput son sa sin on 
dozlvll neveru na Jabuku. Bll je drugi don da smo na Jabuku . Jimali smo b'it ce 
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sedandeset killh jastoguv. Jo govonn slnu : »Maca pul velega skoja pok cemo 
tamo poc'inut kako judi.« »Ma mola ca, st6ri , ne badoj , motiir je.« I taka me fin 
n'ikako privoltol. On je legal i zaspol je, a j6 son ciiu nuc stol na str6zu. I kal je 
bllo borzo jutro , jelnii uru prllneva, pocelo je garm'it, lampat , dazj'it. I j6 son mu 
se jovll: »J0sko, dv'ini se, sine , nakargat ce nos stlne.« Udrll je griim u Jabuku. 
16 son se svl stresal. I mola. Nl bllo kal iskupit jastoge. Mola c'imu i oput'i motiir 
i puj vonka. Toti kola nje smo st6li . Ella je bonaca, kuda ce juzln pocet, a mi 
smo t6ti st6li na pulent ol nje. 
Kal se je rasvan'ilo, kako je grum udrll ii nju svl su ujedonput kalebi iz nje 
oblefili i dv'igli se g6ri visoko , raskrlkali se kalebi , a sin mi je bll na skafu i 
ujedonput se h'itil diiltarbuhon na skaf. Ucin'ilo mu se je da Jabuka pado na nos. 
BTii smo largoni ol nje sezdeset-sedandeset metrlh . Tii je strahota . Jabuka je puna 
gvozjo i ana lako potegne lomp. Tii je kako kalamlta , puna gvozjo, puna magneta. 
7.1.15. Mola ol kraja i pul Sveca 
I onda smo 'isli pripostovat. Sve po dazju smo pripostali , a svu vrlme je 
garm'i lo. Kal smo pripostali , diisli smo pol skuj, a pocelo je llpe marete ol juga. 
Niz Jabuku voda toci jer nl zemje da je more uplt. I capa c'imu ol konopa na kojl 
su vezoni kasun'i ol jastogih i olma tlra pul vonka da nos stlne ne ub'iju . Dvlgli 
smo dvo kasun'iCa jastoguv u brud i da cemo svarc clmu iz kraja di je navarzeno , 
enti boga, tocno nasri srlde di su blli jastozi, pala je jelna stlna bit ce dvodeset 
killh. Mola ol kraja i pul Sveca. 
7.2. Pace u sp'ilu na Jabuku 
7.2.1. Po konopu u sp'ilu 
Andre Pace Kuljis dozlvll je na Jabuku ca jos n'ikur n'i dozlvll na temu skoju . 
Is njln je bll Frone Luskin , Cura. Tii su bila dvo cov'ika nojjacijo . Imol je nojjaciju 
druz'inu u Kom'izu. 
I ca njln se je dogodilo - zapuhala bura zastoko. I sal kako ce , ca ce , ne 
moru se pusfit ol Jabuke. Sve su s6mi dimi okolo Jabuke. Jabuka sva u dimu. 
I pala je odluka: »D'ico, ne moremo se ispos'it, ne ostaje drugu nego vajolz 
broda sve iskarcat- vodu, baskot , jorbul, Jldra, vesla , pajul. Sve ca je pokretno 
sve vajo butat na kroj i vajo brud armizat. Vajo iskupit sve debele konope i 
armizat briid .« T6ti je veliko dubina. Na deset metrlh ol kraja alma je sezdeset-se-
dandeset metrlh dubine . Tii je duboku more , osobito vamo ol juga. 
I taka su ucinlli. Olma su st6rega barba Andrl'ju iskarcali na kroj i popenj6li 
se g6ri u sp'ilu . Vezali g6ri konop i taka su barba Andr'iju dv'igli g6ri konopen u 
sp'ilu da ne b'i pol. Kal su ga dv'igli , pol je u nesvist. Onda su ga vlnen pomazoli 
i taka ga vrofili u zivot. Tii je na st6rega svicora dilovolo . Tratalo se je izgub'it 
briid , izgub'it svekoliko. On je vece m'isli l abo brodu nego abo zivotu . 
I sal, kal su ga konopen dv'igli g6ri , sal su t6ti u sp'ilu , a dvoJ'ica su 'isli u brud 
i surga li kako su gul mogli daje ol kraja i capali dvo duplo arganela , iskoclli u 
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more i vezali bn1d za kroj . Sr'ica I bog da je blla clma za kroj vezona pok su se 
mogli po temu konopu dvlnut. Da ni bilo konopa ne b'i se bllo moguce dvlnut. 
A til je bil finimenat vele. Zlma. 
7.2.2. Doni i noCi u spllu 
Pok su se dvlgli i butali se u spllu. Olma su ucin'ili konat za vece vr'imena . 
Imali su n'ikoliko fitor vode. Na potice se je mlrila voda. Na don toko vode. Nisto 
su r'ibe jimali i ti.i su kuboli i j'ili . Raspored'ili su krub koko ce se moe na don izist. 
Bura pi.ise . Nile u spllu na Jiibuku , a svaki cas more puknut surgadina oli barb'ita , 
more brild razb'it, more ga olnit. 
I pasala m1c. I pasol don. Bura sve zesco. Svak je napet boce puknut surga-
dina , hbce puknut barblta. Svak gledo u brud , svak ceko moment kal ce brud 
olnit. Nj'ima je zivot u brodu , a ne u sp'ilu . I drugi don furtilna i trecu nuc furtuna. 
E, rna u rasvanuce trecu nile popiist'ila je bura . lsal v'itar u maistrol. Onda 
su se kalali iz te sp'ile , jedon je iskocll u more i !sal je salpat s'idro i potegli brild 
pol kroj. Ukarcali jacom i sve ca je bilo za ukarcat pok su arborali, dvlgli Jldra i 
portili pul Komlze . 
7.2.3 . Z6vlt svetemu Mikilli 
A nj'ibove fam'ije su se m'islile za njib kako je bila bura , ragiinsko bura koj6 
je sve Iom'ila, racunali su da ib vej nece v'idit. A stori svicor barba Andr'ija iln je 
bil dol zov'it svetemu Mikilli . I kal je diisal u Kom'izu , izUI se je bils i !sal je ucin'it 
zov'it u Crikvu svetega MikU!e . 
7.3. Pacetova gajeta u neveri 
Drilgu je dozlvll is non zajelno , kal son jo r'ibol na jastoge . MI smo bili na 
jastoge , na jldra , a un je di.isal na Jiibuku ribot popuvnicima. Til je bilo trldeset 
i sedme. 
7.3 .1. Nasi , ostavite kumplre 
Na Jabuku smo di.isli maistrolen, frlskin maistr6len i stavili smo sesnaste 
sinjolib na jastoge. Kal smo stavili vorse , di.isli smo pol kroj i da cemo oclstit 
kumplre. Tega dona trl piita smo clstili kumplre , a nlsmo jib oclstili , a nlsmo jib 
J1li. Jo govorin : »Nasi, ostavite kumplre, ne komod6 me vrime , moca dvlzot«. Isli 
smo alma i pripostali smo i di.isli opet pol kroj i opet da cedu oc'istit kumplre . 
»Nasi , vajo portit, ne komod6 me vrlme«, govorin jo. Imol son nlku sllu u sebi 
koj6 me.je firola da !demo ca. (J tu dilsal je veliki jedrenjak, skolski brild »Jadran« 
na Jabuku sa podoficlrlma iz S'ibenika. I komandont broda pito barba Andr'iju 
Kuljisa: 
- Barba , lmate li rlbe? 
- Ne , kapetane , nemamo jer smo tek bacili mr'ize . A kakav je , kapetane, 
barometar. 
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- Barometar naglo pada. Ml 'idemo prema Sibeniku. 
Na Jabuku se uvik jedon drugega avizo, uvik se je u dogovoru jedon is drugin. 
I mGj otac govori barba Andr'iji: 
- Parente, ml gremo ca. -A Gn na tu olgovaro: 
- Ivane , mi cemo jos pod!kot jelnG Gru za dv'inut mr'ize. - A bilo je jos barz 
pGI Gre sGnca . 
7.3.2. Vozimo put Sveca 
MI smo portili i vozimo put Sveca. Bila je jos bonaca. Vozimo, vozimo , a 
pocel je kuda mali juzln. Pr'iko !neva je bna bonaca kolma , bll je kojl refulic 
tarmuntanelice , maistrol , pulentac, juzinet. Sve su se mali v'itriCi minjali , a tii je 
znak da ce slabu vrlme. I kalebi su blli stalno invent6ni. Jer kaleb kal cuti slabu 
vrlme , coro je kako spoda , a do Gru vr'imena 'imo b'it nevera , kalebi su invent6ni . 
A nlnder ne v'idis obloka. Ali kaleb tG cuti. 
- Somo voste, nasi, somo voste! - govorin jo. A flak smo blli isk'idoli kal 
smo pul Jabuke j'idrili. Jo govorin ocu pokGjnemu , a bni smo u cet'iri na more , i 
Pace je bll u cefiri , jo govorin : »TI nacin'i flak , stavi pecu na flak , a ja cu voz'it 
na njlh dvoj'icu somo neka kurimo. 
I voga , voga . I ml smo se largali b'it ce cet'iri m'ije ol Jabuke na v'itar, na jugo. 
I pocel je hlacfit juzln. A ml smo imali novi novcoti brGd , novo j'idra , fr'isko uclnjen 
brGd, prl gocfisce. I mi smo isali j'idra . Kat smo ml isali j'idra, ova druz'ina, bll je 
Pavulo Amanov is non i Mike MincGn, i on'i glodni , umGrni , t'ili su malo poc'inut , 
malo baskota pofit vinen i zaloz'it se , a jo govorin : 
- Holte jedon na temGn, jo cu voz'it.- Ne dame je bllo stroh , nego son cutll 
n'iku s'ilu , n'iku prominu u zivotil. I jo son vazel vesta. Imol son dvodeset 'i tri 
gocfisco. Jos nl puno puhalo. Capala nos je nGc kal smo blli cefiri-pet mlj ol Sveca. 
7.3.3. Ujedonput se je pokr'ila arija 
Ujedonput se je pokr'ila arija, a pr'i nego se je arija pokr'ila, uvik mi je na 
pamet, broj'il son osavnaste koCih taljonskih koje su kocale 'ispol Jabuke pul Visa. 
Vidila se je sv'itlust. I ujedonput se pokr'ila arija. A pri nego se je nGc ucin'ila , m! 
smo barba Andr'iji dv'igli ferol. M! smo njega v'idili kal smo portili kako Gn dv'ize 
mr'ize. Ali dokle je Gn mogal dv'inut mr'ize , vee je pace! juz'in i Gn vej nl na vesla 
vozll nego je alma 'ispol Jabuke isol j'idra. I Gn je non olgovor'il ferolen . Ali Gn 
n'i mogal dorzat rotu pul Sveca. Hod'il je pul Visa iii pul Vrot ol Spfita. Un je 
non olgovorll ferolen , ali olgovor'il non je tofiko 'ispol v'itra , sigGro cet'iri-pet mlj 
'ispol nos. Posli smo mu cin'ili sinjole ferolen , ali m'i njegovega ferola vej nismo 
v'idili. 
7 .3.4. Stine je nosll v'itar 
Jelnu m'iju ol kraja mi smo majinali i voga na vesla. Nismo j'idra ni polvezali , 
a garml , Iampo, pokrijeno arija. I diisli smo tako na Svecu u Zariisku. lsto smo 
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brud navukli , lsto smo brud sti'ivili na suho - dognol je vltar , vltar i doz. Jasko , 
neces mi vlrovot, stlne je nos'ilo , stlne je vltar nosll. Dognala je gregotarmuntona , 
stlne je , slnko, nosll vltar. 
7.3.5. Ved~ra je ostala na temGn 
Ml smo olnili te pojace i kasetu is kumpirlma i loplzu da cemo gori u bunjac 
iskuhot jer rlbe nlsmo imali. I treCi put smo pena kumplre oclstili , dofinlli clstit 
kumplre i iskuholi smo jih , ali ih nlsmo mogli jist ol zalosti ca nl Pace dusal na 
kroj. 61 zalosti nlsmo mogli j'ist. Vecera je ostala na temun u otl bunjac. Tal 
nlsmo blli u spllu Manclnovicu , nego son jo bll ugrodll bunjac u Zarusku i pokrll 
ga latun. Jo vej nlson til stot u sp'ilu pok son bll ugrodll otl bunjac. 
I toti u tl bunjac u Zarusku ml smo se sakr'ili. Kogod je hnjol, kogod je bll 
budan . Pavulo Aman toko je putih u snu iskocll : »Ovo ih , avo gredG !« 
7.3.6. Pace je dusal u DG!nje voje iz onega svita 
I d'i , pr'i rasvanuco, bit ce bllo jos dv'i ure do lne - Pace je dusal! Ma kako 
je dusal tu se ne more razum'lt. Tu je jedon s!Ucaj ol miljuna. O n je hodll pul 
nutra jugon i kal je dognala ta veliko nevera , un je jldra sva skroti'l i stavil je flak 
lzmeju sortijih - j'idro svetega AntUnija i vozll je u pul karme. On je barz cutll 
da gre pul Sveca, ali Gn tG ni mogal znat, nego oto, na bozju srlcu, ca se uzo rec. 
I on! su jedon drugega blli oprostlli grThuv. On'l su s!Ucajno dusli na barz pedeset 
metr'ih ol kraja i vldili su da je kroj i poznali su Svetac. Dusli su u DGlnje Voje. 
Onda da ce pul Zaruske . Ali nlsu mogli problt. Provali su dvo-trl puta , ali nl bllo 
co . Onda su se armizali u DG!nje Voje . Iskarcali su E ugena i Eugen je dusal po 
kraju prlko tega velikega buska po noel do nos u Zarusku. 
Tu je bll merokul kal smo vldili Eugena. Ml smo porlnuli alma jedon guc i 
lsli smo tamo is tin gucon i tako zajedno is nj'ima na vesla usplli smo se problt do 
Zaruske. 
Sutradon u rasvanuce dusal je jedon veliki taljonski brud ol dvodeset vagunih 
a bez plnke jldor. Sva mu j'idra olnilo . I kal mu je barba Andr'ija Pace olnil n'isto 
rlbe za prodat, govori mu kapiton da tega jos nlkal nl dozlvll. More je propju 
govorllo da ce pogucat covlka. »Jadran « je dusal u S'ibenik i pitol je radio-stanicun 
na VIs jesu se isposlli on! r'ibori ca Th je vldil na Jabuku. A >>Jadranu« je bllo sve 
polomllo i bll je izgubll jelnega mornora. A cetarnaste taljonskih kocih se je te 
noCi potopllo , aperllo , i Itolija je blla progloslla nacionalnu zalust. Tu je blla 
katastrOfa. 
7.3.7. Koleta za utopjenlke 
M'i za tri lnl nlsmo lsli u Komlzu . Onda su nase famlje kupile , kako smo blli 
siromasi, kupili su koletu. Tad je u Komlzu bllo somo par motorih. I kupilo se 
koletu da plote ku ce nos puc iskat. 0 tu smo ml arvali pok nos nl bllo potr'iba 
puc iskat . 
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I til je bllo zolnji put ovemu storemu da je bll na Jabuku. On je bll nojzesCi 
za rlbot Jabuku . A tal ce b'it imol bfizje sezdeset godisc. I opet, kal je dilsal u 
Komlzu , siromah, opet se je izGI i bus !sal svetemu Mikuli izvors'it zovlt. I vej 
nlkal nilsal na Jabuku. 
Til se ne more vlrovat kaki je tu v'itar bll. Ml smo debelun kadenun blli 
pritlskli latu ol bilnjca da je v'itar ne olnese. Stine ol cetlri-pet killh je nosllo. Ml 
smo blli siguri da se je Pace potopll i da su svl pog'inuli . Da smo imali svTcu blli 
bismo je uzegli za duse njlhove , al i dogodll se je veliki merokul - gajeta Paceta 
doj'idrila je iz drugega svita na sveti skuj - Svetac. 
7.4. Gorko Jabuka 
0 Jabuci pripovijeda jos jedan komiski ribar- barba Dinko Bozanic Pepe iz 
Mole Bonde. On je kao drug u gajeti falkusi odlazio zimi na Jabuku i kusao njen 
zimski okus. 
7.4.1. Vlosi su se jez'ili ol stroha 
Gorka je bila Jabuka. Nikur tU ne zno ku ni provo! zlmsku Jabuku. Til su ti 
se vlosi jez'ili ol stroha. Furtunofi, velu more , a ti u onu koru od or'iha. Makar , 
ruke rastekle od lavura , grTze te salac, a nlmos dl utec ako te capo nevera , nlmos 
se dl zaklon'it. Malo je bllo r'iborih komlskih kojl su na Jabuku r'iboli. Blli su tu 
judi kakih vej nl . 
7.4.2. Dvl palode daje ol smarti 
Ovo je bllo trldeset i seste. Pokojan Juvanln Guslica da hocu due is njln na 
jastoge. Ala, da cemo puc na Jabuku . Zove mene Juvanln Guslica da diljden is 
njln. Sin mu Ivon bll je tad jos mlod i bll je za druga . 
I 'isli ml pul Jabuke. Til je bllo tristiseste po Mlodemu fitu. Dilsli ml na Svecu 
i is non je dilsla gajeta Paceta , burba Andr'ije Pacetova pokujnega. Bll mu je i 
sin Eugen. I tote smo vee. Bilcali smo za ujot jesku. A govori meni pokojan 
Juvanln: 
- TI, Pepe , ne hocfi is non , tl pGj uber'i dor za na Jabuku vazest, a ml cemo 
puc biicat. I 'isli su biicat tamo u Barscanovice . Dilsli su u Barscanovice i cekaju 
kal diljde ura za pocet bilcat za ujot jesku za vorse. 
Kal n'iku doba ol gori pala stinka. Visoke su stlne, a jelna molo kako valoda 
je toti. Onamo je puntln ol levonta i ovamo o l pulenta. A visoke su stlne, Mojko 
Isusova. Pala je ol gori jelna stin'ica. L'izola, fizola i cuje se savurica di je izfizla . 
A govori burba Andr'ija: 
- Nuste nasi , zaveste dvl palode vonka , ova savurica je avlz!- I tako su ga 
posiUsoli, zavezli dvl palode nose. Tega mome nta ol gori je pala masa stlnjok i 
polilo ih je. A n'iki su blli poceli skocat il more. Pok su on'i tu provjali ca se je 
dogocfilo. 
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7.4.3. R'ibonje na Jabuku 
Onda smo portili pul Jabuke. I rlboli smo na Jabuku. Burba Juvanln i Eugen 
i jos dvo drugo vocfili su r'ibu gajetun u Komlzu, a ml smo pet na Jabuku is burba 
Andrljun Piketon rlboli jastoge. 
I rlbomo toti. Po vazdon dvlzes i meces vorse , a kal zapade sGnce Ides u 
Boku, u Veli bGk se armizos, podo nju. Polnos je. KordGr je obiljen ol stlnjok 
ca ol gore padaju. Perlkulo je da te stlne ublju. Ali drugega pGrta nl. Dujdes u 
Sutfin . Ko clsti rlbu, ko cinl pbfrigu , ko sumicu lozi. lmomo dar iz Sveca. Na 
Jabuku je nlke divje masline, ali ku ce se gori penjat. Perlkulo je. I onda se najls 
ote ribetlne, pok te otrupi, pok lezes. Ali jedon je moral bit budan na strozu , da 
te vrlme ne iznenodi , lli ako paso veliki vapor da te bote ne razblju. 
7.4.4. Jugo na Jabuku 
Rlbomo. Poboga, ucinllo jugo. A juga se vajo nojvece strasit na Jabuku. NI 
co , sat kal eripost6mo, vajo portit. A po vazdon se pripostoje. Ujutro popljes 
kapju caja. Imos fogGn u brodu i ucinls caja. Nl bllo ni m!Ika, ni kobaslce , ni 
vega, ni nega, nego kapju caja. Tu je blla sva krlpust i bokGn kruha i po vazdon 
is bokGn kruha na banak . Jo son bll na puno posllh , ali tu je bll nojtezji posol -
ta Jabuka na veslih. 
I sat kako je zapuhalo jugo, ni co, vajo portit iz nje pul Sveca. lsli na veslih 
i uz vltar vozlt pok cemo dv'inut j'idra kal dvi-trl mlje ucinimo neka moremo capat 
Svetac. 
Yoga , napri , e voga , voga UZ jugo. Pok posli dv'igli fidra i dusli na Svetac. 
Dusli ml u Storu Rusku - palo jugo, bonaca . I toti smo pok iskuholi i veceroli. 
Govori burba Andrlja: 
- Ujutro cemo vldit kaku je vrlme pok cemo pGc pul Jabuke. 
7.4.5. Ona 
Ne znon je mene fiskla voda Gjutro rano. Dvlgal son se jolspol tende i gledon 
jo , rna po zvlzdami borzo je don . Ala , badni burba Andrlju . Je , siromah, dvlgal 
se je . 
- A ca von se pari, svlcoru , ol vrlmena? 
- Meni se pari da je ITpu vrlme. Vajo cin prl portit pul Nje. -I onda je alma 
svicor probudll ostol u druzlnu: 
- Ala nasi dvlnite se, organizojmo se pok cemo puc pul Nje. - Popili kapju 
caja i ala ~ul Nje. Dujcfi na Kamik - bonaca. lsprid Kamika rota Jabuka. Kal 
smo pasali jelnG mlju pocel hlocfit maistrol iz Nje dreto. I hlodi boje i boje . I uz 
maistrol smo ml diisli no Nju na pet vesol. 
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7.4.6. Pripost6vonje 
Kal smo dusli no nju ni bllo kal ni poclnut, ni bokiln iskuhot , ni zaloz'it se, 
nego eapa sinjol i a la tlra . Svak na svilj servlcij. Jedon na skafu, jedon u purtelu , 
jedon u prlmu kojl vadi rlbu , a dvo smo za veslih . Dvo dvlzu, jedon kojl je na 
skatu i jedon kojT je u prlmu. U primu se vade jastozi i nadlje jesku. A svieor iz 
purtele na karmu kumando : »Zo nje! iii »K njemu! « Vozi se skinima okrenut 
provi . Vozi se nose pul karme. Bllo kojil mr'izu kal se dvlze , svak je okrenut pul 
karme. I sal ova dvo voze »k njemu« iii »ZO nje« kako kumando svieor. 
7.4 .7. Fortuna! juga 
Onda nos je jopet eapalo juga . Strombu juga zapuhalo. Ovl pilt ni bilo co 
voz'it pul Sveca. Ujedonput je more uzavrllo. Ne mores se vej eapat ni Sveca ni 
Komlze . Vajo pojat pul Dalmocije. Nl druge . 
- Ni co nasi , vajo se butat na kosir i put Dalmocije. - Butat se na kosir hoee 
ree J1drit. Ali brild je prozan , ni karika. I vajalo je ukarcat stine. Gajeta je ofalkona 
i maze polnlt mora , ali vajo bit pol karikon . 
7.4.8. Vajalo je ucin'it savuru 
Vajalo je ucin'it savuru . 
Na Puntin ol levonta karcali smo Stine. Furtilna je , a gajeta ovako ziho ono 
na mililru na Puntin ollevonta na Jabuku. Toti je bokiln puntina , isporzlje b'it ce 
kako ovi still. A pinko je. Dvojlca nosimo stine, velike koko se more nos'it , nosimo 
stlne za karik , neka ni prozan brild , neka je brild pol karikon , neka se gajeta ne 
izvaree , neka more suportat. Ca je veee piza , tu gajeta maze veee suportat more. 
Sal kako ana gajeta gre gore-dole na onil maretu , a ti onil stlnu nosis i vajos je 
dat onemu na provu .. . Sal til more past i prib'it mi noge , a ovi drugi more kombinat 
ne alav'ija eapat. Tu su bile stlne ol pedeset killh . Tu je bll perikul zivota. 
7.4.9 . Pok se dos na kosir i pul Dalmocije 
Pok smo se doli na kosir i pul Dalmocije. A skaras non je v'itar. Tu hoce 
rec : ti bis zem pile ca mores vece ovamo pul Spfita, ali ti ne do jerbo skaras je 
vltar, ol nutra scak , od levonta. Da je v'itar u sirok onda non ne b'i bi l skaras 
v'itar. Til bis orcat za pile pul VIsa, i J1dris do J1dor , ali nl co, ne do ti v'itar. Flak 
ti nojboje kormi koko mores pile na vltar. Kal ti pocme istreslvat flak , kal si dusal 
do Jldor , ni co pripojat. 
8. BRUSNIK 
Unutar vulkanskog trokuta Jadrana, sto ga opasuju tri tocke: Komiza, Jabuka 
i Palagruza, mnogo je podmorskih atoka - brakova bogatih ribom sto iz pjescanog 
dna, iz dubine koja ponegdje prelazi sto i pedeset metara, strse svojim razigranim 
kamenim reljefom prema povrsini mora. To su stanista najcjenjenijih pridnenih 
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vrsta riba i postaje jatima plave ribe na njihovu duzjadranskom putu. Vjerojatno 
je ta uzburkana tektonika podmorja viskog arhipelaga nastala vulkanskom aktiv-
noscu ovog sredisnjeg jadranskog prostora. 
Neki od tih brakova imaju »kampanele«, kako to ribari kazu, koji se penju 
strmo, negdje gotovo okomito, i po dvadesetak me tara, a jedan je takav brak svojim 
crnim vrhom izvirio nad povrsinu mora tri milje istocno od otoka Sveca. To je 
vulkanski otoCic Brusnik, isuvise malen da bi bio upisan na geografskim kartama 
Jadrana, dovoljno velik da zeljeznom masom u svojim crnim dijabaznim stijenama 
remeti busole brodovima koji pored njega plove, dovoljno surov da u sjeeanje 
ribara upise uspomene koje prepricavaju generacijama. To su sjeeanja onih koji su 
na ovom otocju, zacijelo najsurovijem ljudskom obitavalistu medu jadranskim oto-
cima, zimskih mjeseci zivjeli zivotom spiljskih !judi loveCi jastoge za bogate trpeze 
evropskih metropola. 
Otvaram !adieus magnetofonskim vrpcama i nalazim onu na kojoj pise: Ivan 
Vitaljic Gus/a: - Brusnik . Slusam iz zvucnika glas pokojnog barba Ivana zapisan 
1983. godine. Vee je i taj trenutak sjecanja staroga komiskog ribara postao proslost 
i meni draga uspomena, a price 0 zivotu na najmanjem otoku Jadrana na kojemu 
su kontinuirano mjesecima, u nemoguCim uvjetima, Zivjeli !judi, uskoro ce biti 
moguce cuti jedino s magnetofonske vrpce. 
Tesko je danasnjem namjerniku, kojega ljetni morski puti dovedu ovom vulkan-
skom otocicu mjeseeeva pejzaza, pojmiti kako za zimskih fortunala izgleda taj crni 
kamen kojemu se more penje do sama vrha, a jos manje moze pojmiti kako je na 
njemu mogao Zivjeti covjek kada ni galeb zimi na njemu opstati nije mogao. 
8.1. Skilj u slopu 
Kal su velike zlmske furtilne , veliku more prislce Brusnik- pritvori ga u dvo 
skoja. Pr'iko srTde, tu se zove Dolac, di su jastozere, t6ti prodre more i podi1i 
Brusnlk na dvo dlla. 
Na temu m6lemu pustemu skoj'icu nasrid mora prove! son puno zlmskih 
miseclh. Sve je bllo dobra dokle je bllo ITpu vrlme , dokle se je lov'ilo jastoge, ali 
kal bi ucin'i lo slabu vrlme po pet-sest don, po sedan-osan don. D'igod i deset don 
znalo je ucin'it slabu vrlme. Onda si bll kako jedon utopjenlk. Okolo tebe somo 
je bll slop ol mora. Cili skilj je bll u slopu i somo si cui - ca s'i cui? - cui si jedon 
tiltanj, onu huku mora. NTs'i n'ikal cutll da si na kraju, na siguro , nego kako da 
si u brodu. Uvik je stroh bll u tebi 'isto kuda da si u brodu. 1 ta samoca , ti stroh , 
ta izulacija , zivot u sp'ilu, ti huk mora ... Propju si pol noge cutll killpe mora, onil 
huku. 
8.2. Vile , v'iscice , bakoti i legoti 
A pok u onil vrlme, onda su bile vile , onda su blle v'isCice , onda su bili 
bakoti, legoti, onda su bile naude. Nauda je, pripostavit cemo, gloviln vonka 
prlkonoCi i ono potan i trefilo te je kulplt. Tu su zvoli nauda, til kuda nlki zli dilh 
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kojl te je capol. I svakih je bllo pripovldonjo. Onda te je bllo stroh. Kal bi cov'ik 
cfigod 'isal po noCi obazdr'it se vonka kriz pon'istru za vldit kaku je vrime , bila bi 
mu zena d~kla: »Ne nazlroj se na vu uru vonka . Sal je pulnoca , sat je nojgoro 
ura , ne hoi na ponlstru da te ne capo nauda. « Jer piHnoca, ura populnoca til su 
ure nohojitne . Judi su, vlrovolo se je , stradali na ponlstru. 
Ispomlnjen se kal son bil moli , sunce je zapalo , dvi ure noCi i kal se je fin'ilo 
fist onda se je pocelo provjat: Ona je vldila pokujnu tu 1 tu , on! je vldil pokujnega 
tega i tega, onamo je bil bako , on! je vldil maclca , onemu su po noCi dusle u kucu 
duse blaga. Pok kal bis bil zatvoril vrota ol kuhinje cfi se je provjalo za puc u 
kamaru, sve si se oz'irol je gredu za tobon duse blaga oli bako . Judi se nlsu imali 
cesa zabovjat nego ca su provjali. U Kom'izu se nlsu svirale gusle, nego su judi 
pripovldali ca je nlki v'idil, ca je nlki cui, ca mil se je sn'ilo i taka daje . 
Taka je ti stroh bil u kostlma . I is tin strohon je kogod ol rlborih ziv!l i na 
temu pustemu skoju nasri mora u nocima kal se je ci1i skuj tresal ol kulpih mora 
i kal su bote i vltri urlikali kako sve hudobe ovega i onega svita . 
8.3. Voda je bila svet'inja 
Brusnlk je kako jedon veCi brud surgon nasri kulfa. I kal tl zamlslis kako je 
tu blla mladust cfi su ti judi zTv'ili. Svicorl su blli starlji, a druz'ina su blli mlaji judi 
po dvodeset , dvostlpet godisc nojcesce, a prlko cetardeset godisc rilko. Kal bi 
cov'ik pasol cetardeset godisc vej nl bll tofiko sposoban za veslo. Vajalo je imat 
fGrce. 
Bllo je razbljenih parstih i zujih na guzlcu kal bi se bllo nose potezalo , kal 
bi se bllo voz'ilo albanko. Po cili don IJ10kre guzlce i voz'it nose na provu. I ono 
trenje abo bastun - tu bi bllo napravilo zuje na guzlcu. A da ne govorin kake su 
ruke bile. 
Onda su bile komonde »zo nje« i »k njemu«. Pok su tu bile napetosti. Ala, 
sal vajo olvornlt, zacfilo , zavezoj na kurent , iskldoj , naclnjoj . 
Kal se je r'ibolo na Brusnik i na Svecu , brodi su holi cesce u Kom'izu , ali na 
Palagruzu ostavolo se je i po dvo m'iseca a da cov'ik ne bl dusal u Kom'izu . D'igod 
i tri m'iseca. Bilo je judih kojl cilu stajun nlsu dohocfili doma. Sal na Palagruzu i 
na Svecu bllo je boje. Tamo je vade pok bi se r'ibor, kal bi bllo slabu vrime, bil 
oprol, bll bi na Palagruzu !sal na Salamandriju, b!l bi vazel sporku robu i bil bi 
se oprol i obril. Ali na Brusnlk tu nl bilo moguce. Voda je blla svet'inja. Kal bi 
te v'idil svicor da si oprol oci, bll bi te sovol: »Ca m'islis , aka nos capo slabu vrime 
na Brusnlk , zmGI vade maze spos'it zivot. « 
8.4. Dv'izonje vorsih 
I "kalebi zimi bili bi napustlli Brusnlk. Soma bi bile ostale come guscerice i 
judi . Aka si !sal j'ist, tukalo je atento stot da ti guscerica ne 'ide u pijat. 
Po lnevu , kal bi se bllo dv'izolo vorse, veCinun su blli svicor'i u purtelu na 
karmu . Svicor bi b!l komandol da se dobra naveze na kurent da ne b'i mazor zadll 
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i ostiile v6rse. Njega je n6jvece bofilo ako v6rsa ostiine na !no, ako se je ne more 
iskapulat. I onda kal bi bile boniice, p6k kal bi se bilo zGg suspencfilo ol Ina , 
pusfilo bi se brGd aperoco i svak bi pomogal dv'izot. Ako bi drug u dv'izonju 
pogledol priko bonde za v'idit je se v6rsa kojii se dv'ize zuti ol jiistogih i jos ako 
bi rekal da je v'idit jiistoge u v6rsu , bll bi mu svicor rekal: »l>to ti kor nil. nus«. 
TG bi mu bil rekal da se ne b'i uvlsCII. 
Svicor je vajol b'it aspert i kal diljde v6rsa na skorGp tukiilo je je azvelto capat 
i pritumbat u brud jerbo uziila je v6rsa b'it riipova pok obi jiistog mogal utec. Kal 
jiistog diljde v6nka mora , ondii se miikne i perlkulo je da utece. 
Dezujih se je prl puno lov'i~o. Dezuju nls'i mogal prodat , a nisi jih mogal vee 
ni j'ist jer bi te bile lesto obj'ile. Onda kal bis je bil ujol , bil bi svicor udrll is njGn 
obo astu i h'itil je u more. Tu ziitu da mu vej ne gre po vor.sima. 
Kal bi bila boniica tezje je bilo ovlma koji dvlzu. Dv'izolo se je u dvoj'icu , a 
cfigod bi bll i treci pomogal dv'izot. Kal je boniica , onda ov'i ca voze bili bi navezli 
na kurent i cin se v6rse olclpe ol lna vej ni bilo potr'iba voz'it. 
Kal diljde jiistog na skiif vaj6 ga lesto izviidit iz v6rse i dat ovemu u sridu da 
ga Gn impako , da ga stiivi u trovu u kasGn. Je onih ca su holi na jastoge a da 
nlsu zniili jiistoga izviidit iz v6rse. Vajiilo je b'it azvelat. Jer kal si ga capol, olma 
je vajiilo da ga dv'ines prema gori, jer ako se Gn capo za v6rsu, tesko ga je odvoj'it. 
Ako forcos isk'idot ces v6rsu. Kal je dilsla v6rsa na skat- v6rsnjok je prema tebi 
i somo bis ga bil istresal. Nojpri rukGn rastvoris vorsnjok da se ne ubodes na z'icu 
i da ne ubodes jastoga , onda bokGn istreses v6rsu nekii se on! jiistog pilsti i bil 
bis ga capol olma skoson hop i repen ga izviidis vonka. Biirci mu ostiinu niipri jer 
Gn se biircima br6ni. 
8.5. Impak6v6nje 
Kal se impakoje , nojvece bi se bilo rGke ruviniilo. Desnun rukGn capos ga 
za skina i meces ga u kasGn, a livun mu produzis biirke. Repe se ne smi sav'it. 
Danas si jastoga ujol i impakol si ga i s'iju, rep , si mu puno ist'iskal - kal si dilsal 
u Kom'izu pedeset nil. stu ih je nepokretno. PGn je hrone i zapece mu se crivo ako 
ne more ishltit. I tiiko krep6. Ako jiistogu dozvolis da mu je slja polpuno slobodna 
ondii se fin raskliipje , sve razbatarjo , ne mores ga n'ikako nastivat . Ziitu mu rep 
bokiin sav'ijes tiiko da Gn ne more ucin'it ono svoje da se oslobodi, a opet more 
ishltit spork'icu. 
8 .. 6. Jastozere 
Jiistog je puno osjetjiv na temperatilru. Kal je bilo teplo , njega se je po noCi 
transportiriilo pul Kom'ize . A jastozere su na Brusnik usri skoja. Til je jedon dolac 
kojl je ariizo mora pok su u njemu r'ibori izdilbli jame i u njih je dilslo more . Til 
su bile jastozere. Til bi more bllo siince ugr'ijolo. Ziitu su se cin'ile tende. Na 
primiilice, kal bi otopfilo, cin'ile su se tende povar jastozerih na Brusnik. Jiistog 
je dilsal iz dubine - ol deset do stii i trideset metrlh dubine. I sal zam'isli kojl je 
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doli prltisak i kojo je temperatura . Uvik je bil olporn'iji jastog ca se je lovil na 
mililru nego ani iz dubine . 
Kal su velike bonace , kal su tisine , kal nl cirkulacije mora, slabo je biio za 
jastoge u te jastozere na Brusnlk . Ni bllo resplra i svl bi navallvali na onG bondu 
ol mora okle gre hlolnu more . Onda bi blli polpuno zatvorlli prolaz moru i bili 
bi se udiislli. Kal je jastogu vruco , onda mu diijdu pine na justa. Targovac je til 
kontrollrol i aka ti je jastog bll soma bokiln obolovjen, nT til ga vazest. 
Jabuka je blla nojgoro za jastoge ciivat jer tamo nisi imol jastozere. Tamo .si 
sve impakovol u kasune i kasiine si dorzol u more . 
8.7. Transportovonje rlbe pul Kom'iz e 
Na Brusnlk su bile zajedno uvik dvi-trl orti i uvik su imale mrlze jaglicore. 
Kal su bile bonace , onda bi se bllo 'isla na jagfice. Tamo bi se bila napravila veliko 
kulpoda ol jagllc. Brusnlk je bll puna dobar za jagfice , osobito na Cornu p!Ocu , 
kal bi duplni blli nablli jagfice na Vofice , bllo bi se ujolo do desetak a cfigod i do 
petnaste kvintolih jagllc. I sal kal bi se te jagfice ujolo, onda je obavezno jedon 
hodll u Kom'izu. Aka je bilo moguce iskupit jastoge i is tun frlskun r'ibun bi se 
portilo pul Komlze , a jedon brGd bi ostol na skoju i lin bi pripostol i jelne i druge 
orti. 
U svaku ort je bilo po pet svita. Ali pul Kom'ize , kal seje r'ibu transportovalo , 
'isla bi tri iii veCiniln cet'iri cov'ika. I varna bi obicno ostalo sest judih i tako se je 
moglo vece posla ucin'it. 
8 . 8. Za promlnlt past 
Ligne bi se bilo lovllo soma za Jist , za promln'it past. Bilo bi se reklo: »Lipo 
je bonaca, maca v'idit na llgne. Vajo , nasi , promln'it past. « Strucavice su bile od 
udic, ol parangafica ol konjoc. Uzalo se je i na konjce lov'it i butat cfigod parangol 
na ugore. Ali parangolen se je malo hOio. Na jagfice bi se 'isla kal je bilo sotosiroko , 
kal je bonaca , za iskor'istit prifiku , jerbo bila je tG dobra zurnota. 
8.9. J as toz era M estraza n e t a 
U Kom'izu je bila jastozera Mestrazaneta koja je mogla prTm'it zlmi ol osande-
set kvintolih do vaguna jastogih . TG kal bi bii diisal Uskars iii Bozic, o nda bi se 
til kupovolo. Tii je hOlo u Parlz, Rim , Milano , Bee , Trest. A kii je prl znol u 
Jugoslaviju za jastoga. Jo se ispoml nje n kal je pokojan mestar VIce Marinkovic 
ildij slol vonka po dvodeset kvintolih jastogih. A Kom'iza je Jila jagfice i glre. Tii 
je blla nojjeftin'ijo rlba i tii je jll pilk . 
Komlza je tad lov'ila na vagune jastogih. Komlsko jastozera bila je puna uvik. 
Tii se je slalo za Parlz , za Trest , za Bee. Usilda su se ti jastozi iskali. Mestar VIce , 
koji je imol jastozeru , slol je udlj po trldeset kvintolih jastogih u jelnu ekspediciju . 
Za Boz'ic i za Uskars 'isla bi iz Kom'ize po vagiln jastogih. 
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8.10. Targovina r'ibun 
Bojo rlba hOla je za Trest. Talj6nski brGd je hodll dvo puta na setemonu iz 
Tresta za Komlzu . Iz Tresta je hodll na Rlku , iz Rlke u Zadar, pok S'ibenik , Spfit , 
Kom'iza , Korcula, Dubrovnik , pok Kotor pok u Brlndizi u Itoliju i tako ritorno 
sve naokolo. 
U Komlzu je bTla centrala ol struje i ona je cin'ila led , a to je centrala 
napravjena trldeset i druge. Prl tega nosllo se je led iz Spfita. Bll je brild »Brioni« 
i no nje se je karcalo murluce , razine i jastoge. Na tonulode muriGc i razin halo 
je za Trest. Sva dobro rlba za vrlme Austrije - sve je halo za Trest. Po parvemu 
ratu malo je Komlza kontaktlrala sa Spfiton . Pul Tresta se slala i r'iba i vlno i 
rak'ija. U Trestu su blli i u PGlu komlski targGvci kojl su prodovali. Osin te veze 
imali smo poluteretnu prugu Susak - Kotor svaku setemonu i ovil lokalnu prugu 
svaki don za Spfit. 
8.11. Rlbori meju gospodiln 
St6ri komlski rlbori til su blli nojinteligentnlji i nojodvaznlji jildi u Komlzu . 
On! su imali mlsto meju gospodiln. Pri kal bi se reklo »dobro jutro , sv'ieoru«, til 
je bil lzraz krejoncije. Oni nojboji svie6rl nazlvali su se kaparjunl. Kaparjiln je 
moral puno znat. Tukol je znat napravit sve vorsti mr'iz , tukol je znat ormot svaku 
mr'izu, zakarpit, konzervlrat mrlzu, vajol je poznavot kurente, vrime, vajol je 
poznavot !no, sve z6cfive i mililre. Tukalo je znat odorzat u!Ovljenu r'ibu , sacuvat 
jastoge, tukalo je poznavot navigaciju, znat jldrit , poznavot astronomiju. TG je 
bllo tofiko zn6njo da nonke jedon Iikor n'i bll optereeen is tofikin brojen raznih 
podatkih kako jedon svieor. 
Jer tl jildi , kal obo temu razgov6romo , on'i nlsu istaknuti. Njih nlkur ne 
priznaje , nlkur ne respeto. Ali nj'ima tuko priznat. On! kal bi bili dilsli u trideset 
I pet, cetardeset gOdise bili bi zablfili ol velikih penslrih i ol stalne napetosti is 
kojun su zlv'ili. A znos , nevera danas , nevera sutra, Jidrit , isk'idot j'idro, past lspol 
skoja , furtilnun ne moe eapat kroj i tako daje. A pok mi smo na otvorenemu 
moru . Ninder nls'i mogal pile pri neverun da si stu na stu sigilr. U porat si bll , a 
nls'i bll sigilr. Jedino ti je bilo sigilro ako si se potegal na dvi po!Uge. Tad si pren 
mogal zaspat kako cov'ik. Nasi st6ri svie6rl su meeali pol glovu stinu ol surg6v6njo 
da se ne opusti, da ne zaspi tvordo ol truda, da uv'ik bude na pul budan . 
8.12. Nikola Pujiz iz Mancinovice 
St6ri Pere Lesfie mi je pr6vjol kako su pri Taljoni r'iboli na Svecu. Da je bll 
jedon st6ri Pujiz Nikola kojl je zlvil u sp'ilu Mancinovicu i r'ibol na jastoge i da 
su ti Taljoni blli toliko u dvo gocfiseo iskorlstili more vorsima da su posli Lest'!Covi 
puno slabo lov'ili jastoge u kucinore. 
Po temu Pujlzu su pok poceli i Komlzoni r'ibot v6rsima. Kom'izoni su do 
parvega svjetskega rata jastoge lov'ili kucinorima. Parvl je st6ri Dropc'ie pocel 
imitlrat tega Pujiza Nikolu , parvT je Gn u Kom'izu napravil v6rse za jastoge. 
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On je pace! plest vorse i pie! ih je ol tunje ol storih parangolih . Te su vorse 
'isparvice bile mole. Onda se je tG usavors'i lo i te su se vorse pokozale puno boje 
nego kucin6re , a bilo je i lagje lavurat is nj'ima . Tako je svak pocel ote vorse plest. 
8.13. Kako se cine vorse ol je g ma 
Onda su poceli cin'it vor~e ol jegma . Jegam je peto v6rst kucfije , til su vece 
kako olpalci. Til je kako onl sp6g case s'ije stramace. I til se pokozalo dobra. Te 
su se vorse plele na murel is jelnln gropen. Ku je dobra plel mogal je uplest i po 
pet-sest vorsih na don . 
Oko mrlze je ol sedan cent'imetrih. Cin'ilo se je zirilne da manje gre spoga. 
Zin1n je tu kal bi se bllo navarglo vorsu: bllo bi se navarglo na dvost'iosan fik 
onda se kresl na cetardesetldvo aka. Bilo bi se kresllo desetpetnaste zirilnih. Bll 
bis navargal malo , a bll bis u jelno oko dv6 puta capo!. Til se zove zirun. Tako 
da se vorsa slri prema gori. Na taki se je nocln sparanjalo sp6g, da manje gre 
spoga u vorsu. Na parvu g16vu, kal bis bll navargal do sedmega oka, bll bis cinll 
zirune, a ol sedmega aka bll bis pie! vorsu dreto . Onda pri kraju kal si im61 fin'it 
vorsu, opet si skrotiv61. Vamo si skrotlv61 zirune, a lsparvice si jih povecov61 tako 
da ostane vors~jok uniltra llpo , da Gn llpo izgledo , da nl ono gusto , nego da je 
otvorenu oko. Ali til se pok posli polvarglo . Tu nl olgovoralo jerbo ca b'i se bllo 
zasparanjalo na spogu jos se je vece gubllo na vrlmenu. Posli se je sve vorse cin'ilo 
dreto bez zirilnih i fipje su vorse izgledale bez zirilnih jerbo zirilnl su istezali i bile 
bi buke krace kal bi blli zirunl , a kal bi bllo dreto upleteno , onda bi blli daji. 
Tako je manje bllo potrlba plest i vece se poslft moglo ucinlt. 
Onda je nastala u Kom'izu kako jelna revolilcija is ot1ma vorsima. Svak je 
pocel plest, svak je hodll u busak brat joprlnu i jasen za cin'it obruce. A scope se 
je br61o ol svega. Jasen i jopr'ina se lako savlju pok je lako ol dvo kusa ucinlt 
obruc. Isparvice se je s6mo scope br61o , a kupovolo se b'ige obriiclh. U jelnu b'igu 
bude dvosfipet obruclh. Ali t'i su se obruci pokozali nelagodni. Jerbo t'i su obruci 
plll debjine ol grandee, a ol jopr'ine i jasena je incero granc'ica. 
Ha lo se je u busak i br61o jopr'inu i jasen za obruce. Za spoj'it dv6 kusa u 
obruc vaj6 ucin'it testadure na spoju. Testadura je kal se ova dv6 komada na kraju 
zaslcu, potegne se dent , onda se ova dobra veze. Tad se te dvl palice sav'iju u 
obruc. Sp6j se zove testadura . 
Kal bi se bllo tu vorsu uplelo , onda bi se je bllo dobra omost'ilo u korku. 
Obruce se mece 1zmeju sedmega i osmega aka na jelnu i drugu clmu. Vez61 bis 
te obruce. A bila je mira - jed6n obruc po kojemu se je mlrilo obruce za vorsu. 
Til je blla mira kojo je blla kalkullrona da taki krug more b'it da moha nl puno 
rastegnuta, da moha bude uniltra kako na svaku mr'izu , da moha bude ploho. Jer 
kal bi se oko polpuno rastvorllo , onda je vorsa blla na valove. Di su obruci , toti 
bi bllo oko vece rastvoreno a onl tarbuh bi blllsal uniltra . Tu nl bllo !Ofko. Onda 
se mecolo vece mohe na obruce uniltra. Til bi se bllo regulalo i tako je tu sve 
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moralo b'it tocno u cenfimetar. P!Oho hoce rec da ni nategnuto. I covlku se rece 
da je soho p!Oho. 
Kako smo rekli, na glove ol v6rse veze se po jedon obruc. Onda capos sridu 
ol v6rse, tocno na sridu butos treCi obruc. Kal si butol treCi obruc, onda mohu 
razdnis na sva tri obruca i vezes. Kal si ucinil deset v6rsih i stavil na obruce , onda 
jih vajo stavit na scope. I kako si mecol na scope? Na scope si mecol: bil bis vezol 
scop - covlk prema cov'iku , drug prema drugu, bil bis capo! tocno jedon prema 
drugemu obruc i dobra nategal , onda bis diiljni obruc stavil pol nogu i bil bis 
nategal gurnji i vzol scop . Onda bis po temu scopu napravil drugo dvo. Na svaku 
glovu ol scopa bis bil zadentol da se maze vezat spog. Kal su ova tri scopa gotova , 
provuces ih kroz teg. Parvi scop se je mecolo uvik di je mrlza ispletena - di je 
spoj mrlze, di je pocetak i kroj kruga . TreCi scop je nojtezje hodil jer uvik se 
mecolo scop kroz oka gore-dole tako da je vorsa jacljo. Scop je pasovol ol unutarnje 
bonde srilnjega obruca, a na glove v6rse povar obruca. Tako je v6rsa bila jacljo 
kal se no nju veze bragatllra . Bragatura se je capovala prlko obruca i prlko scopa 
tako da tii bude joko . . 
I sal kal si v6rsu naperil, sal vajo sas'it v6rsnjok. Nojpri vajo ucin'it kolaclc. 
Kolaclc se je m'iril sa piil noge. Kal si ucinil kolaclc , kal si ga savil, rukun izmlris 
pr6mjer. Racunalo se je da je dovoljno da jastog more puc unutra. Prise je cinllo 
manje, a posli se cinllo cili pedak v6rsnjok tako da jastog komolno Ide nutra . Tu 
je sve iskustvo pokozalo. Boje se je lovllo ca su veCi v6rsnjoci jer je jastog lagje 
hodil unutra. 
Kal si ucinil kolaclc, onda bis bil zlcu slkal na dvostlpet cenfimetrih. Jed6n 
je slkal zlcu a drugi je pie!. Oko 1 pul se je plelo. A sal se mece barkoje ol zlce 
tako da se jastog ubode ako bi til izoc vonka. Kal je v6rsnjok gotuv, vajalo ga je 
sas'it. Capovalo se je oko i dvo· oka kroz ovl kolaclc i sve tako naokolo. Kal si 
sasil v6rsnjok, vezes za njega trl destre i is njlma nategnes v6rsnjok tako da ih 
vezes za sriljni obruc. Onda je na drugu glovu v6rse vajalo napravit drugi v6rsnjok. 
Puno se je gledolo da otl v6rsnjok ostane rovno jedon prema drugemu. 
Sa! kal smo v6rsu ucinlli , sal vajo napravit bragaturu. Pri se je deperalo u 
jelnemu zugu i po deset v6rsih na dvo kavicola , sa dvo arganela za dvlzot , sa dvl 
stine i sa duplima pufima na svaki kavicol , ali tu se nl dobra pokozalo. Tu bi 
furtiina mogla razblt , vece je imalo perdita. Perdit hoce rec da se je gubllo . Onda 
se je deperalo pet v6rsih u zugu is jelnin sinjolen, a lzmeju v6rse i v6rse bllo je 
sedan-osan pasih lsparvice . Ali puno se tako gubllo v6rsih. Onda se mecalo sest-se-
dan pasih. Jos i danas Velolucani lavuraju sa deset v6rsih u zugu. Tu se je pok 
polvarglo tako da su bile ceflri v6rse u zugu, pok trl, kal se je rlbolo u tri covlka , 
a sal, kal se rlbo u dvo cov'ika , mece se dvi v6rse u zugu. 
8.14. Inj esk6v6 nj e 
Kal je frlsko jeska jastog se capo v6rse i somo gledo jesku unutra. Kal se vee 
izvonjo onega vonja ol jeske onda pocme naokolo v6rse hocfit pok tako dujde do 
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vorsnjoka. Kal bi glova vorse blla dreta bez buke , kal bi vorsnjok bll na rovnu 
glovu vorse, tezje bi nasal rapu. A jeska je blla nasri vorse, na srlljni obruc. Toti 
je blla tUnja, na tUnju su bile prl dvl udice broj pet za jesku zadlvat. Onda su se 
te udice pokozale slabe. Veli jastog kal bi se bll voltovol okolo jeske dlgod bi se 
bll zakocol pok bis ga ujol kreponega. A na te se je udice znalo ujot i mar'inu i 
ugora. Blla bi 'isla i drugo r'iba unutra. Onda se je til polvarglo i pocelo se je za 
jesku nadlvat mecat dvl z'ice. Jeska je vlsila na tu z'icu. 
Zenski jastog - sam'ica, kako smo je ml zvoli, bila bi izgr'izla mr'izu ol vorse 
i digod otvor'ila rapu i utekla . Dlgod svG vorsu sam'ica istrize kuda nozicima. A 
muskoc ne grize mr'izu, nego zell utec kroz vorsnjok pok tlsko z'icu ol vorsnjoka 
i zatvori vrota tako da rilko kal usp'ije utec . 
Kal dujdu gore vorse, svak capo svojG vorsu, i jesko je, i nacini je ako se je 
isk'idola , i gre se napri, i more se olma mecat. Ali kal je puno vorsih, kal si ukarcol 
deset vorsih, bilo je na cudo navezat dokle se tG uredi . Tukalo je puno vr'imena . 
8.15. Meconje vorsih 
I , kal je vorsa gotova, naper'ili smo, stavit cemo, dvodeset vorsih i sal ol 
dvodeset vorsih vajo napravit cet'iri sinjola. Po pet vorsih cemo stavit u jedon ziig. 
Til se je arganel. Deperalo se je arganele ol dvo 'i pul klla. Tii je tukalo sve 
omost'it, kriito dobro omost'it u korku. Onda je na te arganele tukalo napravit 
puta. Prl se je deperalo puta - zvoli smo til kiinke: dvo kiisa puta , jedon povar 
drugega . Onda bi se tu bllo sC'ikima prib'ilo i bllo bi se na jelnu i drugu c'imu 
ucin'ilo strope. Za te strope se je vezivol arganei. Tako bi bile dvl kiinke , digod 
i trl, a doli je bll rejidiir, na pet pasih ol Ina mecalo se je rejidiir. Ako je na 
miliiru , onda se je mecalo n'izje . TI rejidiir je dorzol ka!Umu da ne pade na !no , 
da je ne prisice na zodivu 'iii na kosu. Posli se umisto kiinkih mecalo baliine na 
kavicol. Baliin'i su blli ol s'itnega puta ist'isnutega mr'izinun . I tu je olgovoralo boje 
nego kiinka. Kiinka bi na veliku more bila J?ikovala pok bi zavila arganel i isk'idola 
i utekla ca, a baliin ne , balun nl zavivol. Un ako bi bll zavil, bll bi i olvil. 
I sal kal smo vee vorse naper'ili , sal tuko ormot sinjole. Vazel bis c'imu ol 
arganela. Kal si potegal u brud arganel onda bis vezol mazor na dvo pasa ol kraja 
arganela. Ovik se je parvG vorsu do mazora vezivalo arganelon. Po lnu se je 
mecolo konop nelagoln'iji ol arganela. Po lnu nl smll b'it joki konop, jerbo ako 
zadije vorsa, ako darzl, da ne pukne gore, nego dole. Tako se je parvo, drugo i 
treco vorsa vezivala jelnln konopen , a zolnjo vorsa, koja je nojcesce zadivala , 
vezivala se je jos nelagodn'ijin konopen. 
Kal bi blli veliki kurenti , a na vesla, pet jiidlh je bllo za zimsku r'ibonje na 
jastoge, onda bi se navezalo na kurent na cet'iri vesla, a svicor bi bll potezol 
ka!Umu dokle ne b'i diislo tesko . Onda bi iskoc'ila dvo driiga za potezat vorse, a 
ona drugo dvo bi blla navezala . 
Tako diijde parvo vorsa ol stine, onda gre drugo is bragaturun , 'isto treco i 
cetvorto is bragaturun, a peto bez bragatllre na konop ca je po lnu. Kal se je 
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mecolo, uvik je z6lnjo vorsa hola u more ona ca je blizu mazora. Kal se tumb6 
stlnu u more uvik se mecalo UZ kurent. Vorse bi cfigod imp'ijo stole i sal kal je 
dusla stina na lno, provi r'ibori uvik bi blli otegli kallimu da ne padu one vorse u 
stug. D'igod je bll gori jed6n kurent , a doli drugi i vorse bi mogle past u stug, a 
kal bis bll otegal ka!Umu, onda bi vorse bTle pale , bile bi r'ibole na veCi prostor. 
I ne s6mo radi tega, provi jastogor n'ikal nl mecol somo buta u more . Ovik je 
mecol ol kurenta niz zodlv, n'ikal 'is pol kurenta. Gledol je da mu h'iti pol kosu, 
da mu h'iti pol zodlv, jerbo jastog je veCiniln bll pol zodlv. Kal vorsa pade pol 
zodlv, onda je lofk'ijo . 
8.16. Ormonje jastogorih 
Za sve tu oprem'it bll je til veliki pos61. VazTmalo se je stu vorsih. NT se 
hocfilo 'ispol stil vorsih na skoju. Tu je vajalo po tri setem6ne lavurat i svic6r i 
druzlna i famlja . Svak je lavur61 kolo tega za te vorse plest, za napravit v6rsnjoke 
za ubrat obruce i scope, za omost'it. A v6rsa ol tega jegma durala je i trl stajuni, 
ako je svic6r bll uredan, ako ih je most! I. Til je tukalo svaku stajiln mosfit , onda 
bi bile durale i trl stajilni. Sarno u te trl stajilni malo bi koj6 ostala. Ako si ih 
ucinll stil sega gocfisco , ol te stotine tesko da ih je dilslo pedeset doma. A bll bis 
i na skoju uplel trldeset-cetardeset vorsih. Puno se je tlh v6rsih gub'ilo. 
I tako , kal bi se bll oparcol , vajalo je p6rtit pul skoja. VeCiniln su blla dvoj'ica 
zajelno i blli bi vazeli jelnu ofalk6nu gajetu za spat il nju na skoju i dvl b6rke za 
rlbot neka je lagje za navukovat. 
I kal si nakarc61 brode za p6rtit pUI skoja, sve je bllo imbuj6no. Vazel bis 
stil v6rsih, scop"za naper'it vorse, deset-dvonaste barllih bruma , trl-cet'iri v6rse ol 
k6nterih , vazel bis dvo-trl barlla soli, po dvo-trl barlla bask6ta. I t6ti bi se bllo 
iskupilo svega: pojace , promine , konopl , stlne, mazori , po puni banak iz b6nde 
u b6ndu somo puta- dv6deset sinjolih, a na svaki sinj61 po dvi kilnke i po jed6n 
baliln. I tako bis karcat p6rtil pul skoja. 
8.17. Ribot dokle brild more agvantat 
Na tlma molima skoj'ima r'ibor je puno patil. Na Brusnlk te tilce svaki vltar. 
Kal je bllo jugo, kal su bile furtilne, ako su dvl 6rti bile unijene , onda biste 
por'inuli somo jed6n brild i 'isli biste pripostovat na sest vesol. Ako su sinjofi blli 
na Kavallnu, obligalo bi vos po jugu pile pul Kavallne na sest vesol. P6k do 
Kavallne sekat. I kal ste dusli na Kavallnu i kal ste se capali sinj6lih, tu vej nl 
bllo pust'it sinjole, nego sve dokle more agvantat brild i judi sve se je dv'izolo . A 
kal vej nlste mogli agvantat, m6la se niz v'itar pul Brusnlka i dujcfi u Zolo pok se 
navuc'i. Dlgod bi se pul v6nka, pul Kavallne j'idrilo jugon. BTlo bi se po dvi ilre 
do nje burdizalo na rilku tarca!Una , a ukarcalo bi se udlj po pet-sest kvintolih 
stlnjok usri broda, neka je brild j6k. Pok bi se na rilku tarcaluna i na dvi sesule 
za sekat more p6rtili pul v6nka za dilc do sinjolih. 
Til nlsu blli judi obicni, til su blli judi izabroni . Ti su judi imali pulse kako 
vesla. Ako nl bll j6k , ni mogal b'it na skoju. A konkurencija je blla veliko. I ako 
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nls'i muskardln, ako nls'i zdr6v, j6k , nls'i ni mogal puc na more. NT te n'ikur til 
vazest. Bili bi judi albanko, bili bi se up'iroli u b6nke kal su navezali. Pok olma 
pr6va soto. Po pet-sest bar'ilih bi kulap cfigod ulil, pok bi se sekalo, pok opet 
agvanta. 
Veliko je blla b6rba za uj6t jastoge. Tu je za ne v'irovot. Pok mokar, pok svl 
ol soli, pok na Brusnik bez vode. Na Brusnlk se je gledolo gucoj vode kako u 
pustlnju. 
8.18. Kal si se vr6til iz kavallne na Brusnik 
I sal kal si se vr6til iz Kavallne na Brusnlk, kal si diisal na kr6j , sal ca vajo 
ucinlt? Dusal si mokar, umilran. N6jpri vajalo se je navuc. Noko bi se bllo navuklo 
jedon bi iskocll u Ospidol. G6ri na brig ol Brusnika bila je jelna sp'ila koja se 
zove Ospidol. Kal bi dazj'ilo , posli dazja vece je u nju moc'ilo nego dokle je doz 
padol. Vonka coro, a u Ospidol dazji. I u tu sp'ilu se je kuholo. Drilg koji je bll 
zaduzen za kuhonje bil bi permomenta oc'istil rlbu i vazel rlbu uzbardo. U Ospidol 
se je kuhol fazill pok bi iln donalil vodu i potakal ogonj. A cfigod bi nasal izv6rnjenu 
loplzu aRo bi izgoril nogilr. Dogodjalo se je i tega da bi izgorll nogilr IIi no go rice. 
Onda je tukalo s6mega brujeta jist. Ali kal je bilo sve dobro, fazill bi bll kuhon 
i onda bi za cas iskuhol brujet. 
Zlmi se je vazimala veliko splza: trldeset killh fazula, dvodeset-dvosfipet killh 
manlstre, cetlri-pet killh rlzlh. Rlzi je svicor uvik dorzol u skrlnju pol kjuc za 
s!Ucaj bolesti. Vazelo bi se desetak fitor ulja , petnaste fitor kvas'ine , konserve, 
papra , caja, a cukar je svak nosll za sebe. 
Zlmi se je r'ibolo na jastoge olma po jematvi. Bllo bi se r'ibolo do Boz1Ca. 
Onda bi se za feste duslo doma i opet lslo u pul vele pok do avrlla. A.ko nl bllo 
sardel, bllo bi se st6lo do kraja avrlla. 
Ov'i koji su rlboli na jastoge, tu su blli i fitnji rlbori. Onl su cekoli za cut hoce 
se u avrllu poj6v1t sardele i ako nl bllo sardel, bilo bi se agvantalo cili avril, jerbo 
avril je nojboji za jastoge. A kal bi diisal m6z, onda su obavezno holi doma i 
armivali se na sardele. Vece se je isplotllo lovlt sardele ako je dobar mrok jer 
moglo se je prlko mroka posofit i vece ol stu barllih. 
8.19. Kuzina u Ospidol 
I siil kal je ovl drug dusal u Ospidol, iskuhol je manlstru i butol je kuhot 
brujet. Dvo drilga vazela su jastoge ca se je ujolo i u kasun na rame olnili su nasri 
skoja. Nasri skoja Brusnlka til je jezero prl bllo, a til jezero su rlbori zimski 
prigrocfili i ucinlli su t6ti sest-sedan jastozerih. Tako da je svako ort imala svoju 
jastozeru . I t6ti bi pok butali te jastoge u svojil jastozeru. Na Brusnlk je rlbolo 
po pet-sest 6rtlh tako da je bllo dovojno jastozerih. A do potr'ibe moglo se je 
ucin'it jos koju jastozeru tako da se napravi jama pok da u nju dujde more. Tu je 
povezono sa moren . T6ti je cirkulacija mora nasri skoja. Tii se i zove Jezero. 
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8.19. Vaji'ilo je jastoga donlt zlvega Mestra Vlcetu 
Kal bi se u jastozeru iskupilo kvintol-dvo jastoguv, i ako bi bllo Hpu vrlme, 
bll bi jedon bn1d tG olnil pul Komlze. Jastoge je vajalo impakat. Pri su blle kOfe 
ol pruco. Za milga pametora deperalo se je kasune u koje je moglo stat ol trldeset 
do pedeset killh. Mecolo se do cetlri file jastugov jelna povar druge, da se puno 
ne optereti one ol parve file. Vajalo je jastoga donlt zivega Mestra Vlcetu iii 
Bajamontu iii Cambarllnovima iii drugima kojl su kupovoli jastoge. Na cetlri mlsta 
su kupovoli jastoge u Komlzu. 
Ako je na Brusnlk sest ortlh, a zajelno su po dvi orti, onda ·su i trl gajete u 
koje se je spolo. Sest borkih za rlbot u tri gajete ofalkone za spat. Tu je sest 
druzlnih po pet judlh. Dvl druzlne spidil u jelnu gajetu zajelno. Ovik se je jelnln 
brodom, ovln is kojin se je rlbolo, holo u Komlzu olnlt jastoge. Jelne setemone 
bll bi olnil jedon, druge setemone drugi. Noslli su jastoge za dvi orti koje su 
unijene, a provlstu iz Komlze, prominu tu se je sve jedon drugemu vazimalo . Ali 
rlbu, jasto,~e, tu je svak nosll sebi. Dlgod bi se bllo jedon drugemu i jastoge 
ukarcalo. Ako bi se vazelo jastoge druge konserbe, onda bi on! doli jelnega drilga 
za pile pul Komlze da Gn izmlri i prado jastoge. Jer toti je uzalo bit i kreponih 
jastogih i da ne bl bllo silmje, bili bi rekli ovl ca su holi pul Komlze: »Vazest 
cemo von jastoge, rna posjlte is non jelnega covlka. « 
8.20. Obo z1votu jastoga 
Prema milmu iskustvu stecenemu u pedeset godisc r'ibonjo na jastoge, provjol 
bi ti obo zivotu jastoga. 
Zenski jastog, sam'ica , doblje s'ime kolo pill devetega. Til slme reste sve do 
kraja godine. 01 pul slcnja pok do pul vele slme je polpuno zdrllo pok pocme 
gublt carnjenu boju. Rastece i doblje boju naronce . 
U slcnju se manje lovl zenskih jastogih. Zenski jastozi tad gredil u dubje . 
On! su tad paslvni. Zbog slabe pokretljivosti tesko je tad ujot zenskega jastoga. 
Do pocelka morca jastog izbacije slme i kurl pul pficega. Tako se na primalice 
uzo ujot jastoga i u pet metrlh dubine. 
Zenski jastozi kojl kasno izmecu slme, kasno se i prisvucijil. Kal je joko zima , 
jastog izmece slme i do dvodesetak don kasnlje. 
Kal se ulovi jastoga kojl je spreman da se prisvucije, more se pol parstima 
cufit da mu kora popusco pok vajo avertlt da parsti ne upadu u tllo. Ispomlnjen 
se da son jelnega godisco pocelkon slcnja izgubll sinjol ol cefiri vorse, a nosal son 
ga krajen slcnja. U vorsima su blla trl jastoga i dv'i kore. Bll je jedon musk! i 
dvo zensko. Oba zensko su se prisvukla u vorsu, a musk! se nl prisvukal. 
Jedon put son ujol jastoga malo pri nego ca se je prisvukal. Stavil son ga u 
posebnu jastozeru da ga drugi jastozi ne izidG. Glectajuc tega jastoga po nlkoliko 
putih na don, pratil son kako se prisvucije. Nojpri je nosal rapu da se zak!Oni. 
Parvu mu je pukal spoj lzmeju trilpa i repa is gilrnje bonde, pok je puklo is bonde 
lzmeju nilg i trilpa, pok kora lzmeju ocljuh. Tal je zamohal tri-cetlri puta repen 
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pok izvukal noge, barke i joci. Pok je izvukal rep iz kore. Zamohal je desetak 
putih repen i pomalo se je deliberol kore. Da bi mu novo kora ocvarsla bllo je 
potrlba pllni m'isec don. Kal mu ocvarsne kora, Gn postaje aktlvan. 
Pritpostovjon da se jastog mrlsti i u primalice i da se til dogodjo olkal mu 
ocvarsne kora. Star'iji jastozi ne prisvuclju se svake godine. Na n'ikin jastozima se 
na koru capo hrosta ca je dokaz da i po n'ikoliko godisc nisll prisvukli koru. 
Jastog je seksualno aktivn'iji ol parvl otilbra do pul proslnca i tal je nojpokret-
jiviji. Muskemu jastogu je spolni organ zolnjo noga. lspol nohta mu izahodi s'ime. 
A zenski jastog 'isto 'imo na zolnjuj noz'i otvor u kojl musk! postovjo s'ime prifikun 
parenjo. 
UIOvjenega zenskega jastoga nojtezje je sacuvat ol parvl devetega do pul 
desetega jer je tad slab zboga s'imena kojil dob'ije 'ispol repa. Ako stojl uiOvjen 
prlko deset don, onda krepo jer mu s'ime rastece. 
Jastoga je lako sacuvat u jastozeru. Nojveco mu je opasnost doz kal je more 
mlrno. On voli slalkust vode, a ol tega mu justa rastecii, a 'ispol repa mu nastane 
veliki mihilr pok krepo. 
Za razliku od jastoga, hlapa je tesko sacuvat u jastozeru. On zno utec i sa 
scipalima vezonin z'icun. Znol son na 'istu m'istu ujot 'istega hlapa dvo puta. Drllgi 
put bi ga ujol sa sCipalima vezonin z'icun. Utekal bi iz jastozere i vrotil se na svojil 
m'isto i do pet kilometrih ol jastozere. Nikoliko putih son vlasniku jastozere u 
Kom'izu, barba Vlcetu Marlnkovicu prodol 'istega hlapa dvo puta. Hlap iskopo 
rapu u savuru i utece vezonih sCipalih 'ispol zlda ol jastozere. 
NojveCi hlap kojega son jo ujol imol je dvonaste killh, a ol barba Vlceta 
Marlnkovica cill son za hlapa ol prlko dvodeset killh. 
Jastog kojl se llmje po donl't rTiko doceko nile u vorsu. Muskl nojcesce utece 
kroz vorsnjok, a zensko prigrize mr'izu ol vorse i utece. Jelniln prifikun ujol son 
n'ikoliko mekih zenskih jastogih ca je clldo jer se jastozi ne prisvucijil fiti. 
Cudno je i to da skilj Susac i slka Bllac imaju ll jesen mole jastoge, kolo pill 
klla tezine, a Lastovo u !stu vrlme 'imo jastoga ol osandeset dekih do kila. Vis, 
Svetac i Brusnlk imaju tal mole jastoge. 
Nison mogal nlkal zapazit vecu okupjonje jastogih. Jedlno kal dujde primalice 
on'i kure pul pficega i prificno su mobllni, a osobito u avrllu. Tad ga je nojtezje 
umirlt kal ga capos ll ruke. 
Nojmanji jastog ca son ga capo! mogal je stat u skatulu ol fillminih sa sv'in 
barcima. U zajildcu konjca iii tab'inje nahodll son s'itne raclce velicine jelnega 
cent'imetra. NojveCi jastog ca son ga jo ujol imol je trl 'i pul klla. U prosjeku se 
u ov'ima nasima vodami lovi jastog ol osandeset dekih do kila. 
U danasnju vrlme love se jastozi fiti i prlti njin opasnost da se polpuno unlste. 
Turlzam ce un'istit jastoge . 
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8.21. Obld u Ospidol 
Opet da se vrotimo u Ospidol. Kal je ovl drug tG iskuhol, a ovl su druzi 
urecfili jastoge, a svicor is jelnln drugon uredll brud i nacinll sakete od vorsih za 
kontere koje su uvik kldole marine, onda bi ovl ol gore lz briga bll zavikal: »Ala , 
nasi, gotovo je, moca obldvot<<. Druzlna bi se pok iskupila u Ospidol. Svak je 
imol katrldu ol stlne. StGI je bll jelna storo bukapurta koju je more hltilo na Zolo. 
Kal je bllo lipu vrlme, bi1o je li'pega sunca i lipega mira , a kal je bi1o slabu vr'ime, 
vajalo je puc pol tendu u gajetu. Pol tendu u gajetu kal bi se bllo ob'idvolo, vajalo 
se je capat vorsih. Vajalo je plest jer puno se vorsih gubllo. Bllo bi se plelo vorse 
i cinllo vorse. Kojl n1su znali plest vorse, cinlli su vorsnjoke. Ovik je bllo lavura 
za svakoga. 
8.22. Igralisce ol balotih na Brusnlk 
A kal je vece don bllo slabu vr'ime, kal n'i bllo lavura , onda bi se uzalo 
zaigrat. Deperalo se je korte pok bi se zaigralo na korte. VeCinun se je za cukar 
igralo. Cukar je bll u kvadrote kuse , onda se je igralo part'idu za dvo kusa cukara. 
Jerbo svaki drug je nosll cukar za sebe. Tu n'i bilo u zajednicu. Vlno, cukar, 
raklju , smokve tu je svak zo se nosil. Za plneze se nl igralo. A kal je bllo sunce, 
kal n'i padol doz, a furtfina , onda bi se igralo na ba!Ote. Nasri skoja bi1o je igralisce , 
bili su zugi, blla su dvo zuga ucinjena. Toti je bokun ravnlce pok su b'ili zagrocfili 
stinjima i ucinlli za igrat na ba!Ote , a ba!Ote su bile okrugle stlne ol Brusnlka. 
8.23. Fortunoll na Brusnik 
Ali nojkuntentlji je bll covlk kal bi !sal na more. Dlgod bi bll ujol vece, cfigod 
manje. Dlgod je bila bonaca , a cfigod se je kor pjuvala ol muke. Dlgod si bil 
mokar i ruke su ti bile istucene , zufi na ruke , karvove ruke. Ali opet kal si na 
more , bll si kuntenat jerbo si lovll i posol je hodll napri. 
Nojgore je bllo kal su blli furtunofi kal si gledol 'iza kolnjlka ol igrallsco kako 
pilse tarmuntanez 'iii kal su veliki sirokofi, kako kulpi mora gredu prlko Cufa i 
kako se more iz jelne bonde ol juga spojo sa moren ca rebaton dohodi iz Sveca 
pok bi se tako skuj podiiii na dvo skoja. More ol juga holo je sve do briga ol 
Zola, a opet furtuna ol rebata iz Sveca prillvala je Zolo. Zatu je te brode vajalo 
stavit visoko niz bondu, na bondu ol Kagarele da ih more ne olnese. Mecolo se 
je brode gore olma sezdeset-sedandeset metrlh daleko ol mora. Ali blli su dobri 
parongi i po!Uge, bllo je loja i judi su b'ili pratiki za te brode potezat. 
Kal bi se bll matarjol iskarcol na kroj, brum, sui, scapi i stlne, onda je brud 
bll Jalahan. Pok bi ga se b'ilo isteglo gori visoko, namlstilo i vezalo. Toti su bile 
barake stinjima ugrodjene , cfi se je r'ibu sofilo, fiti cfi se je sofilo sardele. Dlgod 
se je uzalo i doli kuhot u ove barake kal su blla lipo vrimena, a kal je bilo slabu 
vrime , uvik se je kuholo gori u Ospidol. 
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8.24. R'ibori nlsu t'ili po skojlma n'ista ugrod'it 
Sv'i provi zlmski r'ibori n'ikal nlsu zefili po skoj'ima n'ista ugrocfit vece nego 
njin je blla nuzno potr'iba, a nlsu cin'ili ni ono ca njln je bllo potr'iba zatu da drugi 
ne gredil r'ibot na te skoje. Jer kal bi ugrocfili bunjac za spat, kuCicu za sponje 'iii 
gustlrnu za vodu, onda ne b'i blli somo on'i hbli na skoju, holi bi i drilgi. Prl se 
na Svecu ilvik spolo u sp'ilu Manclnovicu i uvik se je govor'ilo da ce Manclnovica 
past, a n'ikur nl til ugrocfit bunjac. A zoe nl til - jer ako iln ugrodi bunjac kor'istit 
ce ga i drilgi kojl ne b'i dusal toti r'ibot ako ga tuko spat u sp'ilu. Glovni razlog ca 
se po t'ima skoj'ima n'ista nl ugrocfilo bll je da bude manje ortlh na skojil, da si 
slbbodan za lavurat i da mores vece ujot. 
8.25. Kavallna 
Brusnlk je bll cildo bogat za jastoge. Un kolo sebe 'imo veliki prostor. Kolo 
njega je sa svlh bondih, a osobito sa bonde od levonta, ol tarmuntone pok sve 
do garblna veliki teren cfi se je r'ibolo jastoge. Onda je toti i Kavallna cfi se je 
pilno jastoguv lov'ilo. Zatu je i dobila 'ime Kavallna - uvik se je na njil kavalo, 
ilvik se je vadilo jastoge. 
Sve je bllo llpo lavurat na Kavallnu kal je bllo jugo, kal bis bll dusal na filrcu 
milke iz Brusnlka no nju, ali dobri su se kolkuli cin'ili kal su blla dillnjo vrimena. 
Kal je dillnju vrlme, kal je gora zatvorena, kal su na goru llgne, onda su se r'ibori 
strasili bure. Kavallna je pr'iko pet mlj ol Brusnlka. I pile na Kavallnu dillnjin 
vr'imenon tu hoce rec pile 'ispol v'itra. A kal bura zapuhne, ona nlmo m'ilosti. Onda 
nl bllo lako takat Brusnlk. Ne somo Brusnlk, nego nlnder se nl moglo takat kroj 
i zatu se ilvik cekolo kal bi blla dillnjo vrimena, osobito kal su blli v'itri nutr'ije, 
uvik se je cekolo terac ol !neva za v'idit hoce stavit furtilna nece stavit furtilna. 
Onda bi se na terac bilo odlUc'ilo hoce se puc vonka oli ne. Jer na terac vrlme se 
odlUci hoce cecfit iii varc vece v'itra. Nojcesce bi bll'isal v'itar vanije ol maistrotar-
muntone do maistrola. A kal je maistrol, uvik se maze capat kroj. Ako je bura , 
nlmos dl pile. Terac je ol devet 'i pul do jelnaste ilrih ujutro. Pilno se veliki kolkul 
cin'ilo za pile pul Kavaline jer puno se je putih dogocfilo da bi se is velikun mukun 
capali kraja na vesla, a cfigod i nlsu usplvali capat kroj nego is velikun milkun puc 
il Bisovo. A zlmsko bilra nl kako fitnji burin. Ona lomi svekoliko. 
Deperalo se je zlmsko debelo j'idra. Cetardeset na stu su blla manjo zlmsko 
nego fitnjo j'idra, i sve moli floci za ol burlne j'idrit. Zlmi ni bilo co strambat is 
j'idrima. Zlmi su blla i joko vesla. Jacijo su blla zlmsko vesla, da se more boje 
agvantat a da se ne is!Omi. A kal pukne veslo, onda je gotovo. 
8.26. Na skoju bez vode 
Barba Andr'ijica Z6netov mi je provjol obo temu kal su blli ostali bez vode 
na Brusnlk . Ucinll je bll tarmuntanez , a on'i su ostali bez vode. I ca Th je tukalo? 
Tukalo ih je tende mecat po skojil, rasfirot tende i !Tzat tende ol rose, ali ca ce 
kal je rosa bila slana, dobota kako more , jerbo tako je pr'iko Brusnlka slop'ilo , 
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da je slop padol is rosfin. Tako je i rosa bna slona. A lizali su i Usee ol smokve. 
Blla je sva bonda, pocet ol Jezera, pok sva bonda ol siroka do garbina - to je 
blla sve jelna smokva. Tii je blla divjo smokva i tii je reslo po tlehu. Izboga vltrih 
i slopa ni mogla rest u ariju, nego po tlehu . Tii se je bilo pogrebenlcilo. I judi bi 
u takin teskin momentima kal je bilo pitonje hoee ostat zivi, llzali rosu na liseu 
ote smokve. Ta smokva je zapacovala bllzu dvi motlke i sve po tlehu , divjo 
smokovina po tlehu. Pok su tfi IIsee Hzali. Pok su pekli jastoge i eueoli, ali zeja 
se ni mogla zagosit. Ni bilo mogiiee porinut brfid pok pfie na Svetac za dfie do 
vode. Osan-devet don su bili bez vode. I, sriea, jelnu nue ucin'ila velika nevera i 
onda na te tende iskupili dvo barlla vode i tako su se isp6s'ili. Od tad su r'ibori 
uvik nosili po jedon karafilac, ol tolitra-dvo za dorzat vodu. 
8.27. Digod bi se i zakantalo 
Opet da se vrotimo u Ospidol. Kal bi se tfi. bilo iskuholo, kuhar bi parvi pijat 
izvadil svakomu, a posli je svak vazimol koko mu je bilo potriba. I kal bi se bilo 
llpo izilo, napilo, zafumalo, bilo bi se cfigod i zakantalo ako je bilo kuraja. Judi 
su se jedon is drugin iskercali. Bilo je facendih i smiha i konta i pantomi'nih. 
8.28. Rfi.ke riborske 
Pfi.l ortih se je meeolo u dubje na valjenega jastoga. I kal bi diislo primaliee, 
te bi se sinjole holo pripostovat po lnevfi.. Rfi.ke su bile uvik ranjene ol barkojih 
ol jastoga, a nisi ih mogal oprat ol salaca. Jastog je opasan kal ga se Ide impakovat. 
Tuk6 ga eapat iz jastozere. Onda se fi.n br6ni i barcima i uz6 te barkon omanlt 
po riicl. Ako nisi pratik, more te i sijfi.n ohlapnut, pok ni da ee te ubost, nego 
olma ti olv6rne kozu na ruku. Zatu se uvik rfi.ke bile rlborima ranjene. Sr!Ca ca 
je more zdravo pok tu lesto zareste . 
Blli bi v6rsnjoci capali ruzinu. Te v6rsnjoke bi se bi'lo rasir1lo za jastoga vonka 
izvadit . Jastog je puno delikon da mu ne ispade noga, da mu se ne islomi bark, 
da ga vorsnjok ne ubode. Bn bi ti rekal svicor, kal bi vorsa diisla na skaf is 
jastogon: »Capoj ga, nimoj milosce , neka zno is ki'n posla 1mo«. Jer kal bis ga ti 
bi'l istlskal dobro, onda bi se fin bi'l opiistll, a ako bis ga ti capo! slabo, onda bi 
fi.n bi'l istresal s1jun i bi'l bi ti cfigod sardojca ol porst obril. Zatu je tfi vajalo lavurat 
asperto. Op i s nji'n v6nka. Kal jih je bllo vece, a uzalo je bit i po cetlri-pet 
jastoguv, tukalo ih je azvelto capovat i hitivat jih v6nka, jer fin, kal diijde vorsa 
na skaf, iin se rasklapje i sve capojfi. nog'ima jed6n drugega. Kal capo jed6n drugega 
is velikin sC!palon, alma ga probije i mores otega hltit u more . Zatu ih je vajalo 
azvelto capovat i vadit v6nka. 
Drug ol prime je bil n6jpratikiji za vadit jastoge. A znalo se je, kal su bili 
primalicni jastozi, uj6t kojega mekega ca se je pena isviikal. I kal bi taki jastog 
pace] iskocat u v6rsu, bll bi veeinfin razbll piihalo, tu hOce rec rep, a kako mu 
je rep bi'l mek, bll bi ga razbll obo mrlzu ol v6rse. Taki je jastog bll gotfi.v. Za 
ga sposlt bi'lo bi se brltvun rasporalo v6rsu i azvelto ga izvadilo v6nka da se ne 
razblje. 
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Klll bi se bllo islo po lnevu pripostat, bllo bi se tin nadoknadilo za ona slabo 
vrimena kal si bil na kroj, kal nisi mogal pripostovat. 
Bile bi ti rfike rastekle. TU je praseilo. Sal dokle si lavurol bilo je dobro. 
Dorzale su vorse pok je vajalo olvornivat uz kurenat, pok kolacat, pok mola, pok 
isa, pok tira livo , pok tira desno. Dlgod bis sinjol ostavil, kal je dorzalo, za 
sutradon ako volto kurent. Nojcesce bi se vezalo za monkul i na cet1ri vesla bi se 
tfi bilo iskidolo i cfigod bi dUsla jelna vorsa g6ri, cfigod dvi, a cfigod nijelno. 
I sal ti veliki lavfir i te rfike rastecene ... i ca se je dogodjalo: posli vecere 
olma bis bil pistfilu otvorll pri nego bis lsal lee jer fijutro fima parstima nisi bil 
sposoban olbotunat pistfilu. Tfi danas ne mores provjat mlodima, oni tu ne viruju, 
oni misle da ti lazes , a tu je tako bllo , jer tfi ne provje oni koji ni provo! , nego 
oni koji je provo! , kojl je plakol ca su rGke prasCile kal bi bil fijutro capo! za 
arganel. I pok fijutro oni topli amonljak bil bi ti rfike omekcol i mogal si is njima 
lavurat. , I kal bis ih bll natopil pisotun bll bis ih istresal kako pop kal blagoslivjo 
more. Oto vldis kaki je tu bil zivot. Ni bllo glicerina, ni bilo nelne masti, ni 
kreme za ruke nego oto ca je bllo. Tu je bila nojbojo krema. Pisota! Kal bi dusal 
krisnjok, pena bi ti tal oni bTii ziij'i iz rGk isli ca. 01 tih konopih bile bi ti rfike 
kako tovaru kopita. A osobito bis na Jabuku dobil te ziije, jer na Jabuku lavuros 
po cTii don - ol zvizd do zvizd. Kal bis bil pr1vecer dusal pol kroj , ciitil si se 
raspadjen kako st6ri karatil bez obrUcih. 
8.29. Jeska 
I sal t6ti ni bilo somo pitonje dvizot v6rse i lov1t jastoge, nego je bllo nojtezje 
jesku oparcovat. Lako je bilo kal je bilo konterih, kal si mogal Iovit konterih. 
Kal je bilo konterih bil bis u dvi v6rse ujol konterih za fist i za injeskovat koko 
te je voja. TU je bllo uspfit. Ako ni bllo konterih, vajalo je puc potezat mr1zu na 
carnjiile. I sal kal si potezol na carnjiile, kal je llpu vrime, kal je lipi kurent bil 
bis ujol cagod i za dvo-tri lni, ali cfigod ni bilo ni carnjU!ih, nisi ga mogal ujot 
ako su kurenti ispol kraja. Onda je tukalo puc pr1ko noCi bUcat u pripost - puc 
ujot deset-petnaste kilih usot pok se is tin injeskovalo. Ako se ni moglo ujot 
buc6njen, islo bi se jaglicorun. Svi ovi skojor'i su uvik imali jaglicoru . 
8.30. Jaglicora ol jeske 
Ako bi se jaglicorun bilo ujolo vece, onda bi tfi jedon brfid olnil u Kom'izu, 
a drugi brGd bi bil ostol pripostovat orti ol jelnega i drugega broda . Doma se 
n'ikal ni holo u pet jiidih, nego u cet1ri, a peti bi ostol za pomoc ovfij druguj orti 
pripostovat. Kal bi somo jedon brfid pripostovol orti ol oba broda , bllo bi se 
pocelo firu ranije , a finilo bi se dvi fire kasn'ije. Bilo bi se tfi pripostalo do tri fire 
populne. I ako se je ujolo konterih pedeset-sezdeset kilih i tU bi se olnilo doma 
ako je lipu vrime za J1drit. Brfid ca je hodil pul Kom'ize ne b'i bil ni obidvol. Cin 
bi bll pripostol, olma bi portil, a sutradon bi se olma vrotil nose. Bilo bi se iskupilo 
ono jastoguv ca je bllo. Ovik se je zefilo cin pri poslat jastoge pul Komlze lzboga 
furtfine, jer na Brusnik, kal bi ucinila furtGna , bili bi jastozi po zoJU pfivoli. Kal 
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su velike furtilne , biHi bi dvo Brusnlka. More bi pasovalo prlko svega Diilca , posri 
Brusnlka i sve bi opfivilo. Tamo cfi su jastozere usri skoja mogla je gajeta pfivot. 
Na zo!O se more sa moren spojalo. I siil kal bi u jastozeru bilo pedeset killh iii 
kvint61 jastogih, onda ne b'i bllo zla, ali ako je jastozera blla puna dvo kvintota i 
vece, i kal bi bila dusla furtilna, bili bi se jastozi makli. Kal bi dusal kulap onda 
bi ih olnil. Kal ih je bilo malo, bili bi se izblli po rapima po kantunlma tako da 
ih more ni moglo olnit. Prefin se je i kupilo jastoge kal bi se v'idilo da ce ucinlt 
veliko furtiina. Onda bi se bilo pill jastoguv iskupilo i stavilo u kasune da ih ne 
olnese furtiina. Tako i na Palagriizu , tako i na Svecu. Vecu je more bilo ol 
rebatajke ol Sveca nego kal je nojzescu more ol diilnjega vrlmena. Brusnik je 
moli skiij, a Svetac je visoki skilj i more rebatije ol Sveca i vroco se pul Brusnika. 
8.31. Zamlsli koko more moze 
Zamlsli koko more moze - kal su provi fortunofi do u sezdeset pasih dubine 
cfiluje i vorse mice. Ono ca se rece: »Guspa kandalilra kojo muti do Ina miira. « 
Jo znon kal su prove furtilne bile pok capat sinjol u cetardeset pasih a sve vorse 
razbijene, somo ostat konopl i koji obruc iii scop. Stina je capala za zodiv i kako 
more cfiluje u cetardeset pasih vorse polpuno iskldot. Ma zamlsli Cuf - somo bi 
mu se vorh gori v'idilo. Cut na Brusnik tu je nojvisji brig, namo ol ostra. Cill son 
ol Diibrinih da bi somo jedon metar Cufa bil ostol povar kiilpa. KUlap mora gre 
do vorha, onega vorha ol ostra, a lin je visok dvonaste do petnaste metrlh. Bota 
bi se bila dvlgla, ona bi ga blla zaokruzlla. Brusnik je bil kako jedon briid kal su 
bili provi fortunofi. Svl je bil u slop. Bil bis stol pol tendu u navucenu gajetu i 
nisi mogal izoc vonka ol slopa. Sve je cfimilo. Na zolo je bllo drugac'ije jer je 
bokun prihicalo prlko briga, ali slopu nisi mogal utec nlnder, skiij je bll stalno 
pol slopon. Nisi imol dl pile kal su blli fortunofi nego pol tendu u brud , a prlko 
tende je vajalo capovat destre da je sigilra ol vltra, da je vltar ne olnese. Pok se 
nisi mogal oprat. Pok su te oci uvik prascile. Kalebi nisu mogli t6ti zlv'it. Bili bi 
zlmi omakli pul Sveca, a ostali bi somo rlbori i guscerice. Na Brusnlk si uvik 
moral sto,! atento da ti u pijat guscerica ne Ide. Na Brusnlk je puno onlh c6rnih 
gusceric. Imo ih i sa dvo repa . 
8.32. Frone Diibrin bll se je izvornll 
Frone Diibrin bil se je izvornll. Vrocol se je iz Kom'ize di je bll prodat jastoge. 
Yrocol se je na Brusnlk. Ella su dvo broda: Frone Diibrin i Kuljis. Zapuhalo 
j6ku jugo i kal su dusli dvl m'ije ol Brusnika onda se je Diibra izvornll. Sal zam'isli 
kojl su til bili olvazni judi. On se je izvornll. Brat mu je bll na Kavallnu, sest-sedan 
mlj daleko, i v'idil je da mu se je brat izvornil. Rlbol je t6ti na Kaval"inu , a 
pripostovali su toti i Sculini. Olma su oba broda dvlgli j'idra i dusli su do izvornje-
nega broda Froneta Dubre. Dusal je i Kuljis u pomuc. Ispos'ili su jude, ukarcali 
ih u brud , islkli su konope ol j'idra i jorbula , ispravili potopjeni briid i potezali ga 
pul kraja. Stavili su u brud sve ca se je moglo: vesta i jorbul i sve drugu i vezali 
potopjenu gajetu i tira je jedon za drugin albanko. I usp'ili su briid piin mora po 
temu fortunoiU doviic na Brusnlk i na zo!O ga naviic. Pok je ti briid olma !sal 
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r'ibot c'in je ucin'ilo vr'i'me. BTii su izgub'ili somo pajG!e i n'ike sitn'ice. Kal su potezali 
ot'i' brud pul kraja na veslii, b'i'l je Ifko Zankotov islom'i'l jelno veslo kuda gredu, 
pok su mu doli jelno jaciju veslo neka vozi. Tu su blli oni provi galijoti. 
K.33. Kurent fjumera 
D'igol si se uzol ujutro dv'inut a sunce, bonaca kolma, lipu vrlme i svicor bi 
rekal: »Ala, nasi, azvelto, vajo puc pudi vonka pripostovat. I kal si se porlnul i 
dusal na Vofice , na Mustacln, ore kurent kako rika. 
- Vidite koju lipu vr'i'me, a kurent kako rlka. Hocemo noc kojl sinjol di pfije? 
- Nista, sv'icoru, kurajon, vajo puc pudi vonka. Barz vonka n'i' kurenta. I 
tako bi se portilo pul Kaval'i'ne. Kal si dusal na Kaval'i'nu, gledos okolo sebe i sve 
ti se pari da se varas, da si barz falll rotu, jer cfigod kal su blli kafizi i ist'isnuti 
kraji , fllsko arija, tesko je cfigod bllo noc sinjole jer je tu vonka daleko nasri mora 
eok se aigod cov'ik varo. Ali sal je bonaca kolma, cora , a ne pfije n'ijedon sinjol. 
Ono namo viri jedon, capa ga, dv'ini ga! I vej ga ni co stavit jerbo te je stroh da 
druge sinjole ne nakarg6s. I tako agvanta na Kavallnu uru-dvl-tr'i', isci l'i'vo-desno, 
rna sinjolih nl. lsal bis bil po roti di su bTii sinj6fi i tu je bllo tesko fafit. Nls'i n'ikal 
fallv61 koko su duga cet'iri budela kal je bllo lipu vr'i'me. Zn61 si tocno cfi si ga 
stavil, koko vonka i koko nutra. Ali sinjolih ni. Kurent fjumera prit'iskal je i tukalo 
se je vrot'it nose bez dv'inut sinj6Je. Ovi sinj61 ca s'i ga dv'igal, vajalo je stavit na 
drugu m'isto. 
8.34 . Tratiir'i 
I tako je bllo tofiko tlh neprifikih da si cfigod hod!! i dv6 i tr'i lni , a da ne 
b'is sinjol dv'igal gore. I ca je na kraju tukalo? Tukalo je cinlt tratiire. Bil bis 
parang61 istendll ol kurenta na barllce, bll bis ga butol pol more jelno trideset 
pasih neka ga nasi kurent i taka bi ti parang61 bil nasal sinjole koji su blli pol 
more. Svakih sezdeset udic bTio bi se stavilo bar'ilac i kurent bi tu bil nos!! i dusal 
bi na sinj61 i bil bi poklop'il sinj61 i ti bis v'idil cfi je oni bar'ilac zaost61. I, kal bi 
bll bar'ilac zaost61 , 'isal bis 'ispol kurenta i zaglovll bis sinj61 i dv'igal ga gori. I tako 
se je te sinjole iskapulovalo. Kurent bi b'i'l ced'il, ali kako se puto napojl tesko bi 
b'i'l sinj61 ispfivol. N6jvece se usplvalo due do sinjolih kal bi bll kurent im61 voltat. 
Jer kako kurent volta, onda ga tumb6 na drugu bondu i tiid bi bll ispfivol. Pet si 
ih dv'igal a onu pet je opet poten'ilo. Tako se je tratiiren sposivalo sinjole. Onda 
bi se stavilo suhu puto . 
Kal se halo pul skoja, bil je pun banak puta jer uvik je vajalo imat almena 
cetardeset na stu rezerve puta da se maze mTnjat. Noko bis b'i'l v'idil posli desetak 
don da je puto tesko , da se je napoj'ilo, nosll si ga na kroj, a mec61 si suhega . 
Kal su b'i'la lipo vrimena , a joki kurenti , stori bi r'ibori rekli: »Vr'i'me se isfugoje 
u kurentu. Ne u ariju , nego u kurentu. « 
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8. 35. Libri i r'ibori 
Ovik se je na skoju nos'ilo i po kojl libar p6k bi se st'ilo kal je bllo vr'imena. 
Blli su romani. U moje vrime sti'la se je beletr'istika, a p6k je diisla i pufitika, 
p6k su diisle i novine. P6k se je provjalo, diskutiralo. Svicor'i su veCiniln blli 
p'ismeni. Ovik se je cekolo napeto kal ce dilc brild iz Kom'ize za cut ca je novega 
u m'istu. 
U z6lnju vrlme se je n6jvece govor'ilo obo pufitici, obo socijafizmu. Bll je 
uvik n'iki koji je zn61 pripovidat. Tako bi se u t'ima diskiisijima jildi blli zabavili 
i tako je vrlme pasovalo. 
8.36. Sus'idi sa Sveca 
Zlmi je bllo puno manje lavilra nego kal se je r'ibolo na sardele. Kal si 
pripost61 v6rse ol jastoguv, nis'i im61 velega posla. Im61 si posla, ali ne triidnega. 
N6jveci pos61 na kr6j bTio je nacinj6nje v6rsih. 
Na Svecu i na Palagrilzu bllo je drugac'ije. Tii su veCi skoji. Na Svecu bi 
druz'ina, kal su blla slabo vrimena, 'isli u busak za ubrat tak6j iii d6r za prodat 'ili 
bi 'isli Lest'icovima pomoc kopat na lozje. 
St6ri Lest'icovi ziv'ili su na Svecu. Tii su blli puno dobri jildi. Kal bi blli v'idili 
brild iz Kom'ize, kuda da su v'idili Boga. On'i bi blli zlmi 'isli jed6n do dvo piita u 
Kom'izu za donlt splzu. Malo su holi u Kom'izu i blli bi napeto cekoli za cut ca 
je novega. Blli bi njin zerm6ni poslali uvik cagod po r'iborima. I uvik su r'iborima 
skocali u potr'ibi i navilc brild i ako si ost61 bez splze bTii bi ti doli i omis'ili bi ti 
kruha i zajoli fazilla i illja i doli vina. Puno je bll dobri odnos lzmeju st6rih 
Lest'icovih i r'iborih. 
8.37. Ni obo pop'ima, ni obo maskima 
Obo pop'ima i maskima ni se sm'ilo u brodu govor'it. Olma je bll sk6ndal ako 
bi kil spomenll masku oli popa. J6 se jos ispom'injen, jos me bole sklna kako me 
je jedon pilt pokojan otac os'inul spurtelon kal son razgovor61 obo pop'ima ca son 
gledol u kino. Pok me je bll os'inul i tukalo se je vrot'it doma. 
Barba Ivancic Pacetov bll je is T6neton Ugun na more. Isli su na sardele i 
kal su diisli ov6di Pol V6ju, blizu ove s'ike u Siroki bilk, pocel je govor'it obo 
maskima i zec'ima. Vej nl bllo t6ti mira. - Pr6vun su diisli na s'iku, iskarc61 ga je 
i vajalo mu se je isvG.c i robu u ruku i pfivot do kraja za due po kraju doma. Ni 
til ga vee u brud. 
8.38. Brusnlk je bll dobar i za sardele 
Brusnlk ni bil dobar somo za jastoge i bTiu ribu. On je bll puno dobar i za 
sardele. Na njemu se je popri 'isto regata cin'ila, kako pul Palagrilze, somo ne u 
onakemu broju. Kal se je moglo j'idrit, kal se je moglo razv'it j'idra, moglo se je 
dilc n6 nje iz Kom'ize u G.ru 'i pul, a na vesla u tri 'i pul do cet'iri ilre u regatu. Te 
regate nisu bile tofiko nomin6ne kako za PalagrG.zu, ali 'isto su bi'le napete jerbo 
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je bllo vazno ku ce due parvl . Kil dujde parvl vazimol je boju m1sto, a bOju m1sto 
hoce rec ujot vece rlbe i imat komud za se navilc, osus1t brild, b1t mlran, bez 
brlge kal je brild na polUge , ne bacellit kolo skoja, ne b1t napet u neverima. A 
on! kojl nl imol skora, ako se nl imol dl navilc, moral je bacelat okolo skoja. 
Zatu se zove Skor u Kom1zu jer toti je bllo brodogradiliste. Rece se: »Moca 
ispalizat skor«. 
9. PALAGRUZA 
Stara austrougarska lanterna na Palagruzi, to monumentalno zdanje podignuto 
je na vrhu ovog atoka 1875. godine na okomitoj litici sto se dize stotinu metara 
nad morem. Njeni masivni kameni zidovi krune se izgrizeni od soli. Tu, stotinu 
metara nad morem, .osjeca se razorna snaga njegova. Pricali su mi ribari kako 
zimski fortunali znaju odnijeti Citavo palagrusko zalo pa ga more poslije danima 
vraca na njegovo mjesto. Nezamisliva je snaga mora na Pelagosi, na ovom otoku 
pucine. 
Kakav je bio Zivot komiskih ribara koji su na tom malom otocicu izmedu dviju 
obala Jadrana provodili zime loveCi jastoge, pripovijeda Ivan Vitaljic Gusla : 
9.1 . Kucinora 
Kucinora je jelna ol nojstorijih mrlz koje su postojole za lov1t jastoge. Parvl 
rlbori kojl su rlboli kucinorima, deperali su po dvo zfiga kucinorih: jelne su dorzali 
u brud, a druge na kroj kako rezervu. Blli bi stavili u more po petnaste do 
dvostlpet pee u dvo zfiga , a na kraju su deperali po cet1ri-pet pee koje su uvik 
karpili i minjali 'iz !neva u don one koje su isk1done. One pece koje bi se isk1dole , 
vazeli bi na kroj i kal su blla slabo vrimena , blli bi karpili. 
Kucinora je blla nojrentabilnljo mr1za za jastoge. Kucinorima se rlbolo na 
Palagrfizu , na Svecu, na Brusnlk , na Bisovo, okolo cile nase piskere rlbolo se 
kucinorun. Na Palagrfizu je znalo b1t po pet-sest druz1nih koje bi bile 'isle prl 
jematve i na primalice. 
Svako peca kucino~ih blla je duga arganei. Arganel je stu metrlh 1li pedeset 1 
sest pasih. Na kucinoru je bllo dvost1pet killh olova i ~eset do dvonaste killh puta. 
Arganeli trl klla pod olovo, a pol puta dvo klla, dvo 1 pul. Til se je armlvalo na 
trecu. Oko je bllo cetarnaste do petnaste cent1metrih . Mr1za je blla armona trldeset 
na stu uniltra. Tako da mr1za stojl inbonda, da je lovk1jo. 
Arganel bi se bllo dobra olvilo , pok bi se til bllo ormolo. Armlvalo se je 
alma sa puten. Onda bi se polvezalo mohu. Prltnji su se katramovali. Moc1li su 
se u tepli katrom. Blla je jelna pasurica iii nju se je mocll arganel koko je olovn1ca 
duga. Tako ono ca olovnlca pokr'ije da je ozdisota katrom, da prltanj ne izognje . 
Til se je na sve mrlze cinllo. I na priposte i na trate. Uvik se je katram6valo 
prltnje neka ne izognju. Onda bi se bllo nabllo olovo . Stave se na kavicol mozgi. 
Kucinora je blla visoka metar i cetardeset do metar 'i pul nojvece. 
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9.2. Opareov6nje za partencu pul Palagrilze 
Zimi kal bi se bllo Isla pul Palagrilze , bllo bi se svil provlstu vazelo za dv6 
mlseca. Bilo bi se vazelo baskota, trl barlla baskota svaki drug i miike , pok se je 
na Lanternu peklo kruh. Vazimalo se je po dv6deset do trideset kilih fazilla, po 
petnaste killh manlstre , po deset fltor illja za jelnil 6rt. 
Za pile pul Palagrilze r'ibot kucin6rima tukalo se je opare6vat po dvi setem6ne. 
Jer tukalo je n6jpri mrlze sve izm6st1t. Pr6vi r'ibori, kako pokojan Bij6ze, deperali 
su po cetardeset pee kucin6rih. Onda je vajalo vazest i k6rke za m6st1t mrlze. 
VazTmale su se macavar'ije za tile k6rku . Kucin6re i sve mr'ize ol Ina i parang61e 
- sve se je tu mostllo u k6rku, a priposte, gavun6re, budele , jaglic6re - sve se je 
til mostllo u ruj6tu. Korka je olporn'ijo nego ruj6ta . 
I onda bi se bilo nakarcalo ti brild. Vazelo bi se bllo pojace , robu , po jed6n 
lltar raklje , malo smokov. Vazelo bi se po dvi-tri promine. Zlmski r'ibori su jimali 
debele gaee ol vune i vunene kald~te. A uvik se je dvlzolo mrlze bosu. Kal bi se 
bllo dvlzolo, znale su cfigod noge omodrlt ol zTme. Pok bi se noge dobra istarlo 
i obiiklo suknene kalcete i baganice . 
Bilo bi se til opare6valo. Bllo bi se ukarcalo po!Uge, mrlze bi se butalo doli 
po lnu neka je brGd stabiliji. I taka bi oba broda blla puna . VazTmalo se je i d6r 
za kuhot jer na Palagrilzu je bila mizerija ol d6r. 
9.3. Partenca 
Kal bi se 'isla pill skoja, bT!a bi puna gajeta. Regate zlmi nl bllo jer nl bilo 
potrlba. Malo je brodih hocfllo . I taka bi se bllo p6rtilo is llpin vrlmenon. Pul 
Palagrilze gajeta je potezala b6rku u remilre , a ako je bllo posve stabilu vrlme 
blli bi jldrili svak za sebe. Iz Kom'ize bi se bllo p6rtilo dQlnjin vr'imenon. Ne bl 
se p6rtilo bonacun, jer ako je bonaca , onda je sotosiroko. Ako su bile dvl druz'ine 
zajelno, onda su jimale jelnu gajetu za sp6nje, onda su blla trl broda- jelna gajeta 
i dvl b6rke. B6rka nlkal nl imala f6lke. Tii su bile b6rke koje su bile ucinjene 
za zimi r'ibot. Tii su bile vele b6rke ol sedan 'i pul do osan 'i pul metrlh. Gajeta 
je teska za zlmi lavurat. Njii je tezje navucTvat , tezje porinTvat , tezje je is njGn 
batarjat po moru nego is b6rkun. 
Zimi su blla cetardeset na stu manjo jldra nego liti. I zimi su blla jldra debelo 
is dvi-trl rilke tarcaliina duplo debjo nego flti. Nisu blli onaka j6rbuli visokl nego 
mali jer zlmi je tezak v'itar. Zlmi nl bllo plt6nje due na Palagrilzu parvi, nego 
due sigilro. 
9.4. Konserba 
VeCiniln su druzine bile u konserbu da njin je lagje lavurat. Onda bi blli, kal 
bi ujoli dvo-tr'i kvintola jastoguv, zelili bi blli til olnit pul Kom'ize , da se tega 
netaju jer je til bllo tesko ciivat u jastozeru a i da vazmu novu hronu. Jeln'i bi 
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olnili jiistoge a drugi bi ostiili i pripostovali vorse i jelne i druge druz'ine. Tako je 
uvik lavfir hodil napri. Ni bilo potr'iba prik'inut lavur. 
D'igod bi se slozlle i tri orti i cefiri , ali veCinfin su se unTviile dvi 1 dvi orti. 
9.5. Kal bi se duslo na Palagrfizu 
I sal, kal bi se duslo na skoju , gajetu bi se bilo navuklo za sponje i osiguriilo 
bi se je da je ne olnese. BTio bi se na Palagruzu viizelo gajetu za spat i jelnu 
manju, obicno borku ol osan, osan 'i pul metrih is kojun bi se bilo rlbolo. Gajetu 
bi se bilo navuklo gore u Stradfin . Dobra bi se je veziilo, potendalo. Onii je bila 
ofalkona i u nju se je spolo. D nju su stole pojace , roba, spiza i sve ca je tukalo 
sacilvat da se ne ismoci , a deperiilo se je i mole kuCice od late u Stradfin. Stradfin 
je put ol Zola do bard a. Tote bi se bilo stiivilo gajete di je bilo sigfiro da je neee 
more olnit. Bilo bi se je vezalo , posukalciilo , potendiilo tiiko da se zo nju vej ni 
potr'iba pensat. 
Parvi don se ni r'ibolo. Bilo je co iskarcovat. I tu ako bi se bilo usp'ilo sve 
uredit. Jedino bi se b'ilo stiivilo priposte, jedon oli dvo priposta is borkun. 0 dvo 
broda bilo je puno fipje lavurat jerbo kal su furtune , kal su juga, kal se gre u 
Z610 , bilo bi te digod i niililo. 
9.6. Tukiilo je svun brivun due na kroj 
Tukiilo je svGn brivun due na kroj. Bilo bi se, rec'imo , 'islo juzinon pripostovat, 
a bila bi furtGna iskopiila. I sal za due na Z610, kal ni svita, onda se ne b'i moglo 
ako nTmo kG agvantat brGd. Duslo bi se nii pet vesol svGn fiircun na kroj i h'itilo 
c'imu i agvantiilo brGd i ondii bi ga se bilo navuklo. Dlgod bi bilo i ulilo po karml. 
9.7. Meeonje kucinorih 
Drugi don se je meeiilo kucinore, a digod bi se stiivilo i parvi don ako je bilo 
jeske i vrlmena. Bilo bi se lipo mrlze odabrolo u sridu, intajalo po dvoniiste do 
petniiste pee u jedon zug. I tu bi se bilo stavilo in fila. Na puto se je meeiila jeska: 
iii snjur, ili bukva, ili konter, tiiko kal jastog dujde, un se penje uzbardo prema 
jeski pok imbrojo noge, biirke i tiiko se zamot6. 
I ondii bi se stiivilo dvo zuga u more. Ako je !Ipu vr'ime bTio bi ih se posli 
dvlglo, a ako je sliibu vrime- kako se do . D1god su zniile ucin'it mrlze i po dvo-tri 
lni i pet-sest don kal su bile furtune. Pok bi se napunile mr1ze galone i broka i 
jaspr'ina i svega. Tu se ni meeiilo somo na miliiru. Til se je meeiilo ol Medv'idine 
pok sve do Galijiile. Na Velu Palagrfizu se je meeiilo na dvisti metrih daleko ol 
kraja po Zo!U. Dlgod bi se mrlze injaspriniile. 
9.8. Casejelov'ilo 
Dlgod bi se ujolo dvodeset, digod trideset jastugov, a digod pet-sest. Ondii 
je bilo bogiito. Lovllo se je puno dobre r'ibe : murluc, kw;inih, miicok , pok su te 
mr'ize some sebe injeskovale . Pok bi se imbrojiila i skarpina. Kal bi mr1ze ucin'ile 
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u more po dvo-trl In!, onda bi na tu r'ibu dilsli jastozi. Ali kal su mr'ize blle vece 
u more, bllo je vece lavilra kolo njlh. 
Bile bi klllnje r'ibe, tu su ugori, marine, blle bi izgr'izle te mr'ize pok je bllo 
vece lavilra. Zatu se je gledolo ako je moguce svaki don pripostovat. A uzalo se 
je kal je bllo puno posla i svaki drugi don pripostovat. BTio je boje svaki drugi 
don pripostovat. Til je zavisilo obo vr'imenu. Ako' se v'idilo da ce slabu vrlme 
bllo bi se pripostalo i drugi don . Ako je bllo lipu vrlme, bllo bi se digod i piist'il~ 
za se olmor'it. Til je bllo tesko dv'izot. Toti je bllo lavilra po cTii don. 
Onda se puno dezilj lov'ilo. Duplo vece dezilj, nego jastoguv. A dezuje se 
nisu prodovale. Til se je j'ilo, ali bi te lesto , bllo obj'ilo i onda bi se til hitivalo . 
R'ibor kal bi ujol dezuju bll bi rekal: »Jelna dezuja - jogla kilnca !« jer dezuja 
nojvece isk'ido pok vajo karpit. Onda bi je bll capo! ol jida pok bi je razbll neka 
je r'ibe zeru. 
9.9. Jastozera 
I tako se je tin kucinorima puno r'ibolo. Blli su r'ibori ucin'ili jastozeru na 
Palagrilzu. I u Zolo i u Storu Vloku. I te jastozere kal bi ucin'ile velike furtiine 
na Zolo, onda veliku more pok je vajalo digod po zo!U kupit jastoge. Zatu je 
jastoge vajalo cin prl olnlt pul Kom'ize i butat na buletln da ih more ne obr'ije. 
Ovik bi se bllo reklo da je nojsigurniji jastog na buletln. 
Jastozeru su ugrodili u Zolo braca Dilbrini i stori Stipe Tusica, a u Storu 
Vl6ku braca Pacetovi i Andr'ija Vitaljic Bjaz'ic. 
9.10. Dokument o gradnji jastozere na Palagruzi 
C. K. lucko-zdravstveno Poglavarstvo 
SPLIT 
I.R. Capitanato di porto o sanita marittima 
SPALATO 
4898. Split, dne 19 lipnja 1913. 
Gospodin Andrija Vitaljic pk. Blaza 
u 
KOMIZI 
C. K. Pomorska Vlada u Trstu odlukom 29 svibnja t.g. Br. 3706 na rijesenje 
Vase molbe 9 sijeenja t.g. udjelila Vam je naknadno odobrenje za vee sagradjeno 
spremiste jastoga na polozaju »Stara Vlaka« na ostrvu Palagruzi uz slijedeee uvjete: 
1. Od godine 1906 unapred bit ce te obvezni platiti jedan godisnji namet kao 
dacu priznanja; visina odnosnog godisnjeg iznosa biti ce Vam naknadno priopcena. 
2. Ispustiti ce te jednu obveznicu kojom se obvezujete da ce te u svakom casu, 
na zahtjev ostaviti slobodan prostor od Vas zauzet, odstranit svu izvedenu gradnju 
o svom trosku, bez prava na bilo kakvu ostetu sa strane Pomorske Uprave. 
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3. Jastozi i hlapovi moCi ce se pohraniti u spremistu, samo za vremena dok je 
ribanje istih korepnjaka dozvoljeno, i to u svrhu da se ih sacuva od kvara. 
C.K. Lucki-Potpoglavar, Upravitelj : 
Stipanovic 
9.11. Kako se je dil'ilo dobit ol rlbonjo 
U zlmskemu rlbolovu, u parangalonju i zlmskemu i fitnjemu, u glrane1 1 
gavunori i pripostima, u svln tin n6c1nima rlbonjo, uvik je svicor imol jedon dll. 
Nl kako fiti u tratu da je svicor imol dv6 dila I pul i do tri, IIi sijavae da je imol 
dvo dlla I pul. Zlmi su svl judi imali jectnoki dll. I brild je imol dll, a mrlza dvo 
dlla. Taka je bllo i u spurtenjaeu. Taka je bllo osan dilih. On! brild ea bl ga se 
vazelo za sponje bllo bi mu se dolo jedon kvarat ol dila. Splza ea se je kupovolo 
tii se je plocalo po glavoh: kofiko judlh - tofiko dilih. 
9.12. Rlbu ol kueinorib se je sol'ilo 
Tal se je u kueinore lovllo svake rlbe: i murlile i razin i vofilnih i sokollh. Iz 
Palagrilze bi se bllo donilo po toko kvintolih siihe rlbe doma ea bl blli lovlli u 
kueinore. Po toko kvintolih , olma na pritore. Bllo bi se vazelo na Palagrilzu po 
trl-eetl_ri barlla soli i pet barllih za jesku i siihu rlbu . Pagara, zubaea i skarplnu 
tii se je j'ilo, a ono ea se nl moglo izlst, sve se je sofilo. 
Za posofit rlbu vajalo je raspl6tlt i isle na prlske pok pomoclt u more tri-eetlri 
fire da moci , da more ispere. Onda bi se til dobra nasofilo i stavilo u mojaeu. Ne 
sml fafit soli. Po kvint61U. se hoce dvostlpet do trldeset killh soli. Ako je razina , 
hoce se dvostlpet , ako je vofina, hoce se trldeset. Ca je debjo r'iba vece se hoce 
soli. Ono ea ostane soli ol posoljene rlbe posli se opet korlsti . 
I onda bi se til nasofilo i bllo bi se ueinllo salamilru . Aka bi fafilo salamilre , 
bllo bi se donapunilo da opfivi. Kal opfivi , onda je dobro. TreCi don se rlba 
pritumbo. Korg se ne sml stavit. Razina , murlue, vofina, sokill tii je tesko pok se 
mecalo po eetlri file, pet nojvece , jer tii je veli plz. Onda bi se pritumbalo. Ono 
ea je doli bllo bi diislo gori. I taka je st6lo sedan, nojvece osan don . Onda se til 
· izvadi, opere u salamilru , onu lstu , onda bi se stavilo u hlod suslt. Neka cldi u 
hlod di je propuh, di je vltra. Avert11o se je da po temu ne pade doz ni rosa jer 
bi onda zaeornllo. I kal bi se osusllo , bllo bi se impakalo u kasune i kal bi Isla 
gajeta pul Komlze , bllo bi se poslalo is gajetun. To suho rlba stola je u Komlzu 
u baraku i kal bi blla finlla stajiln , bllo bi se prodolo, a dll razdlfilo druzlni za jist. 
9.13 . Case je jllo na Palagrilzu 
Nikal se nl mecolo vece ol trldeset pee, a pet pee je uvik bllo na kroj , uvik 
se je karpilo . Tega se je puna mecalo. I onda bi blla ueinlla slabo vrimena. Dlgod 
se na setemone ne bllslo doma. Onda se je til karpilo . Jilo se je dezuje'. Bllo je 
i ugorih. Uzalo se je u jastozeru euvat dezuje za kal je slabu vrlme. A interesantno 
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je da bi bTia vece ziv'ila bez nilg nego incero. Ubodes je is oniln njezinun nogGn 
il nogu. Is njezinin nohton ubodes je u gGrnji dll noge do somega tlla. Tako kal 
je ubodes svako njun noga olpade a ne volni. Soma pusti nogu. Onda somo ostane 
trGp, tllo bez nGg. Ella bi tako zlv'ila i ne b'i izvoln'ila . A ako bi blla ostala is 
nog'ima, prl bi krepala . Bllo bi se iskilhalo suhu man'istru na dezuju. Pok bi se til 
bllo Cicolo. Ona je ukusna , n'ista gore nego jastog. Ca je veCi m'isee, tu je ona 
bojo, pun'ijo . Ona po miseeil zere i onda je puna. A kal je mrok , ona sene krece , 
onii nl puna. I jastog je punlji kal je mlsee nego kal je mrok. 
9.14. Dv'izonje kueinorih 
Tesko je bllo dv'izot te kueinore kal bi bll cfigod kurent polbll mrlze il dubje. 
Dvlzolo se je taJ u dvojlcu, prefin i u trojlcu na skiifu. I u eetlri kal bi se bll oblsil 
jasprln. Tal se ne b'i moglo dvlnut eTii zGg ol petnaste pee, nego bi se b!lo dv'iglo 
pet-sest pee. Onda bi se bllo vezalo za astu ol karme, neka stojl brGd na temu, 
a vamo se je clstilo jasprln. Bll bi se napilnil brGd jasprlna. Onda bi se tG istrlb'ilo 
i jopet napri dv'izolo. D'igod je vajalo po jedon zilg dv'izot eTii don , a cfigod bi ga 
dv'igal u tri ilre. Judi su dobra poznavoli teren. Znalo se je cfi je tvordi jasprln, 
cfi je meki jasprln , cfi su foji , di ill jaspr'ina. 
Kal se je dv'izol?, jedon je dv'izol , a dvoj'ica su vozlli. Svicor je veCiniln bll u 
purtelu na karmu . Un bi bll potezol i c'istil mrlzu. U prlmil je bll jedon kojl je 
vorol i jeskovol mr'izu. Olma se je clstilo i jeskovalo. Kal se mrlza dvlne , olma se 
mece na lstu mlsto IIi se mlnjo pozleija ako je bllo slabo. Ako se slabo ujolo na 
tu mlsto, c!n bi kavieol dusal il brud , bll bi svicor rekal: » Voste pul Pufka !«, iii 
»Voste pul Babel«, iii »Voste pul Galijille!«, iii >> Voste pol skuj!« iii »po Kob'ili . 
I onda bi se t6 mrlza mecola i tu je kurllo il more koko su dvoj'iea mogli voz'it. 
Kal se je dvlzolo obieno je svicor netovol jastoga kojl se je iljol , IIi je tG clnil 
drug kojl je slobodan . Dvoj'ica su voz'ili, jed on je dv'izol , a dvo su clstili mr'lzu i 
netovali r'ibu. Kal se jastoga capo il ruke , njega se gledo kako oei il glovu, kako 
molu dlte , da mu ne bl olpala noga , da se ne problje jer onda ce krepat. Kal bi 
se izvadilo jastoga, alma is njln u kofu. Prl su bile kOfe. Tu su furesti einlli kofe 
speeijolno za jastoge. Til je bllo upleteno ol pruco . Velike su bile, bit ce jedon 
metar dilge, a siroke pGI metra . 0 nju je moglo stat po tristlpet i do pedeset killh 
jastugov. I olma is njln u trovil i olma stivat ga u kOfu . 
Kal je bllo llpu vrlme, on! je dvlzol, Gn je gusto! jer je vldil il more je gre 
jastog. Onda bi Gn onako ojtantin gledol priko bonde. Pok bi se bll cfigod privaril 
na dezuju da je jastog a na tu bi mu svicor bll rekal : »Oto von kor na nus! « Ali 
bll bi i drug svicoril vrotll kal bi se svicor privaril : »Oto von, svlcoru, kor na nus! « 
9.15. Primalice na PalagrGzu 
Na primalice je bllo nojlagje lavuriit kueinorima , jer je jastog bll na somi 
kroj . Mecalo se je kueinore di se !no vldi, na trl-eetlri pasa. Na GalijGiu se je 
mecalo dobota di mrlza more poplutat , il dvo pasa dubine , niz somi Pilpak. Na 
prima lice jastog dujde na somi kroj. Ali zlmi je u duboko . 
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Palagruza je skilj di je vode pok se je cov'ik magal um'it , oprat. Svaki don se 
je navukovalo na kroj. Jedlno na primalice kat bi bit a llpo vrimena stabilo, onda 
se ne b'i bllo navilklo. 
9.16. Jl1tro na Palagrilzu 
Svicor bi se iljutro dvlgal parvl. Gajeta za sponje blla je potendona. Na provu 
je bllo zatvareno, a na karmil je bll flak 'ispol kojega se je provucivalo za puc 
uniltra. Jelna bonda je blla sasijena na flaku is palicima da ne gre voda uniltra 
kal je doz, a drilgo je bTia otvarena. A kal bi dazjllo, onda bi se zatvor'ila i drilgo 
bonda tende . Ujutro bi se svicor dv'igal parvl i lsal bi u kilCicu ol late koj6 je bila 
kuzina i nalozll bi agonj za ucin'it caj . A nako bi se bil dvlgal probildil bi druzlnu. 
On se je i po dvo-tri piita prlko noCi dv'izol za vldit kaku je vrlme, radi brada ca 
je blizil mora. Kal je bilo dillnju vrime , samo bi se potegla karma borke vonka 
vode. I kal se svicor dvlne, bill bi se pomalo i drilgi dvlgli i lsli u kuzinu poplt 
caj. Onda bi se butalo kilhot fazill i dakle se poplje caj , fazill je uzavril i onda se 
donal!je vbdu. Jer kal fazill uzovre i kal donafljes studenu vadu , hbce se pill 
vrlmena manje da se iskilho. Onda se stavi dor neka kilho i lslo bi se Javurat. 
Kat se pop'ije caj , sal se vajo por'inut. Por'ine se borka i alma se jesku sice i 
naneze se. Jesku se je Jov'ilo pripastima , a iljolo bi se i koju r'ibu u kucinore za 
jesku. Nojcesce se je mecalo carnjiile, bilkve , snjiire , lokorde i kontere. Svako je 
druz'ina imala jaglicoru. VeCinun bi se pripasti dvlgli vecernjun , tako da ujutro nl 
potr'iba dangilbit. D'igod se je fr'iskun jeskun jeskovalo, a digod posoljenun. Jeska 
se je mecola na dvo-tri pasa distonce. Kat se mr'iza odablro, alma se injeskoje , 
tako da mr'ize tace il more , da nl potr'iba fermovat. A vazi se na dvo vesla. Jeska 
se je vezlvala pri kosCicu is kamadon spoga kojl se veze za prltanj ol puta. 
9.17. Oza ol galijata 
Kal bi se bllo 'islo jilgon porlnut brud, onda bi se bllo uzalo piistlt brud. Kal 
je bllo storu jilgo pok pala bonaca i ostalo marete ol juga, dobra bi se naloj'ilo 
polilge i piistllo brild ala galijata na jelnu vetu. Druz'ina bi se ukarcala il brud i 
jedon bi t'iskal brild, a brild bi po nalojenin polilgima poletil il more. Til se zvolo 
ilza ol galijota. Ali bil je vrog kal bi se bllo 'islo malin jilgon , a iskopalo more i 
onda due na kroj za se navuc. D'igod bi znalo intresat i sundrat brud. A kal bi 
bili ucin'ili veliki fortunofi, svu bi spjaju more isteglo tako da se vej nl moglo 
porlnut brud , nego je vajalo grede mecat za por'inut brud . FurtGna spjaju istegne 
vonka, onda pasli kako se vrlme stabilizlro i dohbdi lagju more , zola se pomalo 
vroco. 
9.18. Kal si finil pripostodu i diisal na zolo 
Bilo bi se iljolo skarplnih , hudobln , onda bi se til olma oc'istilo za jist. A kal 
bi se druz'ina vrot'ila nose , fatUI je bit kilhon . D'igod bi se dogodilo da izgori nogur 
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i pade brunzin dole, llli tii je bllo rilko. I kal bi se diislo na kroj, ovi koji je bil 
ol kuzine, fin bi bll alma iskocil za v'idit fazill je se iskuhol. Un bi bll iskocil gori 
i potakal ogonj i donalil vodu za stavit man'istru. Fazill i man'istra bila je nojcesco 
izbina, a fazill i rizi manje. Rizi su blli delikateca. !malo se je po cefiri-pet killh 
rizih i tii je svicor dorzol pol kjilc za ako se kil razboll za bokiln rizih na juli ali 
na kvas'inu iskuhot. 
Drugi bi drug bll olnil kofu is jastozima do jastozere i hltil jastoge uniitra 
jelnega po jelnega, treCi bi bll ost61 brild uredit, a cetvorti posofit jesku. 
9.19. Obid u kazotic ollate 
I kal bi bllo kuhono, ovi bi se bll iz kuzine jovll : »Ala, nasi, gotovo je! « 
Onda bi se blli iskupili u ti kazotic od late kolo temiinii koji je bll still i toti bi 
blagovoli , a vavik u skercu, u cakuleti, vavik u smihu , a po ob'idu bi cfigod pala 
i p'isma. VeCiniln se je govorllo koko se je ujolo, koko se je provalo, koko je kil 
filrce imol, kako je lomll vesla, kako je J'idril , kako je provol fortunol, ali se je i 
iskercalo za se nasmijiit. I tako je sve tu bOlo kolO niiokolo . Palagrilza je blla 
puno bogati skilj za jastoge. Tamo se je puno rlbolo i puno provovalo. 
9. 2 0 . A Galijolo, Galijolo , ne vidis ti vise Matu Guvu 
J edon je dozivjaj koji son cill ol mug a oca kal je bll is pokiljnin storin Bijozeton 
na Palagrilzu . NJ'ima su blle kucinore na Galijillu. Dv'igli su jedon zilg i 'isli drugi 
zilg dv'izot. Dognala nevera iz miiistrotarmuntone. A is nJ'ima je bll Mote Guva. 
Un je bil furest u Kom'izu., Veliki joki cov'ik , puno joki cov'ik . I kal je zapiihalo , 
on'i voze i voga, i voga, i voga. Kako on'i voze pul Palagrilze , tako sve to boje 
piise. Obligalo ih je voz'it ol Galijille do Palagrilze pet-sest ilrih i jedva su ubogu 
takali kroj. Vajalo je i sekiit. I kal su takali kroj i diisli na Zolo za se navilc , onda 
je Guva , vazel veslO, a tii su blla vesla kako grede joke, tii si imol co v'idit to 
veslii prinjasnjo. Zimi su se i vesla deperala jacijo da cov'ik more vozlt i albiinko, 
da more sve dat ol sebe a da veslo ne pukne. I , ca govorimo , capo! je veslo i 
trlskal je veslen i govori : >>A Galijolo , Galijolo , ne v'idis ti v'ise Matu Guvu«. I 
kal je 'isla gajeta pul Kom'ize, kal su se razormoli , ni vej Mate n'ikal diisal na 
Palagrilzu . 
9 . 21. R'ibori i lantern'isti 
Bllo je grilbo ca se je uzalo dogocfit da zimi Palagrilza ostane bez zola. Onda 
su judi hOli gori na Lanternu. Bili su prljateji is Iantern'istima. I za vrime Taljonih , 
kal su lantern'isti bili Taljoni . Bni bi cfigod donili iz Kom'ize Iantern'istima njonca 
i dobrega vina , a Talj6ni su znali dosta stvorih i nariic'it da njin r'ibori donesG iz 
Kom'ize. Blli bi rlbori 'isli gori na Ianternu i zaigriit na k6rte kal su blla slabo 
vrimenii , i cfigod slllsot riidijo. Uvik su blli is lantern'istima na llpe. 
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9 . 2 2 . Nl k a 1 s e n i do z n a I o d 1 j e nest a I a g a j eta 
Dogocfila se je bila jelna veliko nesrlca. Tii je bilo mijor devestu devetnajeste, 
posli Svjeskega rata. lsli su na Palagrilzu rlbot kucinorima. Tii je bil meni borba 
Sibe Marinkovic Zonetov, drugi je bil Mike Kuljis Pace , a treci je bil Bozanic 
Gregolevont. I on! su diisli u Komlzu. Iz Palagrilze su donili jastoge i tu su rlbu 
iskarcali, prodoli, ucinlli spizu, zene su donile prominu, po uzonci, tobaka, cukara 
i ovako. I portile su dvi gajete. Jelna je portila na devet ilrih, a jelna na osan 
ilrih. Tako ova parvo kojo je portila ranlje, ona je omakla napri i diisla na 
Palagrilzu. On! nlsu avistaJi drugu gajetu za sobon cTiin puten. A furtilne ni bilo . 
I kal su diisli na Pala&_rilzu, a oceklvali su" da ovl drugi imaju arivat za njlma , ozlru 
se on! cfi su, kill su. Ali ovih ni i ni jih. Isli na Lanternu, prlnuc - ni jih! Ucinlla 
se je nile- ni ih! Ninder jih ne vide. I dobra je, ujiltro kal se je rasvan'ilo , on! su 
iz Palagrilze portili pul Komlze i iskali i livo i desno hoce jih di vldit, ali nlkoga 
nlsu vldili. I diisli tako u Komlzu. 
- A ca je, kal su portili? 
- A portili su za von jelnu ilru. A ca jih ni? 
- Ni jih! - Grilbo se je promlslilo da ni judih. 6rmole su se alma dvi gajete 
i Isle !skat dvo-tri lni po kUlfU. Ali nlsu jih nosli i do danas se ni doznalo cfi su 
ni kako su ti judi finlli. BTio je bokiln dillnjega vrlmena , lipu vrlme i nlsta njin 
se radi vrlmena ni moglo dogocfit. Onda se je racunalo IIi da jih je koji brild razbil 
IIi da su diisli na minu. 
lO.KULAF 
Jadranski »bakalar<<- suhu landovinu (raze, razne vrste morskih pasa i maca-
ka) u velikim su kolicinama nudili nekada triistu jedino komiski ribari. Oni su 
razvili umijeee ribolova parangalima na otvorenom moru, a ta se tradicija zadrzala 
do danas. Danas u Komizi ne postoji niti jedna koca, ali ima preko stotinu paran-
galista, koji odlaze na otvoreno more, mnogi i u medunarodne vade, svojim malim 
ali suvremeno opremljenim barkama i love kokote, murluce, rombe, pse, ali sve 
rjede razu koju je unistilo kocarenje. 
Jedan od bitnih razloga opredjeljenju komiskih ribara za ovaj tip ribolova jest 
snazna vezanost za tradiciju u kojoj se razvio prezir prema koCi kao ribolovnom 
alatu koji unistava biolosku ravnotezu mora. 0 tradiciji ribolova parangalima na 
puCini, u kulaf, govori jedan od najboljih komiskih parangalista pokojni barba 
Jerko KuCic Aman: 
10.1. Kulfor A.man 
10.1.1. Skula u brodu 
MGj otac je bil rlbor. I jo son kako dlte hodil is njin . Bil bi lsal u kulaf na 
murlllce , na razinu i tako daje. Svilder je hodil po srTinjemu Jadranu : PalagrGza , 
Susac , Blsovo , Jabuka. Tii su bile pozicije. 0 tu vrime ni bilo koCih , nego se 
somo parang6fima rlbolo. Tu je bila meni skula ol n6jran1jega ditinstva. 
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10.1.2. Jidrilo se pul poste cnu nile 
MI smo dobra Iovlli. Meeali smo dvo do tri mijora udic. Tal nl bllo motorih, 
nego se je hOlo na j'idra i na vesllL Za pile u kulaf bilo bi se 'islo vee u parvl sutiln. 
Dv'iglo bi se j'idro i j'idrilo cilu nile, is ne velikin v'itron, is tarmuntonun i j'idrilo 
bi se cilu nile do rasvanueo pul killfa. Non je bllo vazno da se rasvane za pocet 
meeat da moremo sinjat kraje za siUcaj da non se dogodi da moramo pri slabin 
vr'imenon pris'ie parangol i holeat. Jer kal si sinjol kraje, onda znos drugi put due 
cfi ti je sinjol. 
10.1.3. u rasvanuee bi se pocelo istendlvat parango!e 
Onda bi se u rasvanuee bllo pocelo meeat i napri dokle bi se te parangole 
bllo istencfilo. Kal je blla bonaca onda se je vozllo na vesla, a kat je bllo v'itra 
onda na fidra. Ako bi bllo prevee v'itra, bllo bi se eapalo tercaliln da manje brild 
gre. Kal bi se tG istencfilo , kavicol ol parangola bi se vezalo za sldro i tu bi se 
s'idro spustiio na !no. S'idro je bllo mazor. Nl bilo co pile do sinjola ol parvega 
kavicola, jer nisi znol hoees noe sinjol. Tu je na mlje bllo dugo. 
10.1.4. Poclnak 
Toti bis stol na s'idro vezono za zolnji kavicol ol parangola i cekol ilru za pile 
dv'izot. Toti bi se bllo bokiln iz'ilo i leglo bi se kojil ilru za zahnjat, za se olmor'it. 
Tu ti je bll jedlni poclnak jer svil si nile fidril pul poste i opet te je drugo nile 
cekola j'idrit pul doma. 
10.1.5. Dv'izonje parang6lih 
Pok bi se pocelo dv'izot kolo fire popii.lne. Dv'izolo se je sve na ruke. Te 
parango!e bi se dv'izolo nojmanje pet-sest ilrih i sedan ilrih. Kal se je parangole 
dv'izolo lz mora, meealo se je maistru is udicami arefilzo unutra. Onda se je posli 
revoltovalo. J6 son pedeset i pete pocel na drugaclji nocln. J6 son pocel olma 
zadivat udice na levandilru tako da su parangofi , kal si tega dona finll rlbot, blli 
olma pronti i mogal si i drugi don pile rlbot. Ako si meeol unutra udice, onda si 
mogol svaki drugi don pile na more. Jer je parangole vajalo revoltat , a tu je 
vazlmalo vrlme. U temu dv'izonju bila bi te eapala nile. 
10.1.6. Gregule 
Dlgod bis bll na barllcu, koji je bll sinjol ol parangola, vldil gregulu. Na 
Svecu ih je puno i zive u splle. I Lestleovi su ih lovlli cfigod da imaju mesa, za 
promln'it past. A lov'ili su jih tako da bi 'isli u sp'ilu i cekoli da gregule polete. Te 
tv'ice izlee~, iz sp'ile kal dujde nile. Onda bi ih u letu eapovali i zavlnlli njin gloviln 
i u vriCu. Ako bi ote tv'ice eapol don vonka sp'ile, onda bidu Jefile do piilne pul 
istoka, a ol pulne nose pul sp'ile. 
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10.1. 7. Partenca pill doma 
Kal se salpalo parangole, ako je bilo v'itra , dv'iglo bi se j'idra i pomalo pul 
Kom'ize. Opet cilu nGc j'idrit. Ujutro bi se diislo u Kom'izu i bil bis prado! r'ibu. 
Ako nisi imol komu prodiH r'ibu, onda se je tG sus'ilo. 
10.1.8. Susenje razine 
Za siis'it razinu, vajalo je je nojpri oc'istit i pomoc'it u more tri-cet'iri fire. Posli 
bi se tG dv'iglo 'iz mora i oc'istilo i stavilo u baje u salamuru. Tii bi stolo u salamGru. 
Razina se radi susenjo dobra natajico. Hiti se ventrom, osice se rep. Vajo 
avert'it da ne b'i ostalo co ventrama da ne capo roncinu. Pok bi se taka razina 
moc'ila n'ikoliko Grih u more da more izvuce onG kor i onG slizotinu, a onda bi se 
posofila u baje. Vece piltih bi se u baji privoltala. Posli sedan-osan don izvadilo 
bi se razinu iz baje i u tu salamuru 'isprolo bi se r'ibu i butalo bi se sils'it po dvo 
komada vezono zajelno. Vezale bi se dvi 1 dvi i mecale na pelilne, ali u hlod, na 
propuh di ni sGnca. Ne smi r'iba due na sunce. Ako se silsi na sunce, taka r'iba 
se prifikun kuhonjo raspado. Po noCi se je buto u kucu da ne capo rosu. Ona se 
silsi nojmanje cet'iri-pet don dok se polpuno ne osiisi. Ali ca se dog6djo - kal su 
veliko juga, dazj'i, umidece, razina uvik cidi. Asurbo timid i cidi. But6 se je kuhot 
svGn kozun. Ali kal zakuho kal piisti dvo g!Ogoja tG vajo profit parvG vodu. 
Joson znol prodat po pet-sest kvint6lih te silhe razine . 01 frlske razine ostane 
treCina kal se ona osilsi . Prise je razinu puna amalo. Ona se kuho kako i bakalor, 
ali je puna bojo i ukusn'ijo ol bakalora. Ali ol sve silhe r'ibe nojbojo je tab'inja. 
Jo znon u mroku , jer hodil si kal je mrok , kal se love sardele, kal je jeske , 
j6 son znolu mroku koji traje dvodesetak don nojmanje puc u kulaf deset-petnaste 
piltih. 
10.1.9. Parangofi na zubace 
J6 son hodil i na zubace parangofima. J6 son u Kom'izu b'il jedini koji je 
mecol parangole na zilbace. Jo bi bil 'isal na Sike defora Barj6kuv. Toti su tri 
s'ike: Parvo s'ika, Srilnjo s'ika i Seget. I j6 bi po lnevu stavil parangol pok posli 
jelne fire 'ides dv'izot , pok opet stavis i taka vece putih. Jo znon ujot po dvodeset-
trideset kilih zubatoc. A pok b'ilo je skarpinih , mar'inih. U kulaf se lov'ilo po 
dvo-tri kvintola. D'igod i vece, prema poziciji . 
10.1.10. Parangofi na murlllce 
Joson mecol i parangole na mur!Uce. Na murluce se mece parangol z'igi-zago. 
Gre g6ri doli jer je na maistru stina i pilto. Til su velike stine ol cetlri-pet kilih i 
vece. Prl se je puna tlh murlllcih lov'ilo. A murlllc kal se ujme napilse muse mihGr 
i Gn gre pul skoriipa kako t'ikva. D'igod bi cili parangol ispfivol ol mase murlllcih. 
Znalo se je ujot i po nlkoliko kvintolih tih murlUcih. Blli bi ispfivoli na skorup 
kako borovlna. 
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TI murluci se nlsu mogli prodovat ovodi u Kom'izu. Stori Centin'ic je imol 
jedon motGr koji se je zvol »Miramar«. B:il je azvelti bn1d i on bi tG r'ibu nasi! u 
Spfitu, na Rlku. I taka se is tGn rlbun vlodalo. Mur!Uc je jelna rlba kojii ne mores 
siis'it. On capo roncinu. Razinu mozes siis'it, kuci'ne mozes siis'it, vofinu mozes 
siislt. Masnu rlbu ne mores siis'it. Imo i jelna vorst kuci'na kojii ne mores siislt. 
Kuci'n ca 'imo p'iknjice, fin je mas tan i njega ne mores siis'it. Posli m'isec don susenjo 
on capo roncinu i ne vridi. 
Mi smo znali rlbot 'izmeju Jabuke i Sveca a uzali smo prodovat rlbu u Spfitu. 
Mi bismo blli j'idrili cilu nile kal bi b'ilo !ipu vrime - pulentac da mores j'idrit i 
taka bismo mi blli diisli do Spfita sa tGn rlbun. 
10.1.11. Zastoko maistrotarmuntona 
Bll son jedonpiit u kU!af, a bil je is nami Simat, Jorjo Kovalo i Miho Grujica. 
Mi smo 'isli u kU!af defora Bisova. Tii se zove Po Gatuli . Tii ce bit jelnii sectan-osan 
mij ol Bisova. 01 Bisova vonka je sporki teren i kal se franko til sporkega , pocme 
se mecat pul vonka oti piit mi smo istencfili parangole i surgali da cemo cekot za 
pile dv'izot. Kal nakun fire vrlmena pocel je piihat vltar. Piise maistrotarmuntona 
sve jacije i jacije. I v'idili smo da je vej nemogiice stot na s'idro. Vajo bizat , ni co . 
I dv'igli mi s'idro i butali barllac za sinjol. Onda smo dv'igli j'idro, ali smo capali 
dvi riike tarcaliina. Jo govorin Jorjotu Kovalotu , govorin mu : »Jorjo , vajo ucinlt 
flok !« I lsal je Jorjo i dv'igal je flok a ana skota ol floka dobro ga je islbola. Jo 
govorin: »Agvanta , Jorjo, skotu neka te ne slbo !« I pok smo mi poceli j'idrit. 
Jidrimo mi. »Olma se dvo oparcojte za sekat! « Svako bota- nlsto mora uniitra. 
Turnbo u brud svako bota i vajo sekat. Ova bota koj6 ti dohOdi sovravento opasna 
je da te tofiko ne n6gne da ti sotovento ne zagrabi briid. U temu s!Ucaju vajo 
orcat na vltar da briid u more stoji rovno da te ne nafije . 
I mi smo taka j'idrili i j'idrili, ali mi ne moremo n'ikako dorzat Bisovo nego 
smo pali lspol B:isova. DvoJ1ca stoje atento is dv'ignutin pajiilima za sekat jerbo 
ne smis n'ikal dozvofit da ti bude puna vade u brud . I jo govorin njlma, sekol je 
Simat i Jorjo, Grujica je bil blizu mene na karmu i on je pocel: »0 sveti miij 
MikUla! «, a jo njemu: »Nemiij mi govorlt obo svetemu Mikuli, nemiij mi svlt 
strasit u brodu .« Sal se vajo borit za ispos'it zivot. I mi J1drimo , J1drimo , a jo se 
m'islin: »Mojko Bozjo, cfi cemo ml finlt danas?« Jo kalkulon ako vltar Ide vece u 
maistrol da cemo pasat malo lspol Bisova, aka ne, vajat ce ucin'it pojadiiru na 
Siisac. I mi smo ti taka J1drili , Jldrili , a v'itar je !sal kola jelnaste iirih pul maistrola. 
Mi smo bili pali 'ispol Bisova jelnu m'iju 1 pul, 'ispol Tresjovca. 
10.1.12. Na vesta albiinko pUI Tresjovca 
Jo govorin : »Znote ca je, sal vajo majinat pok sva cet'iri albanko na vesta da 
bismo se capali Tresjovca. E vozimo , vozimo i jedva smo se capali Tresjovca. 
Diisli u Tresjavac mokri, sve mokra, ni pod ruku ti ni siiho . Sal kako ces se ti 
osiis'it. Onda smo 'isli u Tresjavac i 'isli smo gori u busak. T6ti je jelna splla u 
Tresjavac i vajo se gori dv'inut na brig di je ugnJ1sce. Ubroli t6ti malo sume i lsli 
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u spllu, naloz'ili ogonj i toti se osiis'ili. I klU smo se osiis'ili i olmor1li toti, onda 
smo se ukarcali u brud i 'isli u Medv'idinu spat. Unutra je bonaca u sp'ilu i mi smo 
toti legli, umotali se u j'idro i zaspoli . 
10.1.13. Vajo Iskat sinjole 
Sutradon smo portili iz Medv'idine vonka pul Gatule za noe sinjol. E j'idrimo, 
j'idrimo, 'iseemo prema morkima sinjol i onda smo ga n'ikako nosli. I poceli dv'izot 
parangol , a piihol je tarmuntanez svu vrlme i jedva smo dv'igli parangol. Kal smo 
portili pul Kom'ize , zapiihol je maistraliin . Capo! nos je maistralfin tri-cetir'i m'ije 
1spol Parne Koze. Diisli smo u komlsku valu onamo pol Seeee pok pomalo na 
vesla pul rive. 
10.1.14. Is fortunolen juga u kulaf 
Jedonpfit nos je 'isto bilo defora Bisovo eapalo nevrime. Noglo je forcalo 
juga. Vajalo je ucin'it pojadfiru pul Sveca. Sal mi nismo mogli direktno hocfit pul 
Sveca, nego je vajalo hocfit is moron, kako more zapovido , eapovat bote u karmu . 
Taka smo diisli do Sveca i pasali jelnu m'iju ol Sijaboda. I kal je nos pokril Svetac, 
onda smo se m'i okren'ili pul Sveca. I diisli smo cfi je Kamnik ol Dillnjih Vojih , a 
bila je ideja da !demo u Zarusku. I sve mokra. A bll je is nami Ive pokojan 
Dfibrin i Filice, ca je umor nose ne puna vr'imena , i jos jedon. I taka smo mi 
diisli do Zakrizica na Svecu. 
10.1.15. Kako intrat u Zariisku 
Siil kako intrat u Zariisku? Kako intrat? A m1e je . Kako intrat u Zarusku? 
I onda smo stali jedon na provu , dvo usrid broda, jo na temiln, a n'i ferola , a ne 
v'idi se , nile, ni n'ista. I n'ikako smo intrali u Zariisku. Tamo je bokiln molega z6Ja . 
T6ti smo naviikli brild i 'isli u busak ubrat sume za naloz'it ogonj . T6ti je jelna 
sp'ila , Manclnovica se zove , i toti smo naloz'ili ogonj i osiis'ili se i ogr'ijoli u tu sp'ilu. 
10.1.16. Kako ujot zutugu? 
Pri je b'ilo puna zutugih . Ona j'imo dugi rep is vefikun dracun . Tin repen ana 
broni ci!u t'ilo. MI smo deperali za zutilge gonce is dugun aspun ol cesm'ine . Aspa 
je morala b'it duga jer kal ti zagancos zutilgu da te ne b'i ana repen dosegla , da 
te ne ubode. Kal t'i njil ujmes i kal je stavis na skaf, ana mose repen i broni svoje 
t'ilo . Ona 'imo dv'i drace, jelnu dole i jelnil gore na dugemu svilmu repu. Niki su 
provjali kako su ujoli zutilgu i stavili je na pajille i da je dracun prob'ila pajill. Jo 
tu nison provo), jo til i ne v'irujen, ali cudo je opasna til. r'iba 'izboga svoje otrovne 
drace. Sal kal si ti ujol zutilgu i kal je ti 'imos rasplot'it, ne smis ti u tarbuh pile 
riikiln jer unutra mogu b'it mlodi, a on! isto taka imaju opasne drace i mogal bi 
se ubost. Zutilga more narest i do tr'ista kil'ih. Veliku je tesko ujot na parangol. 
Ispom'injen se kal se je na Parvil s'iku defora Barjokih bila nast6n1la jelna 
veliko zutuga. T6ti se meeolo pri budele na sardele i r'ibori su v'idili, kako je s'ika 
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plilka, tu vefiku gardos1ju ol r1be. T6ti je na mlsta dubina pet-sest metrlh. I sal 
tu rlbu ne mores tl ujot, ne mores je istegnlt. Onda su se domlslili i na dupinoru 
su vezali jelnu veliku stlnu. I onda su provali, llli ni je bllo co problt. Neces tl 
zutugu ujot ako si je somo udicun zakocol. Ona nonke nece due na bokun, ona 
nece zagrlst jesku ol udice, ona diijde na rlbu koj6 se umje, na m6lu razinu i ona 
je poguco i gre napri. I kako ona gre napri, poteze parangol za sobon i maistra 
njun se namoto kolo repa tako da ti nju ne dv1zes na udicu nego je potezes 
maistrun u kojil se imbrojala. Sal kal si tl ujol zutugu, tebi se cinl dati je parangol 
capo! za !no. TI potezes, ali napri nl co. Onda tl zicojes. Darzls maistru nakordo 
a jelnun ril.kun zatreses maistru kako zlcu ol mandollne. I onda ona tu cil.ti i 
pocme se mlcot. Kal se ona pocme mlcot, onda je tl pomalo suspendljes. I ti je 
pomalo dvlzes, dvlzes je repen gori. I sal, kal je ona dilsla pol brud, tl moras 
avertlt da ona ne bl cil.tlla brud. Jer ako bi ona cil.tila brud, a ona lmo ona veliko 
leta i kal ona zaveze, ko ce je fermat, ni tu moguce. Kal ona dujde pol brud, sal 
je vajo gledot zagancat goncon. Kal si je zagancol otln dugin goncon, sal poclmje 
b6rba kako je butat u brud a da te ne os1ne repen. Kal se dvlze taku rlbu, vajo 
uvik mecat udice na bondu kal ona zaveze da njun mores pomalo pilscat. Jer ako 
si njun dol fOrte, onda ce ti iskldot sve, a i pitonje je hobls ti mogal agvantat, a 
molat ne smls da te ne zakoco udica. 
10.1.17. Nojmlaji svicor u Komlzu 
J6 son hodll na skulu do trece klase. Jmol son sestru i dvo brata. Ali kako 
son jo bll nojstariji, otac je uvik mene potezol sobon da mu pomozen. Mi smo 
imali dvo broda. I j6 bi 'isal is njln m6lin brodon bez druzlne. Onda bi Gn dusal 
u skulu i molll bi mestra da me pusti. Vajalo je revoltat parang6le , vajalo je nacfit 
parango!e. Vajo sve tu oparcat. I mestar bi me pil.stll i j6 son ol malahna ucll 
skulo ol r'ibora. J6 son rojen 6sme. A meni otac je lsal pul Jamerik dvadesete. I 
j6 son ostol sa macehun, sa dvo brata i sestrGn. A otac nl mogal slat dolore iz 
Amerike. J6 son moral nastavit posol njegGv da bi hronll svojG bracu i sestru. A 
imol son somo dvonaste godisc. B'il son svicor nojmlaji u Kom'izu. Meni su judi 
star'iji ol mene dvodeset godisc govor'ili »sv'iCoru« kal su is menon govor'ili. Pok 
bi jo bll n6sal drugu cficu da mi pomozu revolt6vat parangole, po bi ih jo ucll. 
On'i kako nepratiki blli bi cfigod zam6rs'ili po bi ih jo ucll. Jo, kal son imol petnaste 
godisc, imol son vee iskustvo po moru kako da son imol trldeset godisc. 
Reclmo, Gusla, Gusli je zapovldol otac sve dokle mu je otac umor , a meni 
nl zapovldol nlkur. J6 son kako dlte moral zapovldat drugima. I tako je tl zivot 
kuril i svega se je po moru dozlv'ilo i lipega i grubega. 
10.1.18. Nestala je gajeta, nestali judi- ol svega se je n6sla somo vrlca k6rke 
Jedon put, mGj borba Rudo bll je unojmll brild Antilniju Fistinu, M6lega 
Andreta ocu, njemu je bll zajol gajetu za spat na Palagrilzu. Ne za rlbot, nego 
za spat. I 'isli su pul Palagruze. Ali nlsu se mogli remurcat, jer je m6li brud pritlcol 
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velega i onda su se odrislli. Ali kaka je til dugu putov6nje, izgublli su jedon 
drugega iz vlste. I kal su dilsli na Palagrfizu, asti baga, ovih drugih ni. Tamo je 
bil jed on Gregolevontov, jedon Pacetov, u oti drugi brild, i jas nlki. I ni ih i ni 
ih. A cfi su? Ca se je dogocfilo? Isli onl iz Palagrfize pul Komlze. U Komlzu ih ni 
i ni ih. I nlkal se ni za te jude doznalo. Ni brada, ni nlsta. Samo se je na Svecu 
n6slo jelnu vrlcu korke. Pri su judi noslli k6rku na Palagrilzu za mostlt mrlze. Tu 
ni bil mfij brfid, nego ol brata mfiga aca, ol mfiga borbe. 
10.1.19. Danasnji rlborski bradi nisku bradi - til su hoteli 
Danas gledon u komisku rivu ove brade is kofima danas Komlzoni gredfi na 
more. Gledon gabine, hidrailliku, sondere, pok t6ti su radiostanice, satelitsko 
navigacija, ekrani, posteje, stofi, sal ani , zahodi ... Til vej nisu rlborski bradi, til 
su hoteli. Til su hoteli na more. 
10.2. Kulfor Gusla 
10.2.1. Parangol 
Racuno se da je udica kako alot za rlbonje puno starljo ol mrlze. Tako ol 
udice do tunje, ol tilnje do parangola. Parangol je puno st6ri n~cln rlbonjo. Olkal 
je nastala Komlza pok do danas uvik je parangol imol vaznu ulogu u r'ibonju. 
Odice tal ni pravila fiibrika, nego su ih kavoli kovoci, a udice nisu imale 
petlcu, nego anel. u anel se je uvucivala tanjo tunja ol picka i pravila se je praCica 
da rlba ne prigrlze plcak. 0 tu vrime je parangol bll ormon tako da je picak ol 
picka bil na distoncu ol jelnega pasa. A kal bi udica capala loa, onda je hodil 
doli koloc. Vajalo je kolacat za svaku udicu . Jer tal se ni maglo kilplt udice na 
butlgu. 
Nojpri bi se bila ubrola k6rka, istilkla na batildu macavarij'ima i zagoslla da 
se ucini. Tunja bi se dobra alvila i otegla. Til se je veciniln cinllo na spjaju: 
Malobajoni Pol Gilspu Kosaricu , a Velobajoni na spjaju Mlln. Tunja bi se nojpri 
ismoclla u more , a jedon kroj vezol za brud. Onda bi se pacelo olvivat i natezat 
sve dakle se pristane okrlcot. Kal se fermo okr!Cot lli olvivat, onda je iskupis , 
polvezes na dvo mlsta i osilsis. Kal je silha, onda je stavis u baju di je jilha od 
korke i tako se maci pet-sest ilrih. Onda se tunja izvadi iz baje i kal se osilsi , apet 
se je otegne i malo olvlje ako je potrlba. Onda se je pribere u jelnu kasetu za 
armivat picke. 
Kal se je vezlvalo udice, cinllo se je praCice duge jedon pedak. Na picak bi 
se napravilo na jedon i drugi kroj grap , onda bi se to praCica dobra uvila , stavilo 
u zube, capalo udicu , ucinllo pGI ilzla prlko Gzla, dobra istlsklo i prlko kofina jas 
malo uvilo da ostane tako, da se ne olvlje. I sal bi se bllo vazelo levandGru za 
armivat. Na kavicol bi se ucinlla praCica al pul pasa. Na sridu te praCice bi blla 
dilsla kosCica. KosCica je bila za tu da se baje vldi po noCi kavicol ol parangola. 
A to koscica je bila i za srlcu kontra zlih ocljuh . Parvo udica je blla ol kosCice 
jedon pas. I tako redon udica ol udice po jedon pas se je vezivala . Picak se je 
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vfiltun dobra istlskol na maistru. Maistra se je vezlvala parangolskin duplin uzlon. 
I na drugi kavicol parangola bi se stavila kosCica bilo. 
Parangofi su imali cetorsta a i pestu udic. Udice su bile vele kako danas broj 
cefiri iii tr'i. Jo se ispom'injen kal su bile u operu udice broj pet is pet'icima. 
Nojmanjo udica za parangol je bila broj osan. Kasn'ije su se parangofi armlvali na 
pas 'i pul. 
10.2.2. Targovina is Pujun 
Prl su nasi stori deperali tunju za parangol iz Puje. Tii su nos'ili iz Plskice, 
Rudice i Viesti. Nasi su stori tamo gajetima navigali i prodovali slonu r'ibu. Stori 
nasi malo su kontaktlrali sa Spfiton. VeCinun sa ltolijun, sa Piskicun, sa Viestima 
i Manfredonijun, Pujun. Za parangole se kupovala pujisko tunja. Ali ta tunja je 
bila tal puno debela, dobota kako liljga. Tii su tunju stori zvoli pujisko tUnja i 
fofili su je da je puno dobra. Jo se ispom'injen pujiske tunje i pujiske mr'ize. I 
kilnce za karpit mr'ize je bilo pujlsku. Pok je diislo inglesku. Kasn'ije je diisal 
kotiln iz Njemaske koji je b'il nojtanji i nojboji. 
Kom'izoni su nosili u Itoliju slonu r'ibu - sardele, minciine, lokorde, g'ire, a 
nos'ili su iz ltolije gajetima i trobakulima kapulu, salotu, koromac, fazfil, slanjiitak 
i kumplre. Ispom'injen se kal je u Kom'izu b'il »Pavu!Uc« - brud kojl je u Kom'izu 
prodovol verdilru. I pomedore su hole iz ltolije. Prefin koromac se je prodovol, 
pok sal6ta, biz, leca, bilb. Komlsko fam'ija je u vartal imala bfitve i articoka. 
Komiski tezok se n'icin ni bavil nego lozjen. MI smo u Itoliju prodovali slonu r'ibu, 
a on'i non voce, verduru i legume. U njlh smo i udice kupovali, tUnje, mr'ize i 
tako daje. 
10.2.3. Targovina is Tresten 
A za vrime Austrije targovolo se je nojvece sa Tresten. Komlzoni nlsu sa 
Spfiton n'ista imali. U TrestU su holi i u bolnicu. Svaku setemonu je b'il dvo puta 
vapor iz Tresta: jedon pudi vamo, a drugi nose. Mogal si pile u tiirik pul Tresta , 
a u subotu se vr6fit. 
U Komlzu se na vagiine murlilc i razine karcalo za Trest. Spfit je tal bil mali. 
Bilo je u Spfitu malo vece svita nego na V!su. U cilu Austriju je visku vlno bilo 
poznoto i kom'iske sardele. Bilo je more bogato. Onda se je halo po kiilfu. Mecalo 
se je parangole na mur!Uce, na razine, mecalo se je na ugore, na pagare. Lov'ilo 
se je svega tega. 
10.2.4. Kulforske kulpode 
Cill son ol pokujnega Slavota Malteza , koji je uvik fiti r'ibol na Palagruzu i 
veCiniln bll parvi u regati, da mu je njegilv nono provjol da su bili ujoli punu 
gajetu razin, kucinih i murlilc a da nlsu nonke usplli dvlnut sve parangole , jer su 
napunili gajetu. Da je til bil ujol n'iki stori Fjasak. Bilo je til vrime velikih kulpodih 
kal se je znalo ujot pune borke murlilc i delbonih. 
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10.2.5. Parangofi ol konjoc 
Jedino su se razlikovoli parangofi ol konjoc koji su imali udice broj deset i 
jelnaste. Tunja je blla tanjo za ovl parangol- sest tG.nj u kilu, a piCki su bill unjuli, 
bez praCice. Is nj'ima smo r'iboli po lnevu. Tal se je lovilo konjoc i til velikih. Tal 
se je lovilo vele konjce ol deset do sest u ki1U , a bllo je pozicijilnih cfi su konjci 
blli puno veliki - cetiri-pet u kilu. Tima parangofima ol konjoc lovilo se je puno 
fragullnih i po kojl pagar, zubacic. Mecala su se po dvo parangola i po tri-cetlri 
kalode. Tako bi se bllo iskupilo po deset-petnaste , a cfigod i priko dvodeset killh 
k6njoc, a uvik je blla i koja jestra r'iba. 
10.2.6. Parangofi za murlUce 
Parangofi za murluce bili su debji ol drugih. Ella je debelo tiJ.nja - tri tiJ.nje 
u kll , a udice broj pet. Drugi su blli parangofi cetlri tunje u kilu , a udice broj 
sest-sedan za u kulaf. Udica broj sedan pokozala se je puno lovkijo a i fipje je 
bllo jesku nadivat i moglo se je sardelu sic na tri bokilna. 
Murluci su bili nojinteresantnlji. U Jadranu na murlUce nikur nl ribol osin 
Kom'izonih. Na murluce se je mecalo dvo parangola jerbo til su veliko j'idra , veliko 
je til filrca . Za Gatulu bi se capalo , za Kobilu , za Stupisce , za B'iskup. Capovalo 
se je parangol za kroj. Bllo bi se capalo arganel za kroj , jedon , dvo arganela , i 
kal bis bll istendll dvo arganela , onda bis bll vezol kavicol ol parangola. Buta 
stlnu doli i napri. A cfigod bi puklo sve ol filrce rlbe i kurenta. Kal bis pocel 
mecat, halo je dvostlpet udic i onda sinjol, a dvostipet pasih je na putoru bilo 
namotono kalilme - tlinje kako ca je malstra . Onda je opet halo dvostipet udic i 
stina , onda opet dvostipet udic i sinjol i tako sve napri gore - dole . 
MuriUc nl na skorilp , a n1ti na Ina. On je navezol na kurent cfi su sardele. I 
tega se je puno uzalo ujot. Lovilo se je po dvo-tri kvintola na don , ali bilo je don 
kal bi jedon brild ujol po deset-dvonaste kvint6lih. A murluci su bili ol tri do 
sedan-osan killh. Til se je lovllo, til se je plotllo , til se je slklo, til se je nosilo , til 
se je karcalo, mecalo u led. J6 se ispominjen kal je Dropc1c lovll alma po desetak 
kvint6lih tih murlilc. Pok su uzali bit puni butorge . I til je svlt hodll vazimat u 
r1borih, til se je frigolo, til butorgu. Bllo je til puno llpo za fist. 
10.2.7. Velo riba- udice pr'iko bonde! 
Pri , kal se je ribolo na parangole, ni se revoltovalo alma, a po ratu se je 
prifikun dvizonjo alma i nacfivalo udice na otilr ol levandilre da budu parangofi 
oparconi za sutra. Ali uvik, kal je bila velo rlba, vajalo je mecat udice na bondu 
kal riba potegne da se more piist1t. Isto i niz kroj kal se je ribolo na ugore . Bll 
bi rekal svicor drq~u koji je mecol parangol u levandilru: » Velo je r'iba - meCi 
udice na bondu. « Ako je veli ugor iii zubatac, vajalo je mecat udice na bondu za 
molat kal potegne. Jer kal r'iba do skils , vajo molat da ne iskido. J6 son pomogal 
da mi je riba olnila ganac iz ruke. Pol Vis jo i Andre Zlatoperjin ujoli smo jelnil 
vofinu pok je diisla drugo , a bile su tri-cetlri razine 'izmeju njlh . Andre barz ni 
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rilke istor alavlja i !sal je zagancat vofinu - olnila mu je ganac u more. Jo son 
pomogol i da ugor olnese ganac. Ovik se depero straca za riike istart. 
10.2.8. Kako su se deperali parangofi ol killfa 
Parangofi ol killfa nlsu se deperali za rlbot niz kroj jer se je niz kroj puno 
ruvinovalo parangole po zocfivima i kosami. Pok su t1 parangofi blli sujeti za 
puknut u kUlaf, a onda ga je tesko iskapiilat jer se je holo puno daleko ol kraja 
i desetak mlj. 
10.2.9. Lisojl ol delbonih i kokotih 
Holo se je vonka po Barscanovicima desetak mlj ol Sveca di je bilo nojbogat-
lje. Tamo se je znalo ujot po dvo-tri kvint6ll1 delbonih i kokotih. Tii su bili pojedlni 
lisojl u kulaf cfi je ~!vll delbon i kokot po Barscanovicima i pol Bisovo, lzmeju 
Blsova i BrusnlklL Ali za te lisoje ni svak znol. Kulaf je bll puno delikon za ujot 
rlbu. Vajalo je dobro znat morke za dobro ujot. 
10.2.10. D'i su danas one ribe? 
Danas mlodi u Kom'izu kal njin reces obo delbonu i kokotu stanu te gledot. 
»Kojo je til rlba?«, a da ne govorin obo mlsu ol mora kojega jo nlson vldil vee 
punih pedeset godisc, obo sokolima koji se rTiko love, a vofina je puno rllka. Prl 
su se veli murluci lov'ili na tilnje defora svlc koje su svlt'ile na sardele u Valu 
komisku. Tii su blli veli murlUci ol tri do sedan kilih. 
Lovllo se je puno razine. Za murlUce bile su udice broj pet. Nlsu bili parangofi 
is unjulin plckon, nego is praCicun. Veze se udicu i onda bi se oni ostatak uvil , 
neka na onl dil picka ca gre u justa bude duplo debje da r'iba ne prigrlze. Puno 
se je lovilo sokollh , vofinih. U kucinore su se lovili misi , a tega vej ni. 
10.2.11. Marina 
Stori su ribori govor'Jii da ih je bllo stroh stavit parangol na GalijG!u jer da 
bi marine bile sve istr'igle. Tii se je dogodjalo i na Brusnik kal je bila dobro 
ribasCina ol sardel, onda je bilo svake r'ibe ol stlne. A kal je bila slabo ribasCina 
ol sardel, onda nl gledola zlma da je smokva gnjTia. 
10.2.12. Pisikont 
Kal se je lovllo na murlUce, uzalo se je ujot i kojega pisikonta ol pedeset 
killh pok i ol kvintola. Onda je bil vrazjl posol jer bi pisikont sve imbrojol da se 
tu nl moglo netat, nego je tukalo sic picke, motat na klilfko da bis isposil parangol. 
Pisikonti su puno gulilzi na murlUce pok su znali murlUca iz parangola os'ic kuda 
br'itvun brivatnjun. Tako bi bili cfigod ruvinali i jedon dil Iovine. 
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10.2.13. Delbon i kokot 
Pol Bisovo je b'ilo m'isto cfi su se lov'ili kokoti i delboni. Tfi m'isto n'i b'ilo 
velikega zopaca. B'ilo je dugo jedon 'i pul parangol. .Ako bi parangol pol toti, onda 
bi se ujolo. Delbon 'imo veliko pera kako lastovica. Kokot 'ima manjo pera i nlsu 
u llpin bojima kako u delbona. Tega se je puno lov'ilo. B'il bi cfigod parangol 
ispfivol , jer kokot i delbon imaju mihfir pok njin se, kal se ujmu , napiise mihfir 
i, kal je masa r'ibe, parangol ispfije na skorGp. Pok se je deperalo zj'ice - dascice 
is rogojen - pok bis is tin t'iskal ulOvjenuj r'ibi udicu uniitra neka je ne ruvinojes 
pok je b'ilo lako izvadit udicu. 
10.2.14. Vofina 
0 tu vrlme bilo je voiinih , pok bi se bllo ujolo i po pet-sest vofinih. U killaf 
ne b'i smil dorzat parangol , a cfigod darzi. I sal jed on pro vi parangafist kulf6r, 
kako je bil stori Dropc'ic, kako je bil Petraska , kako su bili Killjisovi , .Aman, stori 
parangafisti, on'i su znali. Darzi! Ne more b'it drilgu nego vofina . I sal r'ibor forcoje 
i dv'ine njun kjfin , somo njun dv'ine glovu. I ona opet prifisne. Olma se po temu 
zno da je vofina. Onda je tukalo dobra nategn'it i tile ruk'ima po maistri. I kako 
se tlice , ova nategnuto maistra vibrTro i tG vofina ciiti. Tii bi njG uznemTr'ilo i onda 
bi se ona olcTp'ila. To su r'ibe ol pr'iko pedeset killh. Bllo je volin ol kvintola. Kal 
je olcTpis ol Ina, vej njun ne smis dozvofit , vej njun ne smis dozvofit da 'ide na 
!no. A znala je due do pet-sest metrih 'ispol broda i oljedonput je pri~:iskla i olnila 
po pedeset ildic zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Cut'ila je brGd i dola je skGs. Ako bis njun 
dol kontru, pukla bi pTcak. BTio je opasno da te ne zacfije. Da ti znos kako te 
ildice Jete il more, kal vofina zaveze pul Ina. Kal je veliko r'iba, ilvik se udice 
mecu priko bonde. 
.. Vofina je goro r'iba ol razine i njii je tesko sus'it jer njun je pilno debelu meso. 
Ako je vofina ol pedeset kil'ih, ucinT se nojmanje sest kuslh. Onda se t1 komad 
slce na prlske uske jedon parst. Onda se sva ova kojlsa napune soli. Ne soli se 
navar nego vajo uniitra mecat. 
10.2.15. Zutuga 
A i zutilgih je b'ilo. Is nJun je lako po lnevil lavurat. Kal bi se bllo iljolo 
zutilgu, bilo bi se je dv'iglo il brud goncon i ne b'i se je b'ilo stavilo polpuno u 
brud , nego bi njun se rep stavil pr'iko kuvertele. Onda bi se vazelo argiltulu i 
udr'ilo po repu argiltulun tako da ne more repen. Jerbo ona mose repen i bode 
sve ca capo. Ona repen more mohat okolo cTiega tlla. Taki njun je rep da more 
cTiu tilo bron'it. I stalno zablje dracu. More zabost dracu i u pajGI. I kal je ildres 
argutulun po repu, onda rep prifisnes i sik'iricun olk'ines. 
10.2.16. Siiho r'iba 
Kom'izoni su prl sofili pilno r'ibe. Zimi su tez6c'i kilpovali siihu r'ibu. B'ila bi 
tezosko fam'ija kup'ila desetak kil'ih suhe r'ibe i dvi vr'iCe kumpTrih i imol je zTmsku 
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hronu. J6 se ispomlnjen kako dite: gajetun Miklcovun olnili smo na K6rculu 
prodat cetardeset barllih bukov i glr i imali smo sigfiro petnaste, barz dv6deset 
kvint6lih siihe rlbe - murlfic. Sve do f6lkih, sve je blla siiho r'iba. I sve se je tG 
prodolo. Tii je kur'ilo kako po loju Iii za p'ineze 'iii za Glje. 
Kaljani ne siise rlbu kako mi Komlzoni. Oni stave moc'it rlbu u more i pok 
je ob'ise na j6rbul. Pok njin se zacarnjeni. On'i govore da je tako boje, ali tako 
se rlba raspade. Nasa sfiho rlba kal se kuho ostane kako provi bakal6r. Ona se 
ne raspado. 
Mecalo se je parangole niz kr6j na ugore i tablnje. Tablnja je n6jbojo poso-
ljena. Ona je bojo ol bllo koje siihe rlbe. Bojo je ol bakalora. 
10.2.17. D'i se lovi razina 
Vajalo je. znat pozlcije za lov'it razinu . Halo se je po roku - tu hOce rec po 
jelnfij finiji. Znalo se je m6rke. Kal se je bOlo pol Bisovo, onda se je poclmolo 
mecat da Parno Koza ostane za jed6n brfid otvoreno ol Sttipisco. Jed6n-dv6 broda 
otvoreno. Puno se dobra lovi u blizin'i zocfiva. Rec'imo nlz kosu ol Karoline , na 
Siijcu okolo Kosova, na Bisovo n'iz kosu ol Gatule is jelne i druge b6nde. Puno 
je pri b'ilo dobra pol Bisovo u kUlaf, i velike razine sve carnjenin pesnjima. Te 
sa carnjenin pesnjima su velike razine i malo botiinih imaju. 
10.2.18. Kako se lbvi razina 
Jo son uvik mecol no{vece udic ol svih kom'iskih kulforih. Ako je drugi deperol 
pet parangolih, j6 son mecol sest. J6 son mecol po firu 'i pul na motfir koko gGI 
mores mecat. Pet parangolih, a svaki parang61 je bll po cet6rsta udic, dv6 mijora 
udic, a tal su parangofi b'ili 6rmoni na dvo pasa plcak ol plcka. Kal bis b'il istend'il " 
parangole , !sal bis na parv'i kavic61 i ako je b'ilo llpu vrime , ako si ran'ije 'isal u -
kUlaf, onda bis 'isal pol kr6j iskuhot iii ispec sardel IIi iskuhot brujet ol konjoc. 
Ali uvik se je gledolo da se pocme dv'izot u firu popiilne. Jer za dvlnut pet 
parang6lih hoce se n6jmanje sest Grih . D'igod se je dogodjalo da kucln iii razina 
pristrizfi parang61 pok se je m6ralo puc na drugi kavic61. Pok iskat sinj61 , pok ga 
cfigod nls'i n6sal. Sve zavisi ol vrlmena. A cfigod su b'ili kafizi pok nls'i v'idil m6rke 
za n6c sinj61. Tal ni bilo c6 dv'inut, nego sutradon kal rascar6. 
Kulaf je llpi pos61 kal su llpo vrimena. Ujutro b'ismo b'ili lsli pol fabriku i 
kuplli jesku. Ako je b'ilo molu jugo, b'il bis 'isal 'ispol skoja , ako su b'ila dGijno 
vrimena , b'il bis !sal cfi ti olgovoro. Kal bis 'isal pul Sveca, b'il bis do Sveca nadll 
parang6Ie . I kal bis dusal na m'isto , bll bis pocel mecat. BuUilo bi se barllac za 
sinj61, a uzalo se je mecat i jelnu iii dvi sride za slUcaj da trefi maistru prigrlst 
rlba. Na pet parangolih deperalo se je dv'i sride , a na cet'iri jelnu. Dlgod bi se 
b'ilo surgalo ako si b'il daleko ol kraja. Toti si obicno cekol dv'i fire za pocet dv'izot. 
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10.2.19. Kako se siisi razina 
Kal si hodll na razine i kal si dv'igal parangole i p6rtil pul Kom'ize, alma si 
vadil ventr6m, s'ikal repe i ol dUinje b6nde razine cinll prlske. Kal diijdes doma, 
onda oc'iscenu r'ibu nanezos na konop i stavis u more niz b6ndu ol broda 'iii blizu 
spjaje. Tako moci pet-sest Grih da 'ide ca ona karvet'ina i slizotine. Kal je ne b'is 
ol tega oprol, onda ne b'i mogla surb'it sui. m je gUI kor toti se, kal je suha, 
zacarnjenl. Kal se dobra pomoci, onda vazmes bruskln, dobra je isperes brusklnon 
i vizit6s da nl co ostalo jotre. Jotra je n6jopasn'ijo. Ne sml ostat nonka vorh ol 
jagle jotre jer ol tega sva zaziiti. Nl se hitivalo bronca ni kurceje, somo rep i 
ventrom. 
Onda se dobra nasoli da sUI intro cfi je nas'iceno i stivo se u baju. Kal stivos 
tako cet'iri-pet fillh, onda je dosta. Na kvintol fr'iske razine gre dvost'ipet killh soli. 
Jo son uvik mecol soli obilato. Jer ta sUI pok ostane, pok se more opet kor'istit 
za drugu soljenje. TreCi don kako je razina posoljena vajalo je je pritumbat tako 
da ona kojo je doli diijde gori. I opet bi je bokiin refinol is dvi-trl rukovice soli. 
Ne sml b'it r'iba na r'ibu ako nl soli 'izmeju, jer bi se zallp'ila. Onda ne cirkullro 
salamiira. R'iba ne more potegn'it sUI u jedon don, ona poteze sGJ svlh pet-sest 
don. Ona potegne soli kofiko je potr'iba. Na jedon kvintol razine more se dodat 
pet-sest fitor mora. Salamiiru napravis ol mora. Kal se pere, nl je potr'iba clcfit, 
neka 'imo vece vlage pok je se onda soli. Tako ona opfivi. Posli sedan-osan don , 
opere se je u onu njezinu salamiiru. Onda se je stavi u hlod siis'it di je propuh. 
Ob'isis dvl i dvl na peliin i neka se siisi. Kal se dobra u hlod osiisi, stavis je u 
kasiin, a kasiin oblozis debjun k6rtun, oniin ol vr'iCih da je izullro ol umidece da 
ne cldi kal je meku vrlme, kal su juga i dazj'i. I tako ca vece stojl tii je fipjo. 
Jelno gocfisce bll son osiisll petnaste kvintolih razine. Pok su Seljoni govor'ili 
da njin je Gusla osmardll Selo. Stol son u Potoku pok kal bi blla bura bll bi 
izvadil r'ibu v6nka da se siisi. Onda bi v'itar onl viinj uzbardo nosll, onl amon'ijak 
ol razine. 
10.2.20. Kako se kuho razina 
Kal se razina pripremo za je iskuhot, tuko je nojpri ruk'iman raspast i stavit 
moc'it u vodu. Ne niizen s'ic jer niiz preslro meso i zatvoro pore. Poli ol letrike 
nlsu na vorhu segacon prisegoni nego sik'irun, jer s'ikira preslro darvo, a segac ga 
rastupoje. Kido se rukiin neka u vodu bOje sGJ izahodjo vonka. Kal tii stavis dvi-trl 
fire u vodu, isteplis malo vode i pofijes je teplun vodiin i njezina se koza giili 
niizen. Stori nisu t'ili botune ol razine h'itit. Govor'ili su da ca je vece botiinih da 
je bOjo razina. I onda kal si tii uredll, onamo vee kumpir'i kuhaju i butono je u 
kumpire sve ca je potr'iba: jUli maslinovu, konserva, papor, jedon poveriin, papro-
vica, !Uk i onda slozes r'ibu. Tako kuho pGI fire. Ne sml b'it puno vode. I posli 
pGI fire gotovo je. Meni zena uzo stavit siihu man'istru povar tega ca kuho. Ona 
para ol razine do gusta man'istri. 
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10.2.21. Dokle su Komlzoni holi rlbot 
Komlzoni su holi na jastoge sve do Boke kotorske. Prefin u Albanlju. Podu-
zeee »R'iba« iz Komlze je bllo poslalo dv6 levuta u Albanlju rlbot jastoge. A 
Diibrini su kolo tridesete rlboli blizu Boke kotorske. Holo se je do Kornatih, ali 
prema jugu se je veee hocfilo. Na Palagriizu se je zlmi rlbolo pok se je nosllo 
frlsku rlbu na K6rculu. Na jagfice se je rlbolo p6k ih iz Palagriize olnlt u Velu 
Luku i prodat ih u BJato. Pacetovi su holi bucat na Mfito. Na Mfito su bucali, a 
nos'ili r'ibu u K6rculu IIi u Dubr6vnik. R'ibolo se je ina Caniizu, kako mi Kom'izoni 
zovemo Pianosu. Kal je bllo stabilu vrlme, bllo bi se iz Palagriize p6rtilo pul 
Caniize. Tamo je bllo puno bogato ol us6t. Talj6ni nlsu tal dohocfili na Caniizu. 
Bllo bi se bucalo na usate. Uzalo se je na Caniizu ucinlt velike kulp6de ol us6t. 
Po kal si til ujol, vajalo je svu nile Jidrit iz Canilze pul K6rcule, pul Vele Luke. 
I due u Velu Luku Gjutro i n6e tovare i na tovare olnit r'ibu prodat u Blato, i 
p6rtit iz Vele Luke i due dovecer u Kom'izu. Prom'isli, Josko, koji je til bil manevar 
1 tu zlmi, na j'idra, bez motora. Danas til ca ti pr6vjen, ml6di ne mogu vlrovot. 
11. ZIMSKO TRATA- GIRARICA 
Ljetna hrana puka bila je sardela, a zimska gira. Gira je bila i smok i zacin 
na stolu ribara i tef.aka. Trebalo je nahraniti brojnu porodicu, a juha ad girica bila 
je dodatak raznim jelima koji su preljevom ad brujeta dobivali slast ave najcesce i 
puku najdostupnije zimske ribe. Umjesnost domaCice ocitovala se u njenoj sposob-
nosti da ad isle ribe napravi razliCite kombinacije s ostalim vrstama hrane, ali gira 
je dominirala i za rucak i za veeeru, i za kucnom trpezom, i u polju u tef.ackom 
objedu. Gira je bila zimska zamjena za osnovnu hranu otockoga puka - sardelu. 
0 tome kako se /avila gira zimskom tratom giraricom, kako se potezalo nocu 
i danju tesku mref.u krokom oko pasa, o tome kako su u uvjetima teskog zimskog 
mora ovi ribari bosonogi i mokri odolijevali moru i hladnoci da bi iz mora svojim 
mreiama izvukli elementarnu hranu za trpezu puka, o tom ribolovu i f.ivotu govori 
konri:(ki \Ti(ar harha !l'a/1 Vitafii( Gus/a: 
II. I. L'itnji kunti na svetega LC1ku 
Girarica je zlmsko mr'iza . Nasi st6ri su pi:mo lov'ili g'iraricun posli finimenta 
sardel. Finimenat sardel je bll na Svetega Lilku. Tal se je konat cinll. Tu je u pul 
desetega mlseca . Onda bi se sv'i brodi ol fitnje r'ibasCine blli navukli , potegli na 
kr6j. PajUii bi se stavili u kueu. Mr'iza bi se blla fitnjo osus'ila, uze prostorle , 
budele bi se stavilo u hambore i kal bi bile bure , tu bi se bllo dobro osusllo. 
VeCinun se je meealo u konobu , a li i u kamare, pok bi st6ri r'ibori priko zlme 
karpili. Prefin i u kamaru cfi se je sp61o. Ko svetu juli se je mrlze dorzalo. Danas 
pletil makine, a onda su rilke plele . Bokunc'ie pavera u lumln i joci na murel i 
j6glu . Murel je mira oka prlko kojega se je plelo. Mureli su blli ol rozge. Ell je 
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murel za polpflcot. Mrlze su se tal polpflcole. Btl je parvi' put , drugi put , treCi put 
i cetvorti put. Parvi' put je bll n6jtanji, bokGn debji ol mohe, a bll je malo carlji. 
Onda je drugi pGt malo debju kGnce i jos malo vecu oko, pok treCi put jos debju 
kGnce i jos vecu oko i cetvorti put n6jvecu oko i n6jdebju kGnce. Tu se je zv61 
z61nji put. Na tu oko se je armlvalo. 
11 . 2. J e In e m rl z e u k u c u, drug e i z k u c e 
Jelne mr'izc su hole u kucu, a druge su hodile iz kuce. Kroz flto bi se bllo 
cagod uredilo g'iraricu, ali kal bi bllo duslo petnaste otGbra, onda bi se bllo 6rmolo 
na glre pok sve do petnaste m6rca. Tu je bllo vrlme kal se je stalno holo na more . 
Tu nl bllo danas pGc - sutra ne. Holo se je ol parvegalneva pok sve do subote. 
U nediju se nl holo, nego u nediju bi se bllo navuklo brGd, oprolo, iskarcalo 
mrlzu , mrlzu prostorlo. I kal bi se tG mrlzu bllo prostorlo , onda bi se bllo zakarpilo 
i uredilo. Ako je bllo li'pu vrlme, onda bi se blla osuslla, a aRo ne , bllo bi se je 
stavilo u konobu . Ako je dl vece iskldono , bllo bi se uvarglo IIi zakarpilo i posli 
donilo u brud. Ali vecer je g'irarica morala b'it na skatu ol levuta. Jer n'ikal se ne 
zno hoce se pGc zorGn oli ne. Ako svic6r od!Uci pGc zorun, da nl nego s6mo za 
por'inut hrGcl. 
11.3. Obo mr'izi g'irarici 
G'irarica je slicna fitnjuj trati za sardele. Razlikuje se po temu ca g'irarica gre 
na !no. Ona starze po lnu , a fitnjo trata bdije. Glrarica je imala vece olova, a 
manje puta. Ona se je armlvala 'isto na nocln kako se je armlvala i trata. Ona 
lsto 'imo saku, 'imo kola , 'imo rice, a duge su ol devedeset 'i pet do stu i pet pasih. 
Ali tu je bllo u z6lnju, a pri , kal su nasi stori imali g'irarice, tii su bile sasvin mole 
glrarice. 
G'irarica, kako j6 m'islin, ona se je pojov'ila kal i trata. Visina njun je bila 24 
do 28 lak6t. Sve ove mr'ize i glrarica i jaglic6ra imaju oblik trate. Za sve je bila 
mira 16kat, a 16kat je 84 centlmetra. Dajina je uvik bila na pase, a visina na 16kte 
i kal se je armlvalo, uvik se je na pritanj mecalo s'inje na 16kte, i kal se je m'irilo 
visinu rice i rica is rlcun mecala na pGnte, uvik se je 16kton lavuralo . Gl6vni za 
mrlzu kroj'it uvik je im61 16kat u ruke. Tii je ol darva jelna blja. Ovako se m'iri 
oll6kta do nosa, ali okrenit gl6vu. Sal b'ilo je digod manje iii vece, ali 84 centlmetra 
bll je l6kat. Na prltanj se je sinjovalo i m'irilo 16kton. Pritpostavit cemo - kal je 
pocel armlvat izmlril je tako 16kat. Jelna rica je duga deset lak6t , i Gn na tu rlcu 
stavi olma uniitra , bfizje kola stavi petnaste na stu pok dvodeset pok trldeset na 
gose i k6ntragose. Izblvalo se je mr'izu dane pati mr'iza , nego da pati prltanj. Kal 
bi patila moha , onda ne bl bilo !Ofko, n'iti bi mr'iza durala. Ali prltanj je skin61 
mrlze. Na njega tezina poclje . A moha bdije- ona je inbando. Jedlno ca napiinjo 
prema putu. 
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11 . 4 . Kako se cini glrarica 
N6jpri bi se bilo razmlrilo, p6k bi se stavilo na pGnte , onda bi se bilo piistllo. 
01 kolii se mecalo po pull6kta vlsje, a p6k prema srlcfi se mecalo do 16kta, 16kat 
I pul vece . Jer mrlza je iz kolii biisjo a pok prema srlcfi vlsjo . Onda ova drugo 
rica m6rala je bit vlsjo ol parve , taka opet treco vlsjo , taka cetv6rto i taka daje, 
a kal bi se bilo diislo na gose, onda gosa i k6ntragosa - ana je bila dobota dreta, 
jer tamo je saka koja se na k6ntragose slje i koja se otv6ro. Silo se je kako na 
tratu - n6jpri na pGnte , pok na manje stroce, onda se joglGn kuzilo , kuzilo se je 
naokolo, istisk6valo se je viHtu, svaku strocu ili svaku drugu da ne pukne i taka 
svl lavGr je bil priblizno jelnok kako gill na fitnju tratu. Pol puto je lsto bil kolet 
malo debji kojl je bll polpleten jed6n put da je lagje armlvat i da je jaciju oko . 
Onda se je tG mecalo is r'icima . Taka pod olovo lsto je bil carGo lsto kako gGl i 
na tratu. 
Na ko!O je blla moha , petnaste centlmetrih ol solder6le dvi rice neka se lagje 
mrlza isklopjo. I onda se mecala saka . Saka je blla tanjo ol b6ndih , taka da je 
lovkljo , da boje iskurlje kal se poteze. N6jpri bi se bllo 6rmolo puto. Pri jelnG 
b6ndu pok drugu b6ndu - taka da mriza ostane gvollL Prltanj ol puta bi se bllo 
krGto dobro olvilo, izmostllo i onda bi se bllo vezalo puta ol gose do gose i srldu 
ol mr'ize, a ono posli bi se b'ilo navfiklo . Ono ca bl se bllo navuklo, ono se armlvalo 
na vGlte , a vela puta se je istisk6valo taka da m6ha stojl cvarsce , taka da bude 
jelno tllo . 
Saka je b'ila od tanjega tega . U saku su b'ili kj'ini , prisnice i pazuhe , a soma 
je bila razlika u zimsku tratu ol fitnje da je pod olovo hocfila gvadanja na kojfi se 
je ribu navlvalo . Til je blla jacljo moha , debjo, a pol puta je b'ila tanjo moha. 
Cilo saka je b'ila tanjo , soma pod olovo je blla debjo na kojfi se je ribu navlvalo. 
A na tratu fitnju se je na puto navlvalo taka da je tamo bila debjo moha , a na 
zimsku tratu obratno- puto se je cap6valo na ruke i prema olovu se je navlvalo . 
Zimsko trata nl imala ricelu. Zimsko trata je olma piidola na !no. U fitnju 
tratu sardela ispfije g6ri, ana bude na skorGp i vece je rlbe i lagje je navlt iz olova 
na puto , jer puta bi se b'ilo stavilo na loju i vezalo ol prove do karme i onda bi 
se bllo navlvalo pul puta di je debje . Jer bilo bi se uvik poteglo po pet-sest pasih 
na puto za vldit da ni koj6 rapa ol dup'ina. G'irarica je zahtlvala da pol olovo bude 
debjo moM, da se manje k'ido. Olovo se veze za b6ndu ol levuta , a judi capojG 
puto i mohU na ruke i njlh cet'iri-pet kal dujde gvadanja gori , onda llpo mohu 
nav'iju na ruke i, kal su navili na ruke, kal vej dfijde n'izje , onda pfiste dole i 
pomalo nategnu i ribu ca se je ujola pomalo izb'iju . 
11.5. G'irarica se m6sti u k6rku 
Glrarica se novo ucinlla . Sas'ila se, 6rmola se, butalo se na kolo jelnG b'iju ol 
dvo metra , malo manju nego na fitnju tratu , vezalo se je kolo. l:sto je spona , 
bragatUra je is pekjun di se veze uza. I sal ova mriza kal se 6rmola , urecfila , 
svekoliko, onda je vaj6 omost'it. A kal se Ide omost'it , n6jpri vaj6 oparcat k6rku. 
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Ubere se dvi-tri vrlce korke. lstiice se korka, olnese se na kancullr i kal se 
danese na kancullr, onda se dobra rezent6 ol kale, jer svako moha novo 1mo 
k6lu. Kako je mr!za inkol6na, mora mrlza k6lu ispurgat da boje capo korku. 
Mr!zu se dobra pofije moron da ispere om} k6lu. Kal se dobra mrlza ocidi, mece 
je se u kancullr, a korku iz kancullra se vadi na pjacetu ol kancullra. Bllo je veCih 
i manjih kancullrih. Bll je jed6n kancullr tamo na Bod, tamo se veCiniin mostllo 
jer su r!bori iz Vele Bonde veCiniin blli g!rori. I lipo se istegne na tu pjacetu, 
svake dvl iire se pofije sesulun da capo boje. 
11.6. Onda bi se ucin!la ona stv6r 
I kal se tu dobra omosti , onda se danese k6r za tu ukarcat, iii se nos'ilo na 
rame jed6n iza drugega. 
Hila bi dusla druz!na pri kucu di se mr'iza 6rmola, onda bi bll parun cap61 iz 
jelne b6nde, svic6r iz druge b6nde i onda bi partili pr'iko glove iz jelne i druge 
b6nde. A gospodar'ica bi blla uvik pi tala parilna, n'ikal muza: 
- Ivane, jeste ucin'ili onQ stv6r? 
- Je, pod olovn'icu son stavil na gvadanju ono caste mi doli, kuma. -Parlin 
bi btl u olovn'icu nabll 6gnjusa. stQie i Jist masline, da mr'iza bude shcna. 
11.7. A sal holte na bicerln 
I kal bi se mr'iza blla napartila na sktna i donila tamo, ali olma bi gospodar'ica 
btl a rekla parilnu: 
- Ala, sal kal ste urecfili, sal holte vamo na bicertn rak'ije. Tu je btla uvik 
uz6nca. Tu je btl privilegij za paruna. 
11.8. Onda je mr'izu vajalo osiis'it i ukarcat 
I kal bi se mrlza izmostlla , tukalo bi je prostrit. Kal bi se prostorla i kal bi 
se osiis!la, onda bi se je bllo olnilo u levut i odabrolo. Kal bi se je bllo odabiralo, 
jed6n je drug potez61 puto , drugi je potez61 mohu, a treCi je vor61 olovo. Za tii 
vrlme uzalo se je mofit Ocen6s da mrlza boje lovl, da se is mrlzun na brud ukarc6 
i sr'iCa. 
I OVI kojT je v6r61 olovo , t6ti je bll svic6r kojl je komand61: 
- Ala, nasi , sal vaj6 stavit ko16c. - Til je kolo ol gvozjo . Bllo je sest do osan 
kolocih. Pol gose su btla dv6 veliko , a niz b6nde su blla po tri manjo prema kolil 
da mr'iza ne pov'ije. Te koloce je vajalo kriito dobra ist'isnut da se ne m'icu, jer 
on'i su dorzali prltanj da se ne voltoje, da ne capoje vultu. A uvik je za pritanj 
od olova moral b'it interco konop zatu jer interco konop manje zavije nego inkvar-
to. Inkvarto konop bude tvardji i Qn puno vece zavlje . 
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11 .9. A onda je vajalo proklet duplne bl agos lovlt mr'izu 
11il<l hi zc n ~·l sv ico6J rc kla parunu: 
- Ttikalo hi i 1111'izu hlag.oslov'it. 
- Kako ne , svieorova, vaj6 je blagoslov'it. Zov'ite vi popa , pok eemo je blago-
slov'it. -I zena je pozvola popa. I sal, kal se je ova mr'iza ukarcala , urecfil a , onda 
je dilsal parlin is gospodar'icun i popen . Pop je vazel sobon skroplvnicu i stavil 
stillu priko vr6ta i izlamenol se i pocel iz oficija mofit. Toti je zacavarj6l mofitvicu 
i ismocll je u karseenu vodu sk roplvnicu i pocel skrop'it na krlz i govori: 
- Dup'inima zllbi o lpa li. a gir sc puno ulov'ilo! - Na tu ee sv ieorova parilnu: 
- Kal se umje koj6 dobro r'iba , vaj6 stavit na b6ndu i umuce dones'ite pok 
ce mo olnit gospocfinu. 
II. I 0. N <l more se h o l o r a no zo rlin 
Na more vaj6 plie Cijutro zorli n i svie6r bi bll reka l parunu: 
- Iva ne , pile eemo se zore v'idit na Novu postu . - A na tu bi bll parOn: 
- Sjor sl, sv'iCoru, j6 eu njin se pile jov'it. - A Gra je blla zlmi - cetlri Gre. 
ParC111 jc huclll svit. a uza lo se jc i clogovor'it cia se clujde na tu Gru. 
I I . I I . S " 'i s u b i Ii j c In o k i 
U sv'im a zlmskim a 6 rfim a sva k jc bil jeclnok. Ko ko je tmo] SV ICOf, toko je 
im61 i drug. Jedlno ca je bll parOn , kako je bll u purte lu , pok bi cfigod eap61 
hok Gn. ka ko r'ibu vece. okanjusil , a li sv'l su blli jelnok i. 
11 . 12 . Prlp ar t e n ce 
l sa l, kal je parOn probudll svlt , dilsli su judi i oncla su se por'lnuli. Brlid bi 
blli o lm a vecer na loflli. Svie6r je cle pe r61 uvik zdrlb u zepu , a uza lo se je dogocflt 
ci a bi blli , a ko su njin poste biTzu, cia bi blli jecl6n drugemu o lnili zclrlb tako da 
se izdangubi okolo zdrlba ol broda. I ti zclrlb je vajalo cuvat u zepu jerbo cflgod 
su uza li jecl6n clruge mu ukrast zdrlb . Jhbo dokle ovlnojcle zdrlb , dokle se por'ine, 
parvl je vej zavarga l i obrll mu je zomet. 1 zato je uvik sv ie6r u zepu deper61 
zclrlb . Svaku se je setem6nu zefllo nav Ge ne ka je brGd lagj i za lavurat , neka se 
brild ocTdi . 
11.13. Kal su dilsli n a po s tu 
I sal, kal su dilsli na postu , n6jpri se iskarc6 jude na kr6j , na parvil . Deset 
jildlh je bllo . N6jpri se iskarc6 cetlri cov'ika na kr6j. Onda bi se bllo eapalo uzu 
za kr6j , a pri bi se bllo uze odabrolo. Vej bi btl svie6r dol kom6ndu: Na pet ilz! , 
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na sest Qz! , zavisi kako je posta. Pet judih bi se bilo iskarcalo - ceflri covlka za 
potezat i peti (svicor) za vorat uzu. lsto je svicor i potezol. Ceflri bi se bili opasoli 
krok'ima , a peti je bil svicor, kojl je bll bez kroka , ali uvik je nosll krok. On bi 
bll potezol na ruke i vorol uze. 
Bll bi rekal svicor: 
- Voste na Novu postu! Voste pul Kob'ile! - Onda bi bll olgovorol, repetirol, 
parlin: 
- Vozimo pul Kob'ile . - Til je lin repetlrol da svicor cuje da ga je razumil. 
Svaku je komondu on! kojemu je bila upilcena vajol repetirat da svicor bude sigfrr 
da ga je razumil i da ce mu se tfr napravit. I blli bi tako istencfili jedon bar'ilac 
pok drugi. Onda je bil bar'ilac ol barOze , zolnji na killnju uzu. 
11 . 14 . Ferolen se je segundalo po noel 
I , kal bi- se bllo istencfilo uze , bilo bi se dilslo do zometa , i kal bi se bilo 
dilslo do zometa , onda bi bil rekal parlin drugu ol prime: 
- Petre, doj otl ferol da sinjolomo. - I onda bi bll Petar dv'igal ferol gori, a 
svicor 'ispol kraja bi mu bil pena olgovoril da ga je vldil i onda bi mu bil svicor 
kumandol. Svicor je po uzima znol kojl je kurent. Ako je btlo potrlba pOe napri , 
b'il bi mu voltovol ferol ovako, ako je bllo potr'iba puc nose, onda obratQ.o. Til 
se je zvolo segundat. Onda bi mu bil svicor segundo! ispol kraja. Ako je na kurent, 
onda bi btl ferol okr'iCol pudi varna iz !iva na desno , ako je za nose , onda obratno. 
Kal bi svicor 'ispol kraja fermol segundat, lin bi sakrll fer61, a on! bi odizvonka 
odgovoril ferolen da ga je razumil i onda bi se pocelo mecat tratu dreto niz somi 
zomet. I tako bi mr'iia hola u more , a cfi je ricela bila , povar sake , toti bi dvo-tri 
puta bila zajelno da se zno kal se gre podo nju , da se gre dreio. I sal, kal je 
istendil tratu , onda bi njin bll, rec cemo, ovako rekal: 
- Voste pul Kolfrdrice , voda je iz Tarmuntone, voste pul Kolfrdrice. - I on! 
bi dilsli levuton na kroj . Blli bi stavili barllac, killno, onda jopet jedon bar'ilac, 
onda jopet bar'ilac. VeCinfrn su trl barllca bila na uze. I kal bi blli dilsli na kroj, 
onda bi se bll parlin potegal pod uzu \'onka , i onda bi bil dv'igal ferol gori , jer 
ne vldi se jedon drugega, i komandol da se pocme potezat. A 'ispol parve bil bi 
mu svicor olgovoril ferolen da potezu. I tako, kal bi btl dilsal parvi bar'ilac na 
kroj, opet bi se bilo tako ucinllo da trata gre dreto . Kal bi dilsal drugi bar'ilac, 
vej bi se pocelo rasv'icot. Kal bi se bilo rasvan'ilo , vej nl lavurol ferol, nego je 
lavurol krok- segfrnda. Segunda hoce rec kal bi bll dilsal na zomet, onda je svicor 
naokolo kroken okr'icol po lnevu i is njln komandol. Bil bi stol na jelnu istaknutu 
m'isto na bondu ol prove , onda bi bll sve voltovol priko glove gori. Ako je voltovol 
pul Kosarice , tu hoce rec da je pul Kosarice kurent , ako je okrlcol pul Sceco, tu 
hoce rec da je kurent pul Sceco . Kal bi spilstll krok onda se je mr'iza mecola . 
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11 . 15. Onda se opase krok 
I sal diisla je kGlnjo i kal je diisal bar'ilac ol kiilnjo , onda se vazme krok za 
potezat. Svic6r kroken omatoje je potr'iba pile napri zotega, je potr'iba nose. Ako 
ni kurenta, onda pomalo gre jelna i drugo napri pul poste. Jer uvik je posta posta. 
Odredjeno je m1sto cfi se dotegne mr'iza. Ako je voda iz Kosarice, uvik je zotega 
stala ol kurenta , a parvo je hod'ila napri. Tii je sve kumand61 svic6r. 
11.16. Ala , nasi , jed6n do drugega! 
Onda bi bll svicor kumand61: 
- Ala, nasi, jed6n do drugega! - Tu hOce rec da polete jed on do drugega na 
sirinu ol pedesetak metr'ih da se mr'iza izb'ije. Zotega i parv6 na tii se kom6ndu 
izbijG , gredG jeln'i pul drugih da se mr'iza pomalo zatvoro, da se izb'ije. 
11.17. Azvelto podo nju! 
Onda bi b'ili opet zategli i kal bi trata poplutala, b'il bi svic6r rekal: 
- Ala , azvelto podo nju! - Onda bi b'il levuton dusal na kr6j . Onda bi se 
trata blla jos malo zategla i kal se trata izblje, onda rece svicor: »Ala , azvelto 
podo nju !« I dujde pariln azvelto i druzlna se azvelto karcaju u brud , a ostane 
jed6n cov'ik na kr6j za iskupit uze. I kal se dujde pol ko!O, onda se agvant6. Na 
pr6vu i na karmu je b'ila destra. Brild se poteze treso. Isparvice se poteze dapilnto , 
onda se brGd intres6 , onda se brGd ingvall da stoj'i dreto. Na karmu je zotega , a 
na pr6vu parv6 . 
I duslo je kol6 na brud i onda se obe b6nde poteze. Jed6n je cov'ik na olovo , 
a drugi na puto. Ovi kojl je na olovo zove se gvadanjer. Na karmu destru piisco 
parOn , a na pr6vu destru pusco svic6r iii jed6n drug . I kal je duslo vece ol pul 
mr'ize u brud, onda red~ svic6r : 
- Ala, nasi, napuslte saku!- Onda bokiln bOje zategnu i kal su dobro napuhali 
saku, svic6r 6jtantin po jelnu st'inu mece u kilrtu dane b1 g'ira diisla na kofih , da 
ne b1 utekla iz mr'ize. Kal je do bar ulov, u coru mr'izu pod olovo uvik incet6 ko 
goder velo glra. A onil velu g'iru koj6 je pod olovo u carlin 'imo pravo na tu ov'i 
kojl je na gvactanju . Dn kako poteze i ako je dusla bukva iii glra veliko , a cfigoct 
i lok6rda iii snjilr , fin is jelniln rukiln poteze , a drugun azvelto til net6, dezcfije i 
olma je mece soto za banak u k6mp (tii je 'izmeju lebor). u k6mp je gvadanjer 
mecol kanjus. 
11.18. Gvadanjemo! 
I kal rece svic6r: »Gvadanjemo!«, veJ se ne pusco destre. I ovi koji' je na 
gvadanju vaj6 sal da dobro poteze, a uvik je jed6n iza njega. Dv6 su isprida na 
svaku b6ndu po jed6n ca se zove gvadanja , a jed6n je 1za ca poteze olovo. I sal , 
kal je dusla gvadanja g6ri , uzalo se je vezlvat olovo za b6ndu da ne b'i ispalo u 
lavilru opet u more. I ov'i koji je iza njega , fin je sutra na gvadanju. Na gvadanju 
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se je uvik minjiHo jude jerbo tu je noj tezje, toti se je vajalo ismoc'it. I taka sve 
redan gredii jedon za drugin na gvadanj u. U tratu je bilo deset judlh. Tilo se je 
na svaku bondu po cefiri cov'ika. Zimsko g'irarica je soma imala levut, a tllevut 
je blla gajeta , rasfalkono gajeta. L'iti je s!Uz'ila za sardele , na Palagriizu iii na drugu 
m'isto, a zlmi je blla levut za g'iraricu. Uvik se je gledolo , aka se je moglo, cuvat 
gajetu. Ku je imol borku, hodil je u borku na g'ire , a gajetu je cuvol jer na g'ire 
je bll puna veliki strapac broda , puna se je briid razbiv61. Holo se furtiinima na 
kr6j pok su cfigod pucoli karoci , izlecala stilpa , pucol pakol, a cfigod bi i briid 
nalilo. Znalo je cfigod ufit olma po pet-sest bar'ilih i pok se jedvii izviic vonka. 
11 .19. Onda se nav'ije 
I sal kal je dusla gvadanja gori, sal se nav'ije. Ali uvik kal se navije , uvik dvo 
cov'ika - parlin i svicor - potezu levut pul kraja da boje trata ispfije , da ne b'i 'isla 
'ispol broda saka, da se ne b'i isk'idolo. On'i uvik pomalo potezu briid pul kraja. 
Sal kal se je navilo , onda se v'idi je se ujolo dv6 bar'ila , trl , cetlri iii n'ista . 
11.20 . Onda se pris'ipje 
Onda vaj6 tu r'ibu prislit. Sal vaj6 r'ibu pris'ic. Pusti se pul prove iii pul karme 
jedon dil r'ibe, onda se odvoji neka je manje i dv'ine u brud , pok taka drugi i treCi 
dll i taka daje . A kal je vece r'ibe , onda se pris'ipje spurtelon. 
I siil kal se je vii r'iba pr'isula u brud zorun , cfigod se je uzalo ujot i lokarod . 
Pomogal son ujot i po dvodeset bar'ilih lokarod . Uzalo se je privarit i lokorde. 
Bllo bi se vece putih ujolo i kasetu trlj , kasetu figonj i do pedeset killh figonj. Tu 
nl redov'ito , tii je jestra r'iba , ali uv'ik je tega b'ilo. 
11 . 21 . Kako se je r'ibu za j'ist dil'ilo 
D'igod bi se podifilo kojli llgnu iii kojli lok6rdu druz'ini za promin'it past , a 
b'ilo je obavezno po dvo k'ila glr svakemu drligu za j'ist. G'ire su se diTile na 
rukovice. Bll bi capo! svicor rukovicu iz kasete , ono sa abe riike , i bil bi stavil 
po dvi-tr'i take rukovice na svaki stiig za svakega drliga . Kal se ujme vece, onda 
bi dol svicor i trecu rukovicu za fist , cfigod i cetvortu. Kal bi se manje ujolo , bll 
~i dol cfigod jelnu, cfigod dv'i. A li parlin je uvik imol u purtelu , u picin svlij grab'ic. 
Uvik je im61 tamo dvi-tr'i bukve, pet-sest velih g'ir. Un je b'il na karmu i bil bi 
vazel z6 se grab'ic. A ov'i ol gvadanje su mecali u komp . On! bi b'ili cfigod okanjusili 
i do dvo klla . Stavilo bi se cfigod i u rukov ol kapota neka se manje v'idi , nekii 
manje cfiluje na one druge. Ali svakoga je pripadola gvadanja pok se tu n'i puna 
gledolo. 
11.22. G'ire se je mecalo u bar'ile 
I sa l, ka l se je ovG r'ibu ujolo , kal je dusla saka u brud , olma je vaja lo 6rmot 
vesla. Parlin bi 'isal na kr6j za ukardit uze. Bll bi iz kraja h'itil uze u kat'i'nu i onda 
bi se p6rtilo pul peskar'lje . G'ire se je mecalo u bar'ile. Gire su bile z'i've pok bi iz 
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kasete iskocale. R adi tega se je deperalo barlle, a ne kasete . 
11.2 3 . Glr a- s ir o m as k o s p lza 
Glra je bil a rlba za siromaha. Bll bi siromah tezok kilpl l kll glr i is tin se je 
mogla nafi st sva famlja. Svak bi dobil po dvi zj'ice gl ric na bruje t i pijat pulente 
iii ze ljo , i tG pofit jilhun ol brujeta o l glric i dobro bevonda i svak je bll kuntenat. 
Til su tez6c'i puno kupovoli. Tezok je na lozje lavurol veCinun jutlkun , sloneribun 
Iii o l vecere ca bi bllo ostalo glric , pok bi se namoclli kruh a i napili bevonde. 
Jo se ispo m'injen ka l bi na peskar'iju bll a puna puncota ploca glr. Sve stGg do 
stoga. I kal bi dilsla vecer, vej ne bl bllo ki ll:L Dnevno se je prodovalo do cefiri 
kvintola gl r. Ka l bis bll koga pltol : 
- Ca sl imo l za veceru?, nojcesci olgovur bi bll : 
- Giric! 
- A ca sl imol za obld? 
- G iri c i ze ljo! - iii - Glri c i pulente! 
Til je hi la hro na ko j6 je hila zlmi devcdese t na stu u 'ishra ni veCi ne svita. 
11. 24. Cov 'i k o l peska rl j e 
U g'ira ricu je bl l jedo n cov'ik ol peskar'ije. 0 n je hod II zo run is druz'i nun 
osto lun , Gn je cinl l parvG postu , a posli je bl l na peskarl ju . O n je imol di l kako 
i drugi. Po lnevu je bl lo devet jLidlh , a jedo n je prodovo l r'ibu . U moj G vrl me bllo 
je sedan g'ira ri c u Komlzu. 
I sa l bi se tG bllo do nilo u rl vu i b'ilo bi se iskarcalo ovega na peskar'iju i bllo 
bi mu se ostav ilo svG r'ibu ca se je ujolo i Gn bi bll prodovol po cili do n. 
I I . 2 :'i . T a r g C1 v c i r 'i b un 
Ovik je bo la r'iba iz Ko m'ize i vonka . Boju rlbu bi se bllo prodolo najelno 
ta rgGvcu. Bllo ih je vece: Mesta r VIce Mestraza netov - jedon , Bajamont - dvo , 
Ke ko Foreti cov - trl , Cambarllnovi - ce tlri . R iba casu je o n'i o lkuplvali hola je 
za Spfit. Jastozi su se sla li u Parlz , Ri m , Milano , Bee, Prag. Z nala je komlsko 
jastozera im at do vagilna jastogih. 
11. 26. M a r e nd a 
D olo bi se r'ibu na peskarlju i ova druzlna bi 'isla marendot. A bll bi njin 
rekal svicor : »Nasi, vajo bi t na rivu u deset 1 pul. « Nikal se ni ha lo po lnevu 
potezat pri deset urih . Kal sunce izojde iza Huma , ono obasjo zomete. Ako sunce 
ne obasjo zomete, ni lovko . 
I sal ovl su marendo li ' D ol njin je svicor r'ibe za J'ist. A ko su blli zorun, dol 
bi njin bll po jedon kll glr. Onda bi po marendi 'is li potezat. O nda se je potezalo 
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po lnevu. Ako je isploCi:ilo 'ilikoko , sve se je potezalo postu za postun do some 
noci. Ako je bll a siguro voda iz Kosarice, onda se je potezalo do some noCi . 
11.27. K a l su n ce obasj6 zo m ete 
Kal sunce obasj6 zomete , r'iba napllje sa suncon pul kraja . Tako su stori 
govorlli . I ako si parvG postu ujol dv6 bar'lla , ako je stabili kurent , onda si po 
lnevu ujol trl bar'lla i cefiri bar'lla. Ca je gGl sunce holo vece gori, tu je bllo lovk'ije. 
I ca je gill blla veco kulma , tu je bllo lovk'ije. Ali n6jvece ut'ice kurent za uj6t 
glr . U Valu se puno malo glr lov'ilo vodun iz Sceco. Kal je blla molo voda iz 
Sceco , dolo se je cagod uj6t , ali is velun vodGn malo se glr lov'i lo. N6jvece se 
lov'ilo glr kal je blla stabilo voda iz Kosarice. Onda je bllo puno lovk'ije. 
11.28 . Zameconje p o donu 
Po donu se obratno zamecolo . Vej fero l nl okurlv61. Zorun je bll fer61 za 
segundat. Po lnevu uvik je svic6r na parvG bll iskarcon I, ako je voda iz Kosarice , 
bll bi njin rekal : »Voste pul Parne Koze. « Jer nl uvik jelnoko mecol tratu. Mecol 
je tratu po zometu prema kurentu. Svako posta je imala svuj zomet. N6jveCi bi 
skondal bll nast61 ako bi jed6n drugemu obrll zomet. Pridpostavit cemo- jo son 
dusal prl tebe , i jo son zavargal i ukrol son ti pul zometa . NojveCi su sporovi blli 
kolo tega. I sa l un kuma.nd6: » Voste dreto pul Parne Koze« 'ili »Di Cambarlln 
gori gre« i parun bi kurll kako mu svicor zapovldo. I kal je istendijeno pet uz , 
onda bi se brud volt61 treso. Kal je brud dusal na zomet, olma volta provu pul 
Kosarice. Onda svic6r'ispol kraja segundo . Doje mu znak hoce oli nece puc napri, 
hoce puc nose. Onda se pocme zamecat i zavarze se i dujde se na kroj. I onda je 
'isto procedura kako i po noel . 
11.29 . Kal dujde vecer vajo s e navuc 
I kal je dusla vecer, a ko se je fermalo lavurat kal jc bllo jos uru su nca, duslo 
se je na kr6j. Onda su se n'iki g'irori zna li svaku vecer navukovat u Vloku, a n'iki 
nlsu , n'iki su holi u rlvu. Onda bi njin bll svic6r dol po dvi-trl rukovice glr , a judi 
su imali u zepu saket, svaki g'iror je im61 u zepu saket o l mr'izine u kojemu je bll 
sp6g uvucen i doli polvezono , i kal bi mu bll dol svic6r r'ibe , bll bi iskupil u otl 
saket i 'isal bi pill doma . 
Kal je fin'ila rabota okolo mr'ize , mr'iza se pr'ibola , stavil a na karmu , pokr'ila 
se je mr'iza, oprolo se je brud ol onega pur!Ca. Bila bi dusla mular'lja. Gl6d. 
Nevoja. Pok kal bi se bll brftd navukal u Vloku , uvik su nevl!jno dica stola atento 
pok bi bili dusli tamo i rekli: »Pusfite , svkoru , jo cu oprat brGd , jo cu von tl! 
urecfit! « Bllo bi tega pur'lca ostalo po brodu, a druz'ina uml!rna , svak zell ca prl 
puc doma. 
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11 . 30 . K a nju s ori 
A bila bi u tl puriC ostala i koj a g'irica. Ovik bi 'izmeju tega pur'iCa bila ko 
goder r'iba . Onda bi ta dica diisla , pok bi iskupili pur'ic , pok bi se cfigod i potiikli 
radi tega pur'iCa - kii ce imat vece purlca da lzmeju pur!Ca nojde kvarat g'i ric iii 
pet-sest s'ipic iii dvl rukovice kvosok da donesu doma u saketicu po pul klla , po 
kvi:irat , a cfigod i kll ako ih nl bllo puno . 
I tako to siromasko dica su uzala b'it tote, nev Gjno dica, pok bi blli urecfili 
brGd , zlmni , po dazju , sve bi tG blli urecfili , oc'istili , pok bi njin blli rekli druzlna 
da i sutra diijdu . A cfigod bi njin i peraposta ostavili 'izmeju pur!Ca neka im aju 
kuraja, neka dujdu oclstit brGd . TG je bll zlmski kanjus. Malo je zlmi ha lo dice 
u kanjus, a li on'i kojT su blli nevGjni , holi su i zlmi . Basi, rastecenih nGg, koji 
nl kal nTsu obiikli postole dokle nTsu paceli lavurat. Pa k bi toti dusa l i da bil rukovicu 
glr. A mati i otac bi ga cekoli iza pon'istre, nevujni , kal ce njin sin donlt kvarat , 
pGl kll a g'iric da se maze iskuhot brujet. 
11 .3 1 . Bruj e t o l g lr 
Bruje ti su se veCinGn kuho li ol glr zatu ca nl potr'iba puno Glj a, a is juhGn ol 
brujeta bila bi se pulenta zacin'il a . Ako je bilo za iskuhot pulentu , a li manlstru , 
a li fazlll , onda se je polovlcu Glja manje tllo jer je rl ba puscala Glje . R'iba je kripna 
i pGJ Glja bi se bllo tako zasparanj alo. Kal bi blla mati stavila iz butllje Glja za 
brujete tu l sto kuda da bi bll posCiko l kucin'ic. Na zjlce se je Glje ml rilo . Mecalo 
se je Glja ne koko se je t'ilo , nego prema temu ka ko je bil a nevaja. A glra l mo 
Glja u sebi pok lzbina i is malo Glj a doblje ukus . 
11 .32. K o ml s k o di ca 
I ova dica bi bili mi lo cinl li . Tu je miloscu cinl lo vldit ih kaka se tiicu ku ce 
imat vece puriCa za noc koju g'iru. Za mGga pametora bl lo je u Kom'izu pet na 
stu dice kojl nisu postole jimali . H oli su basi i fiti i zlmi . I u skulu. Nisu dugo 
magli hocfit u skulu , jer ako su u skulu ku ce jih hron'it? Olkal je pacel fist, kupil 
je lut'inu i peluh i perusce da donese doma za na smet'ina ako ce mu mati dat pGI 
fete kruha. I kal bi bllo za stolen selo pet dice pok bi sve gledoli komu je debjo 
fe ta. Kal bi te bll zvol stori cov'ik da ga pos!Usos da mu Ides na butlgu cagod 
kiip'it , pok kal bi ti bll dol dvi-tr'i smokve iii dvo rogoca, bllo je tG kuda mana 'iz 
neba, a danas da Ides dite dl poslat , mogal bis cut i gn1bu besldu. 
11.3 3. CTlo K o m'i za j e v o nj a l a p e c e nun r 'ibun 
I sal kal je drug diisal da m a i do nil u otl saket ol mrlze dvo klla glr, cilo je 
kuca bl la vesela, svak je bll na noge, svak bi se bll iskupil kolo tlh gir. Til bi se 
bllo veselo oc'istilo. Mole za brujet , a vele za ispec. Vazelo bi se priico i nalozllo 
ogonj i tu ispeklo. Usuda je cfimilo. Cilo Kom'iza je vonj ala pecenun r'ibun . U 
tezoskin fa mljima se je ostovjalo rlbe sutra za na lozje . 
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11.34. G'irarica j e bil a sa mo za prizl vlt 
Zlmske g'irarice nlsu armivali profesionalni r'ibori nego veCinfm tezoc'i i siro-
maske fam'ije . Bllo je u Kom'izu sedan g'i raric. Tfi. je sedandeset svita , a veCiniin 
su ha li iz tezoskih fam'ijih . Rec'imo cetvor'ica musklh je blla u kucu. Onda bi se 
jelnega poslalo na g'ire s6mo za smiik da nasi da ma , da je uv'ik r'ibe , da nl potr'iba 
kupova t smiik . 
A pr6vi zlmski r'ibo ri ha li su v6rsima i kucin6rima na jastoge 'iii su lov'ili 
pripastima , a nisu se bavili g'irami. Na g'i re se nl magla dob'it dabro zurn6ta. Tu 
je bl lo vece s6mo za priztv'it. 
11 . 35. Brusk'it 
Bll je brusk'it . Kako je bllo sedan tro t , bllo je i sedan postih. Parv6 pasta je 
bl l Sveti AntGnij. Tu je Kosarica. Zv61o se je Pol Sveti AntGnij zlmi , a fiti se je 
zv61o Kosarica . Potezalo se je na Sveti AntGnij i na Fabriku . Ako je parvG pastu 
ucinll na Sveti AntGnij, drugu je pastu ucinll na Fabriku Sculinih. Kal ucinl po l 
Sveti AntGnij, o nda bi se parv6 d6la u pul zola , a zotega je blla onamo na 
Po n'istricu. A ka l bi bll Fabriku potez6l , onda bi se parv6 blla d6la na Bjaz!Covo 
zolo, a zotega na pul zola Pol Guspu. Tako da je dv6 zometa brll. 
Drugo je pasta blla Mlln. Mlln je im61 i Kamenice. Treco pasta je blla Novo 
pasta , a ona je imala i TemplGz, a St6ro Posta je imala somo St6ru postu , Pizcfica 
je blla s6mo Pizcfica, a Otlica je imala Velu zo lo, a Kup'inovac s6mo Kup'inovac. 
St6ri su prl potezali na Gafiju . Na deve t Gz na Gafiju . Tu je ded re nto Ca rno ruzice . 
Tamo je bllo daleko i grGbo po l noge , ali i opasno za ostav it tratu na zometu . 
I o nda bi se bllo bruskitalo. Na tuku. Blli bi stali u krug naokolo. Ovik se 
hocfilo naokolo kako sGnce isfice - broj'ilo se je kako se sG nce okr'ice. No me je 
tilka a okolo mene je drugih sest svicorih . I onda bi se bllo reklo: »H e t !« Ovl 
kojl je bll ol tilke , Gn bi bll rekal »H et !« i sv'i bi blli pruzli rGku : dv6 parsta , trl 
parsta, jed6n ili n'ijedon . Onda bi se izbroj'ilo. Ovl parvl na koga je blla tilka , bll 
bi pace! brojlt o l sebe . Kal bi bll izbrojll kako je bllo p6rst , tako da bi pace! ol 
sebe , na koga bi bll dusal , njega bi bll iskart6l. I opet bl l bi ol sebe pocel. Ako 
bi bl lo onega kojl brojl iskoc'ilo , onda ne b'i bll poc'imol drugi put ol sebe , nego 
ol drugega do sebe kojl je ost61 u krGgu . Na kraju bi ost61 z6 lnji . Parvl kojl je 
izosal, bll bi na parvii postu , drugi na drugu i tako daje. 
A jos je bllo pGst 'iza tega. Blli su Boci. Bllo je Pol Trovu , til je 'ispol Blrbota. 
Tu je dedrento BTiih Stlnjok . Ono se je zv61o Pol Trovu. Tu je bl lo kako ku dujde 
- divj6 pasta. Po l Borc1ca je blla n6jbojo pasta, onda Po l Percovo , onda Zokamice. 
Ali tamo se je malo potezalo na gl re, tamo se je cin'il a tramata is zlmskun tratun . 
I til cfigod tramata puno bogata. 
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11 . 36. R ega ta 
D'igod se uza lo i rega tu cinlt za due na postu. Uzalo se je dogocfit , reclmo 
meni je Mlln a tebi Novo posta , a nlti son jo ujol , nlti si tl ujol i zajelno smo 
salpali tratu i jo govo rin mojuj druz'ini : »Ala , vajo puc pul Bo ku .« I drugi sv icor 
tu 'isto govori druz'ini. I o ncl a se voz i ku ce prl due. 
11. 37 . 8 11 j e v r az j l p oso l kal b i t r a t a capa l a 
Onda je bll vrazjl poso l ka l bi trata ca pala. D'igod se je svicor gu lozol da 
more vece ujo t i bll bi 'isal pr'iko meje di je pe rlkulo cia capo trata . A kal t rata 
capo , vajo puc podo nju i dv'izot i ne ujo t n'ista , a cfigod i isk'idot. Tu se je puno 
putih dogocfilo . Bile su morke : glova ol mu la - Fabrika Scu linih . T u su bile morke 
ol zometa. Pr'ik o tega se nl sm'ilo puc. Bllo bi se re klo da se 'islo pr'iko meje. 
11 .3~ . T r a m ata 
K~\1 bi bl lo duslo pul ve lc, ka l bi blli poce li lnevi kreslvat , o nda bi bllo manje 
tro t. D onmicelovi su blli po cTiu stajun. Tu su blli nojzesCi g'irori , onda Mi ku la , 
o nda Nadalo. On'i bi bl li do zolnjega r'ibol i. Kas n'ij e su se cin'il e tra mate. Bllo bi 
se 'islo na Bisovo- na Balun , u Tre~javac kal bi kofil o ucin'il e g'ire. Tamo se tofiko 
znalo ujot - do pet-sest kvint6 lih . Uvik r'ibo ri provju o no case nojvece umje. Jo 
se ispo m'injen Bjaz'ic je bll ujol na Fabriku trin aste o li ceta rnaste kvinto lih , a 
Sculini na Mlln dvosfipet do trldese t ba r'ilih gl r. 1 tu sve ve like g'ire kuda sa rdele. 
Je lno gocfisce bl lo je puno bogato g'i rami . Bllo je ka l ne b'is ujo l nonke za 
brujet , a je lno gocfisce po ratu bllo je puno bogato g'i riman tako cia je fabrika 
kupovala g'ire za ih skat ulova t . 
I case tTcc tramatih - tramate su se sva ku gocfisce cin'i le. VeCi nun na Bisovo: 
BalUn , Mezupo rat , Lenga, Potok i Nevaja , a cfigod i Porat. Lenga je blla dobra 
za ujot ko nterih , cfigod zubaca i biliznu , a cfigod bi judi d usli iz te tramate s'i i ne 
ujo t bruj et . Ali til je bi l vrazjl posol cin'it tramatu . Ell bi na Lengu istendll osan 
do deset uz - sve do Gatule. Tukalo je puc ubrat dvo-tri br'imena aloja , pok tl 
aloj is'iC , vezat ga spogen. Bi lo bi se vezalo svaku pe t-sest metrlh na uze neka 
bi ll , neka r'ibu strasi . Tu bi se sve nanezalo i odabro lo uze usrid broda , a mr1zu 
bi se stavilo pr'iko paste u mo re . Mr'iza je morala plutat. O nda mr'iza ako je bila 
o l kraja deset-pe tnaste pasih 'isto bi se bllo stavilo aloje na uzu ci a r'iba ne utece 
dedrento mr'ize. I ka l bi se blla to trata iste ncfil a , za ko!O bi se capalo uzu i onda 
pedese t-stu metrih bi se pasa lo ol kraja sve n'iza skuj i bTio bi se jude iska rcalo 
na kroj , a onda bi se u uzu uvuklo koloc. Koloc bi se vezalo arganelon. Iz kraj a 
su poteza li . U Levutu su bi la tri cov'ika . Jedon je kol6cen lavurol, a dv6 su vozlli 
i on! su dezdiva li uzu. TI posol je cfigod duro! po tri -cet'i ri ure. Onda bi bTii tratu 
sklopl li i za tegli. Uigod bi se ujolo vece , cfigod manje , a jedo nput na Zokamice , 
kako se pripovido , blli su ujoli punu gaje tu konterih . Tu je bll ujol, cini mi se , 
VIce Miklcov iii Sci.llini . Bilo je barz i dvodeset kvi ntolih konterih . I na Svecu je 
Tone Yoga bil i.ljol u tramatu , a li jagli corun , u D ulnje Voje bll je i.ljo l tri-cetlri 
kvintola zubatoc i desetak kvintolih konterih . 
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Toti nlsu magli lavurat stori judi. Stori bi bili ostali u levutu na ves!a pomae 
ovemu ca kolac6, a mlodi su iskocali po korduru , po fima gr'izima i hocfili napri. 
Til se je mlodi cov'ik koji maze iskodit azvelto. 
11.39. Otukovonje 
Onda bi se otukovalo. Fogiin se je malo na g!re deperalo. Bilo bi se cfigod 
uzeglo agonj na kr6j na parvii dakle ov1 zavarzu i dujdu na kraj. Fogune se je 
kor1stilo kal se je kucin6rima r'ibolo. Na g!re se je deperalo bokiin kapatiea ol 
marcine . Kal je bllo zlma, bili bi se otukovali rukami pr'iko pars'ijuh. Tukalo se 
je otukovat i puhat u parste i pee g'ire po zeravi i gucat ih is !Ugen kuda kaleb i 
is malo kruha i bev6nde . Svega je toti bilo. Kal si im61 dabru pastu, bll bis ferm61 
ako ti ni voda alav'ija i cekol bis da volta voda . 
11.40 . Ugnj'isee 
Bilo bi se r!bu danilo na ugnj'isee, iskupilo slime, plavisti , p6k bi se til peklo, 
gucalo. Lug je bll zocln . Dokle se je cekolo da volta voda, bllo bi se ispeklo i 
nagucalo tih napul pecenih gir. Tu je blla mana bazjo. Tu bi judima dolo fiirce 
za otl teski laviir. Toti bi se blli rekrejali , okrlp'ili, papili bevondu , isprovjali kojii 
facendu . 
11 . 41. Vajalo je r 'ibu i prodat 
Kaleb bi abicno , kal je bllo !Ipu vrime , lezol na zometu . Onda bi blli rekli 
r'ibori : »Ono kaleb lezl na z6metu, danas eemo uj6t. « Tako je til sve halo iz kofina 
na kofino. I kal bi se bllo ujolo na Kup'inovac, na Otiicu , na Pizcficu , na Velu 
zola , bllo bi se cov!ka iskarcalo na kr6j i zarameni l bi se bll bar'ilon i 'isal u Poje 
prodat barll gir. Tu je bllo trldeset do trisfipet killh r'ibe . Pok bi bll prado! i vrotll 
se apet is bar'ilon proznin. Znalo se je iz Bokii nos'it , jer tal ni bilo motarih . NI 
co bilo iz Bokii voz'it u Kom'izu pasli svake paste jer onda je don izgubjen . Onda 
pasli parve paste bllo bi se poslalo cov'ika ol peskar'ije pul Kom'ize is bar'ilon r'ibe. 
Tukalo je donlt r'ibu u Kom'izu baren za jelnaste ilrih , jer uvik je svlt u filu cekol 
kal ee due g'irori i pitali bi cfi g'irori potezu . 
Nos'ilo se je r'ibu na k6rtu iz peskar'ije . Onda kal bi svi't v'idil da je duslo glr , 
svak bi ist6rk61 is k6rtun u ruke za kup'it na peskar'iju glr za obid a za veceru se 
je kupovolo papulne. 
11.42 . M eso j e bllo za balest 
Onda je kakus bi'la za balest. Mesa bis bll kupll u necfiju . A kal bis osvajd6nji 
don nos!! mesa pill doma , blli bite pltali : »Oli von je kil balestan?« A danas se 
marnjl na brujet ol g'iric. Jedlno kojl stori covlk rece da bi olgusta izll brujet ol 
g'iric iii brujet ol carnjulih is s6senicun . Danas vej n'ikur ne poznaje ni s6senicu ni 
jut'iku . A pri' je uvik s6sen ica hala u brujet ol g'iric i carnjulih. Tu su blle delikatece. 
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11.43. A ribascina je blla iskrena 
A i rlbasCina je blla iskrena. Respetalo se je jedon drugega. Bllo je da bi se 
cagod jedon drugemu polvofilo za pantomlnu , iii stvorlt sataru ili facendu pok da 
se imo obo cemu govorit. Ali mogal si ostavit i na zolo i na piitu . Malo se je 
krolo i varolo. BII bi covik zajol pedeset fjurlnih, a on! ca je zajol bil bi rekal 
onemu kojemu je zajol: »Da nisi komu rekal !« A danas sa svfin kortun, sa svima 
zokonima gledo te privarit. 
11.44. Cov'ik o l Pomorske straze 
Na more su blli strogi zokon i. Dobro mi je napamet. U Kom'izu je uvik bll 
cov'lk ol Pomorske straze . Prl ovega rata i za vrime Taljonih . A znon cut da je 
bll u Kom'izu i pesikultGra- Austrijonac kojl je stalno stol u Komlzu i m'iril skolodu 
i kfilmu , mlril sardele i sve druge rlbe i plsol llbre obo rlbasCini. J6 se ispomlnjen 
kako dlte jelnega molega celovega cov'lka kojl je bll pes'lkultura . 
Knezlca je bila vala di nlkur ni smil ribot. Tu je bila vala za olgoj ribe. Ako 
bi te toti nosla Pomorsko straza , olma bi te bll multo!. Nisi se smil nonke armizat 
u valu ako si imol orti u brodu. Bil bi ti mlril oko kal bis bil mr'izu prostor na 
rivu, a ako ti je bllo oko lspol deset mifimetrih, bll bi ti je islkal i jos bite bll multo!. 
A kal si r'ibol na jastoge , n'ikal tG ne eli zaboravit , imol son deset gocfisc , i 
na Barjoke imali smo pedeset-sezdeset vorsih ol jastugov u more. Somo smo tri 
jastoga ujoli. Ni kruha nismo imali. Jedlno smo rogocih imali za jist u brodu . I 
kal je diisal Pomorsko straza na nos, vizitol je brGd i nosal u karmu tri jastoga. 
Izvadil je jelnega i izmiril ga. Nosal ga je dvo mifimetra manjega - tumbol ga je 
u more. Izvadil je drugega, nosal je mifimetar manjega - tumbol ga je u more , 
izvadil je trecega, a jo son gledol oca kako je problldll, jo son racunol da ce ga 
capat ol sarca IIi da ce se is Pomorskin strazun potGc. I trecega je h'itil u more . 
Somo je otac uzdahal i govori mu: 
- Co , sve si non h'ltil u more, a znos dobro cia za veceru kruha nlmamo. Cili 
don lavuromo is rogoc'lma! - Na tu ce njemu ovi Pomorsko straza: 
- A moj Ivane , i mene srce boli sto ti ovo moran bacit , ali ja gledan svoj 
posal. - Ako ti je Pomorsko straza nosal zenskega jastoga is s'imenon , tumbol bi 
ti ga u more i multo! bi te. Mlril je jastoga ol zolnjega zg!Oba s'lje pok do 'izmeju 
oc'ljuh. Moralo je bit trldesetl dvo cent'imetra. Taki je jastog pizol bllzu trl kvorta 
ol klla. 
11.45. Ku je u Kom'izu hodil na glre 
Na gire je ribolo sedan trot: Stori Andr'ijica , Vice Mik'icov, Donmicelovi , 
Nadalo Antusa, MikUla Antusa, Spodula Mlaji i braca ScUiina. A za vrime Austri-
je, za vrime Parvega rata bili su i Hfimori. Zvoli su ih HGmori jer su na bardo 
Hum bili mobilizi'roni kako vojska , a lov'ili su gire i dovali r'ibu svitu. Tako su 
ostali bili i po ratu tri-cet'iri gocfisco. Onda su se raspali i u Molu Bondu vej n'ikal 
ni bi1o g'iraric. · 
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11 . 46 . Krok 
Kal se je halo na g'lre , gajeta je blla na sest vesol : par'lc je vozll nose , a 
spodula na karmu bila je sestu veslo. Uvik su u brodu bile dvi-tri kasete stlnjok 
za r'lbu pristrasit kal se 'ide podo nju . I uvik je moral b'lt feral u brodu i pol provu 
soli - za ispec g'lre. Krok je svaki drug ciiv61, svaki svGga . Jer ont koji je ciivol 
svuga bil bi mu sGh. Krok je btl ol ficmine. Tii je trova ca se je ple lo konope. 
Ona je bila lalahna. Tii se je deperalo ol ficmine neka je lagje na zivotu , a ficmina 
se i lagje osiisi. Krok je bil sirok cet'lri parsta . On je bil upleten kako kos'ica , a 
kos'lca se je slla na ponte da bude kako tark'lja. Onda je bil picol ol pul metra. 
Ott picol je btl upleten ol svilaca, jer svilac boje zagropoje na uzu klH se zapic6. 
A vamo na drugu bondu je bila pekja i na tu pekju je bllo pGI metra konopa. 
Bizulin je bll. Oti bi se bizulin bll vez61 do picola, pok bi se bilo ist'lsklo do picola 
kako krok ne more past doli . Kukovi su dorzali krok da ne pade doli . I tako je 
krok uvik st61 na zivotu . Jedino kal bi se bilo na kroj fermalo , onda bi ga blli 
kalali. I svak je svGj krok ciiv61 da se ne ismoci. GrGbo je bilo lavurat is mokrin 
kroken osobito kal je zlma. 
11.47. Straslna 
Forani su imali glrarice , ali drugi skoji , osin Visa , nTsu . Strastna je drugac'ljo 
mrlza. Na tGj mr'lzi ne pati prttanj , nego pati moha . Daje su nego glrarice . Debeli 
je teg i veliku oko. Saka , gose i kontragose su visoke . Nj'lma se do gosih mr'iza 
istiskuje jerbo je cora. Umisto g'lrarice uniitra se deperala straslna. 
11 . 4 8. Kr o j s e zone ol gtr 
Gire nTsu durale kroz cilu zimsku sezonu . Kal diijde vela , kal pocmu veCi 
!nevi, onda se je malo gtr lovllo . Jedino na kot'llo se je uzalo lov'it . Onda bi se 
g'irarice naviikle. Nojboje za glre je kolo Svetega Mikule. Mrok ol Svetega Mikule 
je nojboju vrime za glre . I nojtusce su tal . Po Boz'icu bi cecfilo , manje se je lov'llo. 
12. JAG LI CORE 
Jaglicora je mref.a slicna girarici. To je takoder vrsta zirnske trate namijenjene 
lo vu iglica. Nosili su je sa sobom ribari, koji su po dalekim skoljima zimi lo vili 
jastoge, da bi njome ulovili ribu za mamac (jd ku) u vrsama. Ali pored gire, iglica 
je takoder bila vrlo trazena riba u prehrani otockog puka u zimskom razdoblju. 0 
tom ribolovu pripovijeda barba Ivan Vitaljic C usla : 
12. 1 . Pr t j e m o r e bll o pi.ln o j ag lt c 
Prt je mo re btlo puno jaglic. Bil a su jata da tO cov'ik danas ne more v'irovot. 
Nasi stori su spom'injoli puno velike kulpode jagllc. Onl su borkima i'i a ogonj ol 
IUca iskali jagfice , a kal bi ih nosli , Ggnjon bi ih dove li u koju mo lu valicu i 
spurtelon jagfice grabili i napunili hambore . 
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12.2. Mrlza jag li c6ra 
Jaglic6ra je jelna mr'iza kojo je puno slicna trati, somo ca je jaglic6ra manjo 
po visinl. Po dajin'i je dobota jelnoka trati , a razlika je u temu ca jaglic6ra pfije, 
a g'irarica gre po lnu. Girarica starze po lnu. trata bcfije 'izmeju Ina i skorupa , a 
jaglic6ra pfije. 
Za na skoju su bile jaglic6re vece. Bile su dvosticefiri 16kta, a duge devedeset 
'i pet do stu pasih. Jaglic6ra je imala tri dlla. Bilo je deset judih - tu je trinaste 
dTiih i dv6 broda po jed6n dil. Tii je sve zajelno u jaglic6ru bTio petnaste dTiih . 
Uzalo se je potezat i na gavune. Uzalo se je cfigod uj6t i sardel u jaglic6ru i 
skfisih. Jaglic6ru su kor'istili popri i za tramatu. 
12.3. Kako se l ove jagl'ice 
Svic6r stoji na pr6vu. Cet'iri ga cov'ika voze, parlin je na karmu. Parlin uvik 
stoji pr6nt po kum6ndi svicora kako fin zapovido. B6rka uvik vozi za levuton i 
tako se kolo skoja 'isce jagfice. Pripostavit cemo na Bisovo. VeCinfin se je uzalo 
po lnevu puc na Bisovo. Pok bi se bilo ucinllo dvl paste pri nego sfince zapade. 
Bilo bi se ucinllo Babu i Gatulu. Toti bi se ujolo i do kvintola jagllc valjenih. 
Uzalo se je ucin'it Zitni rot, Pol Petr6ru, Mezuporat, Kob'ilu , Gr6d ol Baluna po 
lnevu. 
12 . 4 . Dl se nahodi jagl'ica 
YecinGn se jagfice lov'ilo ol kurenta. Tu je interesantno . RTiki je siUcaj da su 
jagfice lspol kurenta. Tu je r'iba koja vavik navezo na kurent jer jagfici je zlvot 
vozlt na kurent. Jer sv6 pasa gre kurenton i jagfica je skupjo. I ona je vavik na 
skorGp. Kal je mlrno , ona je vavik pfil metra, metar pok sve do Skorupa. I ona 
kupi sve ca kurent naneso. I tako cfi kurenti nabTjG na kr6j, toti on a stojl , a tu je 
vecinGn blTzu pGnte. Pojedlno m'ista blla su dobra i po lnevu i po noCi. 
12.5. Kolo ugnj'isco 
Onda bi se bllo prl zopada sGnca ucin'ilo Babu i Gatulu. Kal bi se tG bllo 
ucinllo , onda bi se bllo fermalo , bllo bi se vaze lo kasetu jagllc na kr6j , ubrolo 
sume i donilo na ugnj'isce. N6jpri se ugnjlsce prTkrTzi. Bil bi svic6r ucinll krlz: »U 
ime Oca i Slna i DGha Svetega, amen! « PrikrTzll bi ugnj'isce pri nego se ugnj'isce 
nalozi i bll bi vazel pet-sest z6r sol i i posul po ugnj'iscu. Racunalo se je da kal se 
posoli da onda stlne ne pucaju. Jer cfigod je tG bllo i opasno , cfigod bi poletlla 
stTna kal pukne o l Ggnja . Ali kal bi se bllo ugnj'isce prikrTzllo i posulo is malo soli , 
svak je st61 blizu Ggnja i d6rz61 rGke raslrene i kofina blizu Ggnja da se osusi. 
Donlla bi se kaseta jaglic, bokun kruha i vTna. A bll bi veliki og6nj , za deset 
svita. Vazelo bi se jagficu za glovu i bilo bi se je omanllo. Onda je se savlje tako 
da njun se stavi kjfin u guzlcu. Izgledala je kako br6j sest. I onda bi se te jagfice 
hltilo na zeravu. Svak je im61 svfij popecak ol vrisa i svak je svoje volt6v61. I tu 
bi se bllo gucalo . Po pet-sest metrih jaglic bi jed6n drug izil. Nikal ne bls rekal 
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»Izll son kll jagl'ic« iii dva, nego »Izll son dvo-tri metra jagl'ic«. TG se je na metre 
racunalo. Obicno su trl metra u kllu . Bllo bi se toti ispeklo i naj'ilo, popilo bevandu. 
Sve bi se bilo popilo. TG se seka jerbo jagfica 'isce pice. Ako je fafilo jagl'ic, ako 
kaseta nl blla dosta , 'islo bi se u brud vazest jos. A palicun se je dv'izola peceno 
jagfica iz zerave . Izviices njun kjun vanka. Capal bis je riikami za rep i za glovu. 
Onda bis bll ol repa pocel i alma je hola u justa sve do glove , najpri na jelnu 
bandu pok na drugu. A lug je bll zocln , a cfigod je bila i zerava prillpjena i onda 
bis bil pu pu pu i sve bis tu lustral. Isparvice je svak navaiival ku je mogal vece 
dokle bi bll jamu zavol'il. 
I kal bi se tG bllo iz'ilo , bllo bi se bokun procakaralo , malo obo mortvima , 
malo obo zlvima, pok ujoli ovoko , pok ujoli onoko ... Onda bi svicar rekal : »Ala , 
nasi , jeste se ogr'ijoli.« Jelna banda ti je bila tepla , a drugu je hlodll burin . Jelna 
ti je banda bila tepla , a drugo zlmna. 
12.6. A uvlk si bll mokar 
A uv'ik si bll mokar. On'i u barku su blli suhi , au levutu si uvik bll u mocej'inu . 
lli je bllo stival , 'iii je bllo robe adate. VeCinun si bll bus. Onda , kal bis bll finll 
Iavurat , bll bis noge osiisll vr'icun , dobra istar i obiikal suknene kalcete pok bi ti 
se noge bile udlj ogr'ijole kako zerava. Pok bis bll obiikal baganice a li papuce . 
Stival je malo kG imal. 
I sal kal se je tu ispeklo , iz'ilo i popilo bevandu , 'islo bi se u brud . U brodu 
je bll barll vode pak se je pr'iko noCi cicola voda . Ali ol tlh pecenih jagllc i bevande 
bllo je fGrce za jos koju nocnu postu ucin'it. 
13 . I TAKO JE OTI ZIVOT KURIL 
Godine 1976. zapoceo sam dijalog s komiskim ribarom barba lvanom Vitalji-
cem Gus/om. Bio je jedan od rijetkih koji je znao vrijednost sjeeanja u vremenu 
kada je kultura usmene rijeei bila na zalazu. Stotine sati razgovora zabiljef.ene su 
na magnetofonskoj vrpci, a te su price spomen na jedno vrijeme bitno drugaCije 
od vremena danasnjeg. Ostao je trag jedne iznimne egzistencije, razaznatljiv trag u 
vremenu posljednjeg svjedoka komiske ribarske epope;e. 
Povodom njegove smrti 22. rujna 1992. napisao sam In memoriam iz kojeg 
cu na kraju ovog teksta navesti nekoliko reeenica: 
»Upravo u trenutku kada su ga iznosili iz kuce u mrtvackom sanduku, nevera 
se oglasila gromovima koji su parali nebo nad Komif.om i pljusak se izlio na tuf.nu 
povorku koja je ispracala ribara na posljednje putovanje do brijega podno Crkve 
svetoga Nikole Putnika zastitnika pomoraca. Orkestar nebeski odsvirao je skupa s 
Viskom limenom glazbom posmrtni mars posljednjem svjedoku viteskog razdoblja 
komiskog ribarstva - Jvanu Vitaljicu Gusli. 
Bio je ribar od devete godine f.ivo ta (. .. ) a kad ga je bolest odvojila od mora, 
posljednje je desetljeee svojega iivota posvetio cuvanju uspomene na vrijeme kada 
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je Komiza bila srediste ribarstva i riblje industrije na Jadranu. 
/z kolektivne memorije Komize izvezao je i ispleo jedinstvenu zbirku uzlova i 
maketa ribarskih mreza. Pricama svojim ispleo je jos cudesniju zbirku uspomena 
i asocijacija - Citavu mrei.u od tankih niti sjeeanja kojom je u trenutku definitivnog 
prekida usmene medugeneracijske komunikacije uspio sacuvati od zaborava ribarski 
svijet jedne male, insularne, puCini okrenute organske drustvene zajednice(. .. ). 
Fasciniran njegovim kazivanjem postao sam stalnim slusacem i zapisivacem 
njegovih prica. Otkrio sam u njemu puckog umnika koji je za svaku zivotnu situaciju 
znao naCi mudru i duhovitu sentencu iii pucki proverbij. Zapisivao sam njegove 
uspomene, price, arhaicne rijeei ribarske terminologije, poslovice, vremensku prog-
nozu. 
Poznavao je zakone mora i neba, tumacio njihove tajne znakove, poznavao 
zvijezde i moe mjeseca, ritam morskih struja, vjetrova, plima i oseka. Znao je svaku 
siku, reljef podmorja i cud svake riblje vrste. Ali nadasve zagovornik je bio etike 
mora i ocuvanja njegova bogatstva i tumac drevnih ribarskih obicaja .. . « 
Privodeei kraju ovo »ribarsko prigoYaranje« u jugozapadnoj uvali atoka Visa , 
ponovno cu dati glas svicaru IYanu Vitaljicu Gusli: 
I tako je otl zivot kurll iz god"isco u god"isce. Pomalo se je starilo u Iavfiru i 
pr6vj6nju. 
Blli bi stori r'ibori stoli prema sfincu i pleli mr'ize , polpficoli i provjali . Provjali 
koko je ovl iljol , koko je onl iljol , koko je furtfinih provo! , koko je mrlz zakarpil , 
koko je rap nacinll , koko je piltih bll mokar , kako ga vorte lopatice , kako ga 
kofina bole , kako se je iskrTvll , kako su mu se rfike izgarcile ca je ilvik pie!. A 
blla bi mu vista oslabila prl vr'imenu ol soli . Oli se je tfi umlvalo . Kil ce dat vode 
po skofima! Nl bl lo vode. Kapja vode se je cuva la ka ko sunce, kako refikvija . 
Tako su fi zivofi pasova li , a li 'isto blli su vese li zivofi. Yece je bllo prij a tejstva , 
kofidence, krej6 ncije meju jud"ima. NTsil judi blli indiferentni jed6n pre ma drilge-
mu . Bllo je ... ka ko cu ti rec, Jasko , bi lo je n'ikega drugac'ijega noclna. 
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7. 1.9. Pojadura pul Dalmocije 
7. I. I 0. Konserba . . . . . . . . 
7.1.11. Musice . ... . ... . 
7. 1.12. Vile iz Velebita zaliju garifule na Jabuku 
7.1.13. Piter usrid mora .... . 
7. 1.14. Gromi naJabuku ... . . 
7. 1.15. Mola ol kraja i pul Sveca 
7.2. PACE U SPILU NA JABUKU 
7.2.1. Po konopu u spilu .. 
7.2.2. Doni i noci u spilu ... . 
7.2.3. Zovit svetemu Mikuli . . 
7.3. PACETOVA GAJETA U NEVER! 
7.3.1. Nasi, ostavite kumpire .. . . 
7.3.2. Vozimo pul Sveca ..... . 
7.3.3. Ujedonput se je pokrila arija 
7.3.4. Stine je nosil vitar .... . . 
7.3.5. Veceraje ostala na temun .. 
7.3.6. Pace je dusal u Dulnje Voje iz onega sv ita 
7.3 .7. Koleta za utopjenike . . . 
7.4. GORKO JABUKA . .. ... . 
7.4. 1. Vlosi su se jezili ol stroha 
7.4.2. Dvi palode daje ol smarti 
7.4.3. Ribonje na Jabuku . 
7.4.4. Jugo na Jabuku 
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7.4.6. Pripostovonje ... . . 
7.4.7. Fortuna! juga .... . 
7.4.8. Vajalo je ucinit savuru. 
7.4.9. Pok se dos na kosir i pul Dalmocije . 
8. BRUSNIK ....... . .. . . 
168 
8.1. Skuj u slopu . .. .... . 
8.2. Vile, viscice, bakoti i legoti 
8.3 . Vodaje bila svetinja . 
8.4. Dvizonje vorsih 
8. 5. Impakovonje ... . . 
8.6. Jastozere .. .... . 
8.7. Transportovonje ribe pu1 Komize . 
8.8. Za prominit past .... 
8. 9. J astozera Mestrazaneta 
8. 1 0. Targovina ribun .. . 
8. 11 . Ribori meju gospodun 
8.12. Nikola Pujiz iz Mancinovice . 
8. 13 . Kako se cine vorse ol jegma 
8.14. Injeskovonje . . . . 
8. 15 . Meconje vorsih . . .... . 
8. 16. Ormonje jastogorih ... . 
8.17. Ribot dokle brud more agvantat 
8. 18. Kal si se vrotil iz Kavaline na Brusnik 
8.19. Kuzina u Ospidol ....... . . . . 
8. 19. Vajalo je jastoga don it zivega mestra Yicetu 
8.20. Obo zivotu jastoga .. . . . . . 
8.21. Obid u Ospido1 ... .. .. . . 
8.22 . lgralisce ol balotih na Brusnik . 
8.23. Fortuno1i na Brusnik ..... . 
8.24. Ribori ni su tili po skojima nista ugrodit . 
8.25 . Kavalina . ... . . . 
8.26. Na skoju bez vade .. 
8.27. Digod bi se zakantalo 
8.28. Ruke riborske . . 
8.29. Jeska .. .. . . .. . 
8.30. Jaglicora ol jeske . . . 
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8 .~2 . Frone Dubrin bil se je izvornil 
8.33. Kurent fjumera 
8.34. Traturi . . . . . 
8.34. Libri i ribori . . 
8.35 . Susidi sa Sveca 
8.36. Ni obo popima ni obo maskima . 
8.37. Brusnikje bi1 dobar i za sardele 
9. PALAGRUZA . . ... . .. . .. . 
9.1. Kucinora . . . . ........ . 
9.2. Oparcovonje za partencu pul Palagruze 
9.3. Partenca .......... . 
9.4. Konserba .... . .... . . . . 
9.5. Kal bi se duslo na Palagruzu . . . 
9.6. Tukalo je svun brivun due na kroj 
9.7. Meconje kucinorih 
9.8. Case j e lovilo . ... . .. . . . 
9.9. Jastozere .... .. .. . . .. . 
9.1 0. Dokument o gradnji jastozere na Palagruzi . 
9.11 . Kako se je dili1o dobit ol ribonjo 
9.12. Ribu ol kucinorih se je solilo 
9.13 . Ca sejejilo na Palagruzu 
9 .14. Dvizonje kucinorih . . 
9.15. Primalice na Palagruzu 
9.16. Jutro na Palagruzu .. . 
9.17. Uza ol galijota ... . . 
9.18. Kal si finil pripostodu i dusal u Zolo 
9.19. Obid u kazotic ollate .... . .. . 
9.20. A Galijolo, Galijolo, ne vidis ti vi se Matu Guvu 
9.21 . Ribori i lanternisti . .. . . . . . .. . 
9.22. Nikal se ni doznalo di je nestala gajeta 
10. KULAF .. .. . .. .. . 
I 0.1. KULFOR AMAN . . 
10.1.1. Sku1a u brodu . 
I 0.1.2. Jidrilo se pul poste ci1u nuc 
I 0.1.3. U rasvanuce bi se poce1o istendivat parangole 
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I 0.1.5 . Dvizonje parangolih 
1 0.1.6. Gregule . . . . . . 
I 0.1 . 7. Partenca pul do rna . 
I 0.1.8. Susenje razine .. . 
10.1.9. Parangoli na zubace 
10. 1. 10. Parangoli na murluce 
I 0.1.11 . Zastoko maistrotannuntona . 
I 0.1.12. Na vesla albanko pul Tresjovca 
I 0.1.13. Vajo iskat sinjole .. . .. 
10.1.14. Is fortunolenjuga u kulaf. 
I 0.1.15 . Kako intrat u Zarusku . . . 
I 0.1.16. Kako ujot zutugu .. .. . 
I 0. 1.1 7. Nojmlaji svicor u Komizu 
I 0. 1.18. Nesta Ia je gajeta, nestali su judi - ol svega se je nos Ia somo 
vrica korke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. 1.19. Danasnji riborski brodi nisu brodi- tu su hoteli 
10.2. KULFOR GUSLA . . . 
I 0.2 . 1. Parangol ..... . 
10.2.2. Targovina is Pujun . 
10.2.3. Targovina is Tresten 
I 0.2.4. Kulforske kulpode . 
I 0.2.5 . Parangoli ol konjoc 
I 0.2.6. Parangoli za murluce . 
10.2.7 . Velo riba - udice priko bonde! 
I 0.2.8. Kako su se deperali parangoli ol kulfa . 
I 0.2.9. Lisoji ol delbonih i kokotih 
1 0.2.1 0. Di su danas one ribe? 
10.2.11. Marina . .. . 
1 0.2 .12. Pisikont ... . 
10.2.13. Delbon i kokot 
10.2.14. Volina . . 
10.2.15 . Zutuga .. . . . 
I 0.2.16. Suho riba .. . 
I 0.2.17. Di se lovi razina . 
I 0.2.18. Kako se lovi razina 
I 0.2 .19. Kako se susi razina 
I 0.2.20. Kako se kuho razina 
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II . ZIMSKO TRA T A - GIRARJCA . .. 
II . I . Litnji kunti na Svetega Luku 
11.2. Jelne mrize u kucu, druge iz kuce 
11.3 . Obo mrizi girarici . . . . 
11.4. Kako se cini girarica ... . 
11.5. Girarica se mosti u korku . 
11.6. Onda bi se ucinila ona stvor 
11.7. A sal holte na bicerin .. . 
11.8. Ondaje mrizu vajalo osusit i ukarcat 
11.9. A onda je vajalo proklet dupine i blagoslovit mrizu 
11.1 0. Na more se holo rano zorun 
11.11. Svi su bili jelnoki .. 
I 1.12. Pri partence . . . . . . . . . 
11. 13 . Kal su dusli na postu . . . . 
11.14. Ferolen se je segundalo po noCi 
11.15. Onda se opase krok ..... 
11 .16. Ala, nasi , jedon do drugega! 
11.17. Azvelto podo nju! 
ll.l8. Gvadanjemo! .. 
11.19. Onda se navije .. 
11.20. Onda se prisipje .. 
11.21. Kako se je ribu za jist dililo 
11.22. Gire se je mecalo u barile . 
11.23 . Gira siromasko spiza 
11 .24. Covik ol peskarije 
11 .25. Targuvci ribun .. . 
11.26. Marenda . . . . . . . 
11.27. Kal sunce obasjo zomete 
11 .28. Zameconje po donu ... 
11.29. Kal dujde vecer vajo se navuc 
11 .30. Kanjusori .. 
11 .31. Brujet ol gir ......... . 
11.32. Komisko dica .... . .. . . 
11.33. Cilo Komizaje vonjala pecenun ribun 
11 .34. Girarica je bila somo za prizivit 
11 .35. Bruskit .... ... ...... . . 
11.36. Regata . . . . . . . . . . . . . . . . 
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11 .38. Tramata .. 
11.39. Otukovonje 
11.40. Ugnjisce .. 
11.41 . Vajalo je ribu i prodat 
11.42. Meso je bilo za bolest 
11.43. A ribascinaje bila iskrena 
11.44. Covik ol Pomorske straze 
11.45. Ku je u Komizu hodil na gire . 
11.46. Krok . . . . . . . . 
11.47. Strasina ... .. . 
11.48. Kroj sezone ol gir . 
12. JAGLICORE .. . ... . 
12.1. Pri je more bilo puno jaglic 
12.2. Mrizajaglicora .. . 
12.3 . Kako se love jaglice 
12.4. Di se nahodi jag1ica 
12 .5. Ko1o ugnjisco . . . 
12.6. A uvik si bil mokar 
13. I TAKO JE OTI ZIVOT KURIL 
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